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I T I E M P O (S. Meteorológico N.).—Prpbable haata laa 
seis de la tarde de hoy. Toda Eapafla: Buen tiempo, de 
vientos flojos y algo nuboso. Temperatura: máxima de 
ayer. 19 en Sevilla; mínima, 7 bajo cero en Teruel. E n 
Madrid: máxima de ayer. 10,8; mínima, 1,2 bajo cero. 
(Véase en séptima plana el Boletín Meteorológico.) 
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P e r o l a R e f o r m a a g r a r i a , ¿ n o s i r v e ? L 0 D E L D I A 
También por la juridicidad 
Parece que no. Y el testimonio es elocuente. Son sus propios autores los 
que lo dicen. Porque "hasta tanto que pueda ser aplicada en su integridad 
la reforma agraria", acaban de prorrogar "indefinidamente" el decreto sobre 
"intensificación de cultivos". Acaso desconocen que laa reformas agrarias del 
tipo copiado en la española, y de modo especial la única proyectada en un 
pais latino, o se ejecutan de manera inmediata o no sirven, porque después 
no se aplican. 
El decreto de intensificación de cultivos, prolongado indefinidamente, viene 
a convertirse en una ley estable, desdiciendo el carácter de "urgencia" que 
se pretextó para dictarle. 
Mientras estuvo limitado a unas semanas, no valla la pena de ocuparse 
de él; serviría de base legal a unos cuantos atropellos. Pero, en estos días, 
un atropello más. ¿qué Importancia tiene? Ahora, ante su vigencia, ya I l imi-
tada, es preciso examinarle. 
¿Qué es el decreto? A la vez, una derogación y una ampliación de la ley 
de Reforma Agraria. Sale a los labios inmediatamente una pregunta jurídi-
ca: ¿Cómo un decreto reforma una ley? ¿Cómo, si para ocupar unas fincas 
es necesaria la base novena de la ley agraria, para ocupar otras basta un 
decreto de don Marcelino Domingo? Minucias son estas para planteadas cuan-
do derechos inherentes a la misma personalidad humana son negados. Si tal 
ocurre, ¿vamos a sorprendernos de que no se respeten los pastos de las 
ovejas extremeñas o el trigal del cortijo andaluz? 
¿Qué se puede hacer, qué se está haciendo en virtud del decreto de in-
tensificación de cultivos? Ocupar una finca cualquiera. La ley de Reforma 
Agraria queda ampliada y de hecho derogada. Porque ^ ^ ^ ¡ ^ U o a preceptos constitucionales, incluso 
sólo podrán ser objeto de "ocupación temporal ms uoroo qu« ou i una parcial derogación de varios de 
base quinta como expropiables. Las demás, no. ellos, y, 
Ocupada una finca, ¿qué se hará con ella? Arrendarla colectivamente o mentaleg 
explotarla bajo la dirección del Instituto de Reforma Agraria. Aquí el decreto, con todo, no hacemos una oposición 
resulta ocioso y redundante. Porque ambas cosas están ya legisladas en la 
Reforma entre otros lugares, en su base novena y en los apartados c) y g) de 
la base duodécima. Nos están dando demasiadas pruebas algunos altos funcio-
narios encargados de aplicar la Reforma de que aún no han acabado de do-
minar la ley que tienen en sus manos 
La dolorosa realidad ha advertido al 
Gobierno de un yerro fundamental, gra 
vísimo, de que la Constitución adolece, 
con reiteración señalado en estas co-
lumnas. Según referencias oficiosas de 
las deliberaciones del último Consejo de 
ministros—tenemos a la vista las In-
formaciones de diarios afectos al Go-
bierno—, los consejeros hubieron de re-
conocer que ni la Constitución ni aun 
la ley de Defensa de la República apor-
tan, para el restablecimiento del orden, 
medios eficaces y adecuados a la gra-
vedad de sucesos como los acaecidos el 
domingo último. 
¡Tantas veces lo hemos dicho! Por 
prejuicio y pasión partidistas, y por fe-
tichismo doctrinario, el texto constitu-
cional es de un radicalismo democrá-
tico y parlamentario tan extremo, que 
el Poder Ejecutivo queda inerme ante 
cualquier anormalidad. Lo dice ahora el 
Gobierno, y se afana por arbitrar re-
medios. Todos han de tener, por fuer-
za, el odioso carác ter anejo a las le-
yes de excepción, y todos han de slg-
base novena, inificar una pugna mal disimulada con 
preceptos constitucionales, 
parcial derogación de vi 
ellos, y, por cierto, de los más funda-
"a priori" a cuantos el Gobierno arbi 
tre. Por ejemplo: la sustracción al co-
nocimiento del Jurado de los delitos co-
metidos por medio de explosivos nos 
parece acertada. Y de seguro que no 
habríamos de censurar la repetición de 
Pero ¿puede evitarse la ocupación de una finca amenazada por el decre-jese criteri0( de suerte que la sagrada 
lo de intensificación de cultivos? Sí; cuando el propietario se comprometa fUnci5n de administrar justicia se fue-
a "absorber el censo obrero campesino en paro forzoso", siguiendo el plan de Ira restituyendo a quienes saben y pue-
cultlvos que le señalen los ingenieros del Instituto de Reforma Agraria. Es ¡den desempeñarla... cuando los dejan, 
dppir reviven—si es que hablan muerto-Ios "alojamientos" forzosos suprimí- Eso nos parece bien y, por idéntica 
d ^ Ocalmente... en la "Gaceta" por el actual Gobierno y condenados P ^ l ^ ^ . ^ . ^ S Í * * * * 
el ministro de Trabajo como inmorales, fomentadores de la holganza, origina-
rios del parado profesional, etc. Y en verdad, que llegar a ellos, mediante 
acuerdos entre propietarios y braceros, viene siendo la parte más discreta 
de la nada técnica y si muy desagradable misión que están desempeñando 
los mencionados Ingenieros. 
Dudamos mucho que cuanto se está haciendo con el decreto de Intensifi-
cación de cultivos tenga más alcance que destrozar unos pastizales o ente 
LEIDA EN EL Pi l ICI) DE 
Naranjas españolas en e l los socialistas, contra el Un motín anarquista en el 
de Defensa de la República. Porque lo 
que nosotros pedímos de continuo es ré-
gimen jurídico. Estado de derecho. To-
men nota de ello—aunque no lo necesi-
tan, por más que finjan ignorancia— 
quienes nos Imputan la solicitud de 
aplicación de la ley de Defensa de la 
República a los sediciosos de la F. A. L 
nebrecer más la obscura situación de los labradores a quienes toque - p o r - ! ^ h e m o s p e d i d o ^ g j ^ ^ 
tar la mentada Intensificación, para entretener unas semanas a grupos " I f e c ! ^ m<atA la propaganda sediciosa 
braceros, que en el caso de verse cultivadores autónomos de tierras, quizás j 0 escrit&t y que S€ ponga fuera 
sufran una antisocial desilusión por haberlo sido en suelos malos y en con- de la ley—bajo la ley penal, más cla-
diciones peores, por lo Improvisadas. ramente dicho—a asociaciones y partl-
Sírvales de aviso a los Incautos agrarios oficíales españolea lo que ocu-1dos S116 "enen el crimen por medio de 
rrió en Italia. Porque estamos a s i s t i endo -¿qu i én lo duda?_al fenómeno d e | ^ ^ 
"ocupación de las tierras", exactamente Igual que sobrevino en las tierras: al Casares nl a sus SUCeSores. en 
sicilianas o en el agro de Roma, en 1919. Hasta los decretos españoles dejei omnímodo uso de su arbitrio mínls-
ahora coinciden con los italianos de entonces. Coincidencia—no queremos de-'teria), sinn a la ley. 
cir traducción—que se observa, no sólo en lo que dicen, sino en las pala- Más aún; no se nos oculta que. en 
bras con que lo dicen, entre el decreto de Intensificación de cultivos y los ¡trances gravísimos, necesita el Poder 
decretos de los ministros Vlsocchl y Falclonl de 2 de septiembre de 1919 y 22¡Ejecutivo de poderes excepcionales, pero 
. * , V Tltui *• _ * sin Que falte nunca el mínimo esencial 
de abril de 1920, respectivamente. d€ g4arantIas jui.ídicas> borrado en la ^ 
Pues ¿quieren saber los gobernantes españoles el juicio que esos decretos!de Defensa de la República, 
merecieron a sus propios autores? El mismo Falclonl lo consignó en el pre- Con lo dicho queda claro nuestro pen-
ámbulo de su proyecto de ley sobre el latifundio. "Tuvieron—dice—la justlfi-1 samiento; mas si aun se nos pidiera 
caclón política más ampl ia—¿qué iba a decir?—, pero no son ciertamente mayor precisión en cuanto a los mo-
modelos legislativos para resolver el problema, agrario." 
No lo olviden el ministro de Agricultura nl los directores de la Reforma. 
No tienen defensa por su contenido agrario. Guárdense de saltar, para de-
fenderlos, al terreno político, que esas violencias, legalizadas por unos go-' 
bernantes entre débiles y demagógicos, incubaron la reacción que dió am-
biente al fascismo y año y medio después lo acompañó gozosa en su triunfal 
"marcha sobre Roma". 
Estallan dos bombas en k 
nueva Plaza de Toros 
Iban dirigidas contra una sección 
de guardias de Seguridad 
allí acuartelada 
Ayer, a las nueve de la noche hicie-
ron explosión dos bombas en los co-
rrales de la nueva Plaza de Toros, sita 
en las Ventas. 
En los pabellones contiguos a los co-
rrales había acuartelada una sección 
del segundo escuadrón de guardias de 
Seguridad, al mando del capitán don 
José Peñas y teniente don Guillermo 
Vlllasán. En aquel momento subían a 
los coches para reintegrarse al cuartel 
de Pontejos, los guardias de una com-
pañía de Asalto, que días a t r á s habían 
prestado servicio en dicho sitio y que 
habían recibido orden de volver al cuar-
tel. 
Las bombas fueron lanzadas desde un 
terraplén próximo. Una de ellas fué a 
dar en una pasarela de los apartade 
ros, que quedó hundida en parte, y la 
otra en la pared de las cuadráis donde 
están los caballos de los guardias. A l 
ruido de las detonaciones, los caballos 
rompieron los ronzales y fueron a re-
fugiarse al rincón opuesto de la depen-
dencia. Gran número de cristales de los 
ventanales de las cuadras quedaron des-
trozados. 
Los guardias de Seguridad hicieron 
seguidamente un reconocimiento por los 
alrededores, sin resultado alguno. Una 
señora que pasaba por aquellos lugares, 
en el momento de ocurrir las explosio-
nes, dijo que había visto correr veloz-
mente a seis Individuos, vestidos con ga-
bardinas; que uno de ellos cayó, pues 
por allí hay muy mal piso y mucho ba-
rrizal, y que sus compañeros le ayuda-
ron a levantarse y continuaron la huida, 
sin ser molestados, ya que por dicho 
sitio, la parte posterior de la Plaza no 
concurre nadie. 
Las dos bombas hicieron explosión ca-
si s imultáneamente. Una de ellas, como 
decimos, fué a explotar en la pared de 
las cuadras, que era el sitio a que in-
dudablemente iban dirigidas las dos. Es-
taban cargadas con balines, balas y tro-
zos de hierro cortados en punta. 
Momentos después de ocurrir el he 
cho, llegaron a la plaza de las Venta:, 
el jefe accidental de la Brigada de In -
vestigación Criminal, señor Lino, con 
agentes a sus órdenes, y el teniente co-
tonel de Seguridad, señor Panguas 
Varias patrullas de guardias y : 
Una distinción a La Cierva 
La Gran Medalla de Oro Interna-
cional por el autogiro 
PARIS, 11.—La Federación Aeronáu-
tica Internacional, que celebra actual-
mente su Congreso anual, ha reelegido 
presidente al príncipe Bibesco. 
La Federación ha concedido su Gran 
Medalla de Oro al Ingeniero español, se-
ñor La Cierva, Inventor del autogiro. 
I n d i c e - r e s u m e n 
12 de enero de 1933 
Pág. Cinematógrafos y teatros 
Los sucesos de ayer Pág. 2 
Cuando se ha mentido (fo-
lletín), por B. de Buxy... Pág. 4 
Deportes Pág. 5 
"Cines" Pág. 6 
La vida en Madrid Pág. 7 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 8 
Slr Julián Romero, por el 
Marqués de Lozoya Pág. 10 
Crónica de sociedad Pág. 10 
Notas del biock Pág. 10 
El sacrilegio de Mantes-La-
Jolle, por Eugenio d'Ors. Pág. 10 
—o— 
PROVINCIAS. — La C. N. T. acusa 
á los anarquistas de ser los promo-
tores del movimiento.—Desórdenes en 
varios pueblos de la provincia de Cá-
diz.—Intentan asaltar un polvorín en 
Murcia (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO.—El domingo se pro-
mulgará la Bula del Año Santo.—La 
Federación Aeronáutica francesa ha 
concedido la Gran Medalla de Oro a 
La Cierva.—Los socialistas contra los 
periódicos financieros del Gobierno 
francés (página 1). 
dos y medios de realizarlo, nos limi-
taremos a repetir los títulos de dos le-
yes cien veces reclamadas en estas co-
lumnas, y ahora, a gritos, por la Es-
paña desgarrada por la anarqu ía : 
Ley de Prensa. 
Ley de Orden público. 
Las dos, harto más necesarias al bien 
público, que la de Confesiones religiosas. 
Insidias y engaños 
Mañana recibirá el Pontífice al mi 
nistro de Cultos de Rumania 
(De nuestro correHponnal) 
ROMA, 11.—El domingo, a laa once, 
tendrán lugar en el atrio de la Basí-
lica Vaticana la lectura de la Bula Pon-
tificia, por la que se proclama el Año 
Santo extraordinario y el gran Jubileo 
universal para conmemorar el 19 cen-
tenario de la Redención del género hu-
mano. 
La promulgación de la Bula tendrá 
ceremonias especiales. A las diez y me-
dia, el Pontífice se dirigirá a la Sala 
del Trono, donde es tará rodeado por la 
an tecámara eclesiástica y laica, con el 
prefecto y los maestros de ceremonias. 
Inmediatamente serán conducidos a la 
presencia del Papa las siguientes per-
sonas: el vicecamarlcngo de la Santa 
Iglesia, el auditor de la Cámara Apos-
tólica, el decano de los protonotarlop 
apostólicos y el Colegio Prelaticio de 
los socerdotes de Cámara , con sus ofi-
ciales. Monseñor regente de la Canci-
llería Apostólica en t regará al Pontífi-
ce la Bula que promulga el Jubileo, y 
pedirá permiso para la publicación. A l 
recibirla el Santo Padre, la entregará 
al decano de los protonotarlos apostó-
licos, y concederá el permiso solicita-
do. Una vez que el Papa haya vuelto 
a sus habitaciones, los Prelados cita-
dos se Irán proceslonalmente en el pór 
tico de la Basílica Vaticana; el cortejo 
se formará por orden de antigüedad. En 
este momento las campanas de la Ba-
sílica tocarán a fiesta. En la puerta 
del templo se encontrará el Cabildo va-
ticano y el clero de la Basílica. El de-
cano de los protonotarlos publrá a un 
pulpito, colocado para esta ceremonia 
y dará lectura a la Bula. Terminada lu 
promulgación del documento, tres co-
plas serán enviadas al maestro de ce-
remonias para que sea leída en las de-
más Basílicas. Inmediatamente volverá 
a formarse la procesión y en t ra rá en la 
Basílica, donde adorará al Santísimo, y 
luego volverá a entrar en el Palacio 
Apostólico. Entretanto el maestro de 
ceremonias se dirigirá a la Basílica de 
San Pablo, y en el pórtico, y en pre-
sencia del abate Vannuccl y del clero, 
dará lectura a la Bula. 
Por la tarde volverá a leerla en el 
pórtico de la Basílica lateranense y en 
el de la Basílica liberíana.—Daffina. 
Centenario fie Sán Remigio 
puerto de Hamburgo proyecto de Cheron 
UN CAMBIO DE^ESTRUCTURA EN E| m¡nistro quiere rec|ucjr todos los 
sueldos y pensiones del Estado EL MERCADO 
Ahora puede llegar más provecho a 
los productores 
(De nuestro corresponsal) 
HAMBURGO, 11.—Tres de los "docks" 
más amplios, modernos y limpios del 
Interminable puerto de Hamburgo es-
tán destinados a los almacenistas de 
esta gloria valenciana que es la naran-
ja. Grúas de 3.000 kilos recogen sus 
cajas, carretillas cuidadosas las trans-
portan para apilarlas hasta que son 
vendidas, en simétricas montañas olo-
rosas por el tesoro que guardan, poll-
Aumento de impuestos sobre el 
cafó, la gasolina y \cr "autos" 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 11.—Ese temperamento case-
ro y provinciano que le es propio, lo 
ha aplicado concienzudamente Cheron a 
los proyectos económicos y financieros 
que hoy ha expuesto con todo detalle 
a sus compañeros de Gabinete. Un buen 
sentido burgués preside todos sus cálcu-
los, una prudencia hogareña de aire mu-
ROMA. 11.—El Pontífice ha escrito 
una carta a Monseñor Suhard, Arzobis-
po de Reims, con ocasión del XIV cen-
tenario de la muerte de San Remigio 
Apóstol de las Galias, que se celebra el 
13 del corriente. En la carta recuerda 
que San Remigio bautizó al Rey Clodo-
veo, y así la Galla entró en la Iglesia 
Recuerda, además, el documento escrito 
en 1896, en el que León X I I I . con oca-
sión del bautizo de Clodoveo. hace vo-
tos por que Francia vuelva por comple-
to a la vida cristiana.—Daffina. 
Un ministro rumano 
Hemos rehusado, hasta ahora, traer a 
examen ciertas calumnias, lanzadas con 
medrosa e irresponsable insidia, apropó-
sito del último movimiento revoluciona-
rio. ¿ A qué discutir lo que nadie cree 
ni siquiera quien lo dice? 
Pero las insidias calumniosas a que 
aludimos hallan mutuo eco en sus pro-
paladores. y el vocerío—no nos decidi-
mos a llamarle "campaña periodística" 
por un cierto pudor profesional—es ya 
tan clamoroso, que a nuestro desdeñoso 
silencio acaso—persistiendo en procedí 
mientos de determinada Índole—se le qui 
siera dar torcida interpretación. Y que 
remos evitarlo, aunque sin descender, 
¡es claro!, a examinar, una por una, ta-
les especies. 
He aquí el caso 
La Prensa burguesa Izquierdista ha 
querido desprestigiar a los elementos re 
voluclonarios que el domingo anterior, 
como en otras ocasiones, numerosas por 
desgracia, han quebrantado profunda-
mente el orden público; y no ha encon 
trado forma más eficaz de lograr su pro-
pósito que deshonrar a muchos ciuda-
danos dignos y correctos, suponiéndolos 
en complicidad, o cooperación, con los 
sediciosos de la F. A. 1. 
Como no hay nl prueba, ni principio 
de ella, ni indicio remoto en que la acu-
sación pueda encontrar base, aquella no 
se formula rotunda, nl se personaliza: 
deslizar frases vagas, aseguradoras de 
la impunidad; remover un poco de Iodo, 
y lanzarlo a voleo; atizar odios... eso es 
lo que se ha hecho, porque, sin duda, 
se ha creído peligroso pasar de ahí. 
Ha de fracasar la maniobra porque 
las cosas están muy claras. El ministro 
de la Gobernación, sin titubeos, ha se-
ñalado un solo culpable: la F. A . L El 
Consejo de ministros ha definido el mo-
vimiento como anarcosindicalista, sin 
absurdos injertos. Por lo que toca al di-
nero, motor de estas conspiraciones, o 
medio necesario para realizarlas, no hay 
que llamar a Sherlock Holmes para que 
indague de dónde viene: de los Sindica-
tos. Lo decía anteayer nuestro corres-
ponsal en Barcelona: es verdad que han 
de vigilancia por los alrededores.idescendido notablemente las cotizacio-
Los artefactos son de forma casi idén- nes sindicales, pero se acerca mucho a 
tica a los encontrados en la calle de la cifra exacta la de 30 millones de 
Esnaña número 5, en los registros he- pesetas en que se calcula el Importe de 
chos con motivo del atraco al conde de aquéllas, en un año. ¡Que es un buen 
Ruidoms; de las llamadas Orsinl, con|dlnero! f u , 
varios percutores. I 1)eJa"do ya a ™ lado cuanto hay de 
El atentado estaba bien planeado,!execrable en esa predisposición calum-
nnes los malhechores creyeron que enlnlosa, tan expeditiva para traducirse en 
*imiel momento las fuerzas pasaban lis-lactos, el error y la torpeza de esos pe-
¿ l fae';ta v revista cosa que habían hecho unalriódicos son patentes. Error enorme es. 
hora antes a cuya circunstancia se de.|en efecto, enturbiar ante la opinión pú-
be aue no'hubiera víctimas. . bllca la visión de sucesos, de maquina-
En las paredes cercanas a los luga-1 clones, de organizaciones y partidos que 
rP<» dond" ocurrieron las explosiones se.al país entero importa ver tal y como 
" a n mi^haa señales. Ison. Sin d u d a - y no de ahora—existe en 
ROMA, 11.—Esta mañana ha venido 
a visitar al Cardenal Pacelli el minis-
tro de Instrucción y Cultos de Ruma-
nía. Demetrio Gusti. El viernes será re-
cibido por el Santo Padre.—Daffina. 
» » » 
ROMA, 11.—El Pontífice ha. recibido 
al Cardenal Nasalli Roca, Arzobispo de 
Bolonia, que ha venido a Roma con mo-
tivo de la muerte de su hermana, Her-
mana en la Casa del Sagrado Corazór 
« * * 
ROMA, 11.—El Pontífice ha nombra-
do Diácono de la Capilla Pontificia a 
Monseñor Bressan, Canónigo de la Ba-
sílica Vaticana—Daffina. 
L a Catedral de Liverpool 
LONDRES, 11.—En una conferencia 
del diputado católico Devlin, a beneficio 
de las obras de la Catedral católica de 
Liverpool, el Arzobispo, Monseñor Dow 
ney, ha anunciado que la primera piedra 
será colocada el día 5 de junio, lunes de 
Pentecostés. El Arzobispo dijo que los 
trabajos de explanación estaban muy 
adelantados y que los técnicos encarga-
dos de la obra le habían asegurado que 
para Pentecostés se podría realizar la 
ceremonia de bendecir y colocar la pri 
mer piedra del edificio. 
Laa fiestas durarán varios días y aun-
que todavía T\O se han enviado las invi-
taciones dijo el Arzobispo, es seguro 
ya que asist irán dos Cardenales y cua 
renta Obispos de Inglaterra y Gales y 
de otros países. 
cromas por las chillonas tr icromías de 
las marcas y labores. Entre esos pro-
ductos álzanse algunas pilas rígidas y 
aisladas, cual signos de Interjección, 
para advertirnos, sin duda, que allá en 
Jaffa también crece la naranja y que 
los italianos y los norteamericanos 
(aparte los que, por ser otro hemisfe-
rio, no debe preocuparnos) envían pro-
ductos. 
¿Será por esta concurrencia por lo 
que se han desplomado las últ lmas co-
Uzaclones? Desde luego, Italia sólo es 
temible en Munich. Norteamérica man-
da muy poco y, aunque los envíos de 
nlclpal resulta en la ordenación de cada 
columna. Contabilidad normanda. Ar i t -
mética clásica. Aquí dos y dos son cua-
tro y no tres nl cinco. Todo en su tiem-
po y en su sitio. Pero lo que para unos 
Penal de Ocaña 
Veinte reclusos se apoderaron de 
cuatro pistolas de los guardia-
nes, causaron destrozos y 
provocaron un incendio 
» 
Los funcionarios les hicieron frente 
y los revoltosos no logra-
ron evadirse 
LA GUARDIA CIVIL DOMINO PRON-
TAMENTE LA SITUACION 
E l jefe u servicio, herido de pronós-
tico grave, y dos funcionarios, leves 
OCAÑA, 11.—Alrededor de las seis 
de la tarde un grupo de reclusos com-
puesto de unos veinte, todos ellos de 
avanzadas Ideas anarquistas, intentaron 
evadirse por la violencia. Salieron de las 
celdas y trataron de excitar a los de-
más reclusos. Se encontraron con los 
cuatro funcionarios de prisiones que es-
es virtud, para otros es pecado. Justa- taban de guardia, a los cuales cercaron 
mente por normales y regulares son oh- y arrojaron al suelo, quitándoles las pls-
jeto sus cálculos de acres reproches en tolas. El jefe del servicio, don Marceli-
aquellos medios amantes de la ar l tmé- no R ^ r ^ u e z . al darse cuenta de lo que 
L , i i i i * ^ sucedía, hizo frente a los revoltosos, los 
tica revolucionarla, catástrofe matemá- /,„0i„„ ' . , , , 
, v»». « cuales a su vez arrojaron al suelo al 
tica que concluye siempre en una larga empleado y con una porra le dieron un 
serie de ceros. golpe en la cabeza, haciéndole una he-
Se propone el ministro ante todo lo- rida penetrante con hundimiento del pa-
grar el equilibrio del presupuesto. Para No obstante estar herido, el se-
„„„ --n-f-iK i lfior Bodríguez se rehizo y luchó con los 
eso distribuye en partes Iguales con lreclugos: pero J ^ con ^ 
Jaffa crecen y crecen, por ahora nolsimetria de orla o pergamino de colé-.pistolas de los funcionarios, pretendieron 
representa una seria amenaza para los S10. un conjunto de economías y una se-¡dirigirse hacia el rastrillo para abrirse 
nuestros. La baja que a todos nos ha. ^ de gravámenes que cubra el actual jCamlno a viva fuerza. El guardián del 
alarmado y motiva esta crónica debe déficit. En lo que respecta a los fun-
J i _i i J . ide lo que sucedía y, atrincherándose, se 
considerarse en gran parte superada y cíonarios, punto neurálgico de la sitúa- |hizo fuerte Udo de lo3 ordenanzaai re. 
un fenómeno pasajero, no sólo por ha 
ber estado determinada por la agióme 
clón poytica, prevén los cálculos del ^luso también, apagó la luz y avisó a la 
ministro, un aumento en el tipo de des- jguardia exterior. La fuerza penetró lue-
ilno porque del lado cuento que pasa del cinco por ciento S0 en la cárcel Y Pudo dominar la si-
de !> demanda v i .neu -mov imien to e , - ¡ac túa! hasta el d t ó . Severamente i . | ^ ^ ^ S ± ? S ^ 
taclonal que no debe ser despreciado en r«duc«D todas las gratificaciones, entre (jefe de servicio, señor Rodríguez, de pro-
le sucesivo. Pasadas las Navidades con ;ellas las que afectan a parlamentarlos, nSstlco grave. 
la extraordinaria demanda para rega-ia ministros e incluso la dotación del i Los revoltosos se dedicaron también 
los (el oro encendido de las mandarl-'jefe del Estado. A la vez se suspende ,ade.stjozar el mobiliario, y destruyeron 
, . , . iai x J alrededor de 150 puertas; prendieron fue-ñas es sobre la mesa de los obsequios,^ Ingreso en la burocracia, mltlgándo-ig0i pero pronto ^udo s^Pdoialn&¡0 lUe 
y bajo el pino tradicional, deleite, por ¡se también en las pensiones de los, A las nueve menos cuarto de la no-
el olor, color y gusto), viene la prime- antiguos combatientes, llaga del presu-
ra quincena de enero con la feria Irre- ' puesto francés. En cuanto a los Im-
sistlble de la venta por balance. La gen- puestos, o como Cheron prefiere púdl-
te dedica entonces todos los recursos ¡cameDte decir, en cuanto a las "-con-
que aun le quedan a proveerse de lo d,cIones fiscales", son objeto de tribu-
que se le ofrece extraordinariamente Itos crecientes el café, la gasolina, loa 
barato, hasta con rebaja del cincuenta camlon€s y autobuses. Se anuncia, asl-
por ciento, y, naturalmente, para artlcu 
los no estrictamente Indispensables, cual 
che llegó el director genera] de Prisio-
nes, señor Sol, el cual Indicó que envia-
ban desde Madrid fuerzas de Asalto y 
bomberos; pero el director de la prisión, 
don Luis Ochaita, le Indicó que creía 
que no era necesario, puesto que el per-
sonal había dominado la situación. 
El señor Ochaita—cuya labor es muy 
bien estimada en la ciudad—dice que, 
a poco de regresar de Toledo, en donde 
ma. Las clases de gimnasia se dieron 
con toda normalidad, asi como el ran-
cho, y nada hacia prever que Tos reclu-
sos estuvieran preparados para el mo-
mismo, aumentos en los derechos de su 
cesión y revisiones en las tarifas adua-jha'bla asistido a la Junta de libertad 
la naranja, no queda nada o casi nada neríu"'- Por añadidura, la Inquisición fis-j provisional, se enteró de lo que sucedía 
De ahí la poca animación del mercado, ¡cal se ejercerá activamente sobl-e las ^ t e ^ ° f f f ^ ^ 1 ! . 0 ! 1 ^ . 0 . ^ ^ 0 ^ n t a 
que se ahoga en frutos y esos precios!socledades financieras y las rentas, 
hasta los tres marcos por la media Todo esto en el papel. Pero ahora co-
caja. mienzan las dificultades cuando pasemos 
¿Y no hay nada más? A mi juicio de la teoría a la p rác t i ca de la Idea a tIn- Sospecha que estos reclusos, de 
todavta Se encuentran otro , motivo, • t e vida. Por de pronto, taies proyecto, rPrf„:aírpor^roancrdUüctto, Uv le fo" 
ra la depresión de las cotizaciones. Des-tropiezan con la actitud hostil de unos conocimiento de lo ocurrido estos días 
de luego, la situación económica gene-|Sindicatos rebeldes que cuentan con en distintos puntos de España y creye-
ral, quizás más grave en Alemania que'cónsules en el propio seno del Gobler- ^on í " 6 era el momento propicio para 
. . . ^ • x ^ 4.¡ i dar cues también su eoloe de mano 
en parte alguna: los parados, con sólo no. Pero, además, cabe anticipar ^ G r ^ - a ñ ^ e - e i la serenidad y e n t í 
fuerte oposición por parte del todopo- réza de los oficiales de Prisiones, se ha 
deroso socialismo parlamentario. De talipodido evitar, y he de hacer una men-
actitud es un claro Indicio el a r t i cu lo t ió ° expresa del jefe del servicio, señor 
, o, un «T r. i i Rodríguez, que, herido, supo hacer fren-
que León Blum publica en "Le Populal-|te a fos y ^ con ee[lo™ 
dos marcos diarios como socorro, es evi-
dente que no pueden comprar naranjas 
a más de cinco "pfennigs" la pieza. Pero 
aún hay alguno, si no más grave, mu-
cho más interesante. Me refiero a un.re" de hoy. "En el presente estado de 
cambio que actualmente se está verif i - cosas—escribe—el equilibrio puede ser 
cando en la estructura del mercado na-un anhelo, pero no un prejuicio, no la 
ranjero. Hasta hace poco ya es sabidoiprevia condición que un Gobierno se lm 
que la naranja llegada a Hamburgo y ponga a si mismo. Establecer un equlll-
guardada en sus "stocks", se recogía por brío, nivelar los gasto# por impuestos 
las casas a ello dedicadas—sólo dos o normales y permanentes sin recurrir al 
tres de verdadera Importancia—, las;empréstlto nl cambiar la tributación en 
cuales, como financladoras y especula-
doras, compraban en firme en los huer-
tos o adelantaban dinero a los produc-
España el tipo del pistolero profesional, 
aún más repugnante cuando ejecuta su 
crimen para ganar unos dineros; pero es 
falsedad notoria decir que todo el mo-
vimiento revolucionario español no es 
sino la obra de unos cuantos pistoleros 
mercenarios. Por desgracia, el fenómeno 
es más vasto y más hondo: se llama re-
volución social. Y la Prensa que le es 
adicta lo confirma en estos mismos días. 
Asimismo es notoria la torpeza de tal 
proceder. Más que torpeza, insensatez, 
incompatible con el más rudimentario 
sentido político y de gobierno. Porque es 
obvio que, quien se ve combatido, busque 
auxilio y defensa. Y es natural que lo 
busque entre los enemigos de quien lo 
ataca. Pero estos periódicos lo entien-
den al revés: y cuando ven combatida 
por la extrema izquierda la causa que 
ellos deficiulcn, se apresuran a conci-
tarse, con sus calumnias y sus Injustos 
ataques, la mayor hostilidad de la de-
recha. 
Consecuencia Indeclinable: el encarni-
zamiento de las discordias que rompen la 
paz nacional y el alejamiento de la pa-
cificación de los españoles, que es un de-
ber y, a más, una clara conveniencia del 
Gobierno a quien los periódicos en cues-
tión pretenden servir por tan desatenta-
dos modos. 
tores. Este sistema es evidente que, aun-
que lógico, por ser la naranja una mer-
cancía peresclble, encarecía el fruto 
lo esencial, es una quimera." Aun en el 
descuento poner limites a los excesos 
burocráticos, no pasa de ser, a juicio de 
Blum, una cicatería burguesa. Lo esen-
cial para él es reducir considerablemen-
te los gastos militares y nacionalizar 
con la cuádruple carga del vaporlsta va-'aquellas Industrias "que son de hecho 
lenciano, el subastador de Hamburgo, el onerosos monopolios del capitalismo", 
comerciante al por mayor y el detallista.! Si, como es lógico, en la Cámara res-
As leí genio emprendedor de nuestros ponde ol socialismo a las palabras de su 
levantinos empezó a colocar el fruto di- Jefe, será preciso escoger entre las tesis 
rectamente a través de los representan- de Cheron y las antitesis marxistas 
tes y comisionistas exclusivos casi siem- Una encrucijada se plantea pues. Una 
pre en los grandes mercados alemanes opción se dibuja en la lejanía. "La ten-
de Berlín, Leipzig, Dresde, etc. Hoy me'dencia de todas las cosas naturales—dl-
atrevería a calcular en un 20 por 100 la ¡Jo un filósofo—es perseverar en su ser." 
naranja que así se vende. En esas cir-ÍY eso que cuando Spinoza escribía no 
cunstancias. y como se trata de un cam- habla un sufragio universal ni Parla-
blo de estructura que dicen loa econo- mentos.—Eugenio MONTES, 
mistas es evidente que en la transición 
se podrán producir circunstancias des-i» ¡ , • t 
favorables como la presente, por f a l t a r ! I -08 C*08 D a r C 0 8 i t a l i a n o s 
todavía la organización adecuada, los 
representantes se agrupan en algunosl R0MA' H —La Agencia Stéfanl des-
minar la situación, dando tiempo a que 
los demás se enteraran de lo que ocu-
rría. 
Fuera de esa veintena de reclusos, los 
demás se han portado bien, pues inclu-
so han ayudado a extinguir el fuego y 
se han puesto en todo momento al lado 
de los funcionarios. Esos anarquistas, 
proceden de distintas cárceles, y prin-
cipalmente, de Alcalá y Guadalajara. 
Aunque de momento, termina el señor 
Ochaita nada se puede decir, no seria 
de ext raño que estos reclusos anarquis-
tas tuvieran relación con sus compañe-
ros de la calle. Desde luego, loa destro-
zos causados son de Importancia. 
Relato del señor Sol 
El director general de Prisiones, se-
ñor Sol, regresó a Madrid cerca de'me-
dia noche. Momentos después de su lle-
gada nos relató lo acaecido, que coinci-
de con las noticias llegadas de Ocaña, 
a las que añade algunos datos. 
El motín estalló a la hora del ran-
cho de la tarde, es decir, a las seis y 
media. Estaban de servicio en el patio 
cuatro guardianes, a los que agredieron 
veinte penados de carác ter social y ma-
nifiesta tendencia anarquista. Aquéllos 
se resistieron; pero fueron arrollados por 
los revoltosos, que ganaron de momen-
to a otros compañeros y se hicieron 
dueños de las pistolas de los guardia-
nes. Uno de estos resultó herido en la 
lucha. Su comportamiento fué excelente 
y, después de quedar maltrechos, sa-
lieron a comunicar lo que pasaba. 
El jefe de servicio t r a tó también de 
hacer frente a los levantiscos, pero re-miente los rumores circulados en el ex-
grandes mercados. Como lo importante|tranjero anunciando la construcción de sultó de un mazazo en ía^cabí 
para ellos es vender la naranja par^ cuidos nuevos t rasa t lánt icos italianos. jza- Aún resistió a los revoltosos algún 
brlr su porcentaje, puede ocurrir que esa i — - I tiempo y pudo encargarse también de 
oferta sobrepase en mucho a la deman-¡ R * „ ~ - i ' ^ 1 r I I ^ Í J 1 ? 1 ^ 1 ' l? qUe ocurría-
Ha „ . „ ™ _ , a ^ „, _ i K e S r e 8 a el rey Carlos Mientras la noticia llegaba al exterior 
^ ¡los anarquistas se dedicaron a causar 
se esoera l i H i m k i ó n HPI |destrozos en la ^ ' e r i a de celdas del pi-
se espera la dimisión del So superior, arrancando las puertas v 
Gabinete ! rommpnrtn in r.,,» u „ i ^ u _ J l l e n a s y 
Hoy 
rompiendo lo que hallaban a rr 
í K Ü ^ Í Ü . ' i ^ r 1 ? 1 6 8 cumulados co-
da, y su repercusión deprima el mer 
cado clásico de Hamburgo. He aquí por 
qué soy optimista en el porvenir de 
esta gloria de España. En último caso. 
y aunque el precio fuera transitoriamen-
- . . . „ BULAREST, 11.—El rey l legará ma-! 0 coni,,usUble hicieron fuego v aallP. 
te más bajo, lo que de ellos correspon-ftana de Sinala. En los círculos polít l- | ron seJ?l,ldamenle hacia la puerta n , 
• eos so cree que el Gobierno dimitirá!evadirse-
mañana mismo. L 0 ^ 3 ? jefe ? ^ d i a n e s , que ha 
PROPAGANDA EXTREMISTA ^ s e a d o ^ r o n mllvf ,03 
L l i ^ A * ™ 1 ? ^ ^ a s como bajar 
derá a la economía española será más 
que por el sistema antiguo.—Bermfidez 
CAÑETE. 
•B<UCtRLEST, E1 Bgitador extre-|los rastrillos. E l ruardián H« i T "tlJttr 
P n i p K a Q f ^ r ' D M l f w K l a n d " T Zaharia rca,iza ProPaffanda en hizo frente y loeró evnard^,a puerta 
r r U C b a s d e l U e U t S C n i a n a el campo para organizar una ^marcha a pesar de ser maTtratado v ' ^ 
del hambre, sobre Bucarest. Petólas robadas amenaza* 
minutos 
BERLIN, 11.—El crucero «Deutsch 
land»,, efectuará sus pruebas el día 19|predicac¡ones seis mil campesinos 
del corriente mes. 'miseria. 
Hasta ahora han contestado a sus No habla¿ pasado "'quince 
en la |(Contlnte tí final de la primera colon* 
na de la segunda plana) 
Jueves 12 de enero de 1988 
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Igual premura se atribuye a los 
nuevos ministerios y el hipódromo 
Podrá el ministerio contratar di-
rectamente las obras 
La "Gaceta" de hoy publica un decre-
to del ministerio de Obras Públicas por 
el que se declaran comprendidas entre 
las obras urgentes el proyecto de pro-
longación de la Castellana con su con-
junto de edificios públicos y el de orde-
nación de carreteras de la zona Noroes-
te y construcción del nuevo Hipódromo 
de Madrid. 
Las obras correrán a cargo del Gabi-
nete Técnico de Accesos y Extrarradio 
cuyas funciones se declaran ampliadas 
en la medida necesiria para el mejor 
cumplimiento de su cometido. Queda fa-
cultado el ministro para contratar direc-
tamente, o mediante concurso o subasta, 
la realización de obras parciales o parte 
de las mismas. Todos los planos, pro-
yectos y presupuestos deberán ser apro-
bados por el ministro. Se inenrpora al 
Gabinete una Sección administrativa y 
una Delegación de la Intervención gene-
ral y un abogado del Estado. Los gastos 
de personal no excederán del 5 por 100 
de la cifra invertida anualmente en 
obras. 
Bolsa de Berlín 
(Cotizaciones del cierre del día 11) 
Pesetas (34,35), 34,36; dólares (4,21). 
4,21; libras (14,07), 14,10; francos fran-
ceses (16,41), 16,415; suizos (80,97). 
80,98; coronas checas (12.40), 12,40; co-
ronas suecas (76,65), 76,90; noruegas 
(72,55), 72,70; danesas (72,75), 72,90-
liras (21,52). 21.52; pesos argentinos 
(0,82), 0,82; Deutsche und Disconto 
(73), 73; Dresdner (61,75), 61,75; Com-
merzbank (53,50), 53,50; Reischsbank 
(152,75), 151,50; Nordlloyd (20), 19,82; 
Hapag (18,75), 19; A. E. G. (31,87), 
31,12; Siemmenshalske (125), 124,25; 
Schukert (91), 90,75; Chade (144), 146; 
Bemberg (55.25), 55; Glansztoff (62), 
58; Aku (42,25), 41,62; Igfarben (105), 
105; Polyphon (50,25), 50,25. 
Fiesta en la Embajada 
de Italia 
Anoche se celebró en la Embajada de 
Italia una fiesta en honor del presiden-
te de la República. 
Empezó la fiesta con una sesión de 
"cine" y a continuación se sirvió un es-
pléndido "lunch". 
Asistió el Cuerpo diplomático casi en 
pleno: Nuncio de Su Santidad, embaja-
dor de Inglaterra, slr George Grábame 
y señora; embajador de Portugal y se-
ñora de Mello Barreto; el de Cuba, se-
ñor García Kohly; embajador de Ale-
mania y condesa de Welczeck; de Mé-
jico, señor Estrada; de Argentina, se-
ñor García Mansilla, y de Estados Uní-
dos y señora y señori ta de Laughlin; 
ministros de Noruega, señor Leif Bogh, 
esposa e hija; de Yugoeslavia, señor 
Dragomer Yankovicht; de Checoslova-
quia, señor Wladimir Kybal; de Sue-
cia, señor Donielsson, con su esposa e 
hija; el de Panamá , señor Lasso de la 
Vega; ministro de Rumania, Príncipe 
Bibesco; de Polonia, señor Jan Perlows 
ky, y de Holanda, señor Roosmalt Nep 
wen. 
Además del Presidente de la Repú 
blica y sus hijas, asistieron los minis 
tros señores De los Ríos, Zulueta i 
Gira.] y señora; el secretario general 
de la Presidencia, señor Sánchez Gue 
rra y señora; el subsecretario de E§ 
tado y señora de Ocerin; el introductor 
de embajadores y señora de López La-
go; el jefe de la Casa Mili tar , general 
Queipo del Llano, y señora; los genera 
les Cabanellas (don Virgil io) y Mas 
quelet; el coronel Alvarez Coque, co 
mandante Loma. 
Los señores Navascués e Iturralde, del 
Gabinete diplomático, y el secretario del 
señor Sánchez Guerra, señor Comas 
Señoras de Muñoz (don Alvaro) , Cal 
derón, Pittaluga, Varé Cappotti, Mou 
tagne, Sacco, D'Averio, Gullino, Spen 
cer, Pascual! Tedeschi. 
Durante la fiesta, que resultó muy 
animada, la orquesta de los Ramalli 
ejecutó diversos trozos musicales. 
I !i' 
I Ñ I G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
desde que los anarquistas habían do-
minado en la cárcel, cuando entró la 
Guardia civil . E l capi tán entró con los 
nueve números que Ifabía en Ocaña. Ha-
bía dado aviso a fuerzas cercanas; pe-
ro fueron innecesarias. Los guardias 
fueron cacheando uno a uno a todos los 
reclusos, y un cuarto de hora después 
todos los reclusos estaban en las celdas. 
Acudieron también desde el primei 
momento retenes del cuartel fronteri-
zo al penal; pero se decidió que no en-
traran los soldados a entenderse con 
los reclusos, porque no llegó a estimar-
se necesario. 
Los reclusos por delitos comunes se 
comportaron en general bien, y muchos 
de ellos cooperaron a la labor de la 
Guardia civil y de los funcionarlos de 
Prisiones y a extinguir el fuego. Este 
ha destruido el gabinete de identifica-
ción. Entre lo incendiado y lo destro-
zado por los reclusos, los daños mate-
riales pueden calcularse en 40 ó 50.000 
pesetas. 
Los 20 anarquistas han sido lleva-
dos a celdas de castigo. 
A preguntas nuestras sobre la rela-
ción del motín de los penados con el 
movimiento anarquista de estos días, 
contesta el señor Sol que nada puede 
decir sobre el particular. Desde luego 
míe en previsión de que algo pudiera 
¿currir. habia ya dado órdenes de que 
se estrechara la vigilancia y los ser-
vicios y la forma en que se han desarro-
iaTo los sucesos prueban la eficiencia 
de estas órdenes. En todos los demás 
f o n j es se han dado ^ e n e s previso-
Madrid se volvieron desde Aranjuez. 
(2) E L r E 3 A T E 
MADRID.—Año X X I I I - N f t m . 7.218 
1 0 0 0 0 0 
El célebre libro de los "Medicamentos alemanes del Cura 
Heumann, que ya para tantos ha sido el guia de su «álud, 
va a ser repartido nuevamente. El libro contiene, apartt de 
la descripción de todos los órganos del cuerpo humano y sus 
enfermedades, valiosos consejos que le convierten en Indis-
pensable consejero sobre medicina doméstica. ¡Hágase usted 
inmediatamente con esta valiosa obrita! La recibirá absolu-
tamente gratis, enviándonos el presente bono, con Indicación 
de sus señas. El envió gratuito ni le Impone obligación, ni 
molestia alguna, hasta ed franqueo y gaétos de envío corren 
de nuestra cuenta. Pida usted hoy mismo este libro a la 
F a r m a c i a T o r r e s - A c e r o , 
Trafalgar, 14.—Apartado 10.008 
M a d r i d 
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El p a ñ u e l o s o b r e l a b o c a 
n o o s e v i t a r á u n r e s f r i a d o 
Cuando sale Vd. del teatro, del cine o de cualquier loca 
cerrado y muy concurrido, después de haber estado respirando 
durante algunas horas una atmósfera cálida y viciada, sus vías 
respiratorias están en las mejores condiciones para contraer 
unas anginas o cualquiera otra infección al ponerse en contac-
to con el aire fresco del exterior. 
E l taponamiento de la nariz o de la boca por cualquier me-
dio que se practique resulta molesto y absolutamente ineficaz 
S ó l o dejando disolver lentamente en la boca 
una pastilla de 
F O R M I T R Í 
conseguirá Vd el máximo de seguridad contra el contagio den-
tro del loqal, y de protección contra los efectos del frío y de la 
humedad en el exterior. 
Desinfectan la boca y la garganta. 
Se venden en todas las farmacias del mundo. 
•II •lililíIIIMIIIIMII1— 'lilillilill¡lili WIWIPWMIIIIIIII Hlli'W mi'» IW II1 ^ — I 
iiiiiaiiiiiiiiiifliiíiiniiiHiiiw • " • • ¡ • i P e m 
E L D E B A T E - Alfonso XI , 4 
•iiun 
Lo que hablan las mujeres 
Conocida es la anécdota. Una bellisi-
ina muchacba se dispone a salir de su 
domicilio vistiendo el traje nupcial. Se 
ha hecho tarde. El padrino, cansado de 
dar prisa y hacer advertencias, se ha re-
fugiado en el comedor y, aburrido, se 
ha dormido. La muchacha, al ir a salir, 
decide arreglar un poco su peinado, por 
úl t ima vez. En este momento llega una 
amiguita. Hace grandes elogios de la 
belleza de la muchacha y del acierto en 
la elección de vestido. La conversación 
no lleva camino de terminar. Hablan de 
las nuevas tendencias de la moda. 
Cuando la novia llegó con su acompa-
ñamiento, su prometido habla marchado 
ya. Dos meses después, el muchacho ca-
só con una conocida de su antigua pro-
metida que, como él, había esperado va-
rias horas. Inútilmente, la llegada de la 
novia. 
Ayer, una mujer Joven entró en una 
casa de la calle de Alcalá a hacer una 
pregunta a la portera. En el portal de-
jó una maleta con ropa. 
Cuando la joven volvió, la maleta ha-
bia desaparecido. 
Por ese precio le podía haber hecho 
la pregunta al seftor dél principal de-
recha. 
Gravemente herido de una puñalada 
4.yer tarde, cuando se encontraba en 
la glorieta de Atocha el mozo de cuer-
da Angel Villar Valle, de treinta y seis 
aflos, fué agredido por su comnaflero 
Rafael Muftoz, de cuarenta y seis años, 
que con una navaja le dió una puñalada 
en él lado izquierdo del pecho, penetran-
te en la cavidad torácica. Trasladado el 
herido por varios t ranseúntes al gabi-
nete médico de la estación de Atocha, 
los médicos callñcaron su estado de 
grave. Una vez practicada la primera 
cura fué trasladado al Hospital Gene-
ral. 
Detenido el agresor, que se hallaba 
embriagado, fué conducido primero a la 
Casa dé Socorro, y después al Juzgado 
de guardia. 
Un robo frustrado 
En el palacio de Bailén, situado en 
la esquina de las calles de Alcalá y A l -
fonso X I , hubo anoche, a las doce, un 
Intento de robo. 
Los dueños del palacio no lo habitan, 
y a su cuidado se hallan dos guardia-
n<--;. Uno de ellos notó ruido en una 
ventana y acudió hacia ella. Los tres 
ladrones, que hablan saltado la verja 
por el andamiaje de una obra de alba-
ftllería de la parte posterior, se dedi-
caban a romper la persiana de una ven-
tana. Con una estaca, fué el guardián 
hacia el grupo y uno de ellos se entre-
gó Inmediatamente. Los otros corrieron 
a esconderse por el jardín. A las vo-
ces, acudieron los guardias Antonio 
García Cervantes y Constantino Salva-
dor de la Cruz, que detuvieron a los 
tres. También acudió al palacio el co-
misarlo señor Matute. En la Dirección 
de Seguridad facilitaron los nombres 
de los tres detenidos, que son Antonio 
Rodríguez Mata, Primitivo Pérez Pérez 
y Eugenio VInueaa Muñoz. 
Robo de importancia 
Don Alfredo Laprés, encargado de 
un taller de sedería establecido en la 
calle de Cervantes, denunció ayer que 
durante la noche anterior hablan entra-
do ladrones en el establecimiento, que 
se llevaron abrigos, trajes y piezas de 
seda, valorado todo en 12.000 pesetas. 
Le roban 1.100 pesetas 
Vicente Hernández García, domicilia-
do en la calle de la Morería, número 6, 
denunció que, en su domicilio, habían 
entrado ladrones que se llevaron 1.100 
pesetas. 
Violentan la cerradura y roban 
Don José Pascual Ramos, domicilia-
do en la calle de Heredla, número 14, 
denunció que, tras de violentar la puer-
ta, entraron en su casa ladrones que 
se llevaron alhajas y dinero por valor 
de 5.750 pesetas. 
Robo en un café 
El dueño de un café, sito en la cftlle 
de Alcalá, denunció ayer que durante 
la noche anterior habían entrado ladro-
nes en su establecimiento, que se lle-
varon de la caja de caudales 1.200 pe-
setas. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P R O G R E S O . "Rosa de Flandes" 
Del Flandes de la época de la domi-
nación española hay una versión exclu-
sivamente para el teatro y dentro de 
ella una más pequeñita para zarzuela. 
Es un Flandes hecho de notas exte-
riores, sin un gran respeto a la verdad 
histórica, en el que la nota dominante 
es el manoseado y fácil contraste del 
gentil, altanero, puntilloso y enamorado 
caballero español con la población indí-
gena, sólo en apariencia 'sometida, pero 
rebelde y despechada. 
Tan espigado está el campo, que es 
casi Imposible el hallazgo de algo que 
huela a novedad, y no han tenido la 
suerte de encontrarla los señores Te-
Uaeche y Góngora al colocar en él la 
acción de su zarzuela. En la acción pu-
diera estar la novedad, pero el caso del 
enamorado de una mujer, que luego sa-
be que es su hermana, es viejo en Flan-
des y fuera de él; cronológicamente an-
terior a Flandes mismo. 
A t ravés de este asunto se advierte 
una equivocada preocupación por el nú-
mero de efecto, de presentación y plas-
ticidad o por el número cómico, preocu-
pación tan fuerte, que les hace sepa-
rarse del asunto, dejarlo escueto, frío, 
sin situaciones en incidentes; furge el 
número, pero tan distanciado de la ac-
ción, del interés de asunto, que surge 
sin fuerza y sin calor. La acción có-
mica, otra preocupación, se separa tam-
bién del asunto, se encomienda a una 
especie de gracioso a la manera anti-
gua, pero que tampoco ac túa ; es una es-
pecie de figura pasiva que por su pasi-
vidad no puede dar fuerza, intensidad, 
ni animación. • 
No quedan más que los versos l im-
pios, claros y sonoros, pero versos solos, 
sin nada de acción, que los sostenga y 
justifique y aun dentro de ellos, algo 
que parece fatal en el ambiente; el ex-
cesivo conocimiento que los personajes 
tienen de sí mismos, conocimiento sinté-
tico, como si SÜ vieran ya, con los ojos 
que los vemos nosotros, siglos después 
y con perspectiva histórica, y lo de 
siempre, exceso de fanfarronería, la es-
pada toledana, el limpio acero y la plu-
ma al aire. Cuando habla el sentimiento 
y hay algo de emoción, los versos ad-
quieren valor de poesía y aumentan la 
dignidad literaria, que hay que reconocer 
en toda la obra, que se aúna gratamen-
te con la Impecable limpieza moral. 
La música, de los maestros Soutullo 
y Vela, caprichosa y desigual, tiene 
aciertos aislados: una romanza, un dúo 
en el que vibra un pasodoble flamenco, 
pero en general, pesada, escasa de me-
lodía y de novedad. 
El éxito fué franco; el número del pa-
sodoble se repitió dos veces, y al final 
de los dos actos fueron llamados a es-
cena los autores en unión de los intér-
pretes, que trabajaron con fe y acierto 
Jorge DE LA CUEVA 
lectura, sin grandes interrupciones, duró 
hasta las seis. En contra de lo que es 
frecuente en estas lecturas, la obra 
produjo buen efecto. La heroína es do-
ña María Pacheco de Padilla, y el asun 
to es un episodio de la guerra de las 
Comunidades, pero, más que de recons 
tituclón histórica, una visión sentida y 
vista con criterio moderno. 
La hija de Trotski se ha 
suicidado 
BERLIN, 11.—La hija de Trotski, que 
se ha suicidado en esta capital, ha de-
jado unas lineas declarando que ponía 
fin a su vida para evitar los sufrimien-
tos de su afección a los pulmones. 
El hermano de la suicida ha dicho 
que el mandato de expulsión dictado 
contra ella ha influido también segu-
ramente en su fatal determinación. 
60 comunistas detenidos 
VARSOVIA, 11.—La Policía ha dete-
nido a 60 comunistas. 
"Doña María de Castilla" 
Ayer tarde, a las tres y media, si-
guiendo el trámite teatral de lectura 
de la compañía, leyó el ministro de Agri-
cultura en el teatro Español su drama 
en cuatro actos, "Doña María de Cas-
t i l la" . 
La lectura se hizo de la manera acos-
tumbrada, en el escenario, ante la njie-
ba con el clásico tapete y con los acto-
res sentados on semicírculo ante el lec-
tor. 
La categoría de éste, hizo que contra 
lo acostumbrado, acudieran varios oyen-
tes, entre ellos, el subsecretario de 
Agricultura, los directores de Comuni-
caciones y Minas, el señor Hernández 
Catá y varios literatos y polínicos. La 
P E L I C U L A S N U E V A S 
A L K A Z A R i MBI caballero de 
la noche" 
El caballero de la noche es un ban-
dido. Dick Turpín por más señas. La 
película quiere evocar toda la aventura 
románüca y legendaria del famoso ban-
dolero. Pero empieza por faltarle am-
biente y finura y propiedad en la docu-
mentación de la época. Pobre de direc-
ción y orientada hacia un tipo de zar-
zuela cinematográfica, en la que los nú-
meros tienen el sabor suramericano de 
cosa vacua relamida y cursi, la acción 
se queda en una mediocridad, en la que 
por doquiera surge el artificio. Hasta a 
lo cómico falta espontaneidad y vigor, 
porque se repiten los mismos motivos. 
A la postre, el desenlace rebuscado y 
contrahecho, sabe a cosa ingenua e in-
fantil. 
La película no es Inmoral. Eli 
quiere decir, sin embargo, que 
las situaciones y efusiones amorosas, ni 
otras insinuaciones intencionadas del 
mismo estilo. En fin, ni de interpreta-
ción ni de diálogo en nuestro idioma es-
ta cinta deja a t rás al tipo corriente de 
"f i lm" español o a la española que tan-
tas veces hemos lamentado. 
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des donde Colla Gámez y toda la nota^ 
We compañía triunfan clamorosamente. 
Tarde, "La» Icandraa". 
Fígaro 
a las cuatro y media de la tar-
de función infantil, con Interesante pro. 
cráma y sorteo de juguetes. Tarde y no. 
che el nuevo y clamoroso exito "Lo- • 
oo del jaz/.-hand", la más moderna 
clon de Jenny Jugo. 
Los c I ri-
ere a-
Actualidades 
Espectáculo permanente desde las 11 
dp la mañana. Hoy, dos tarde, estreno de 
todo el programa de reportajes y curio-
sidades del mundo. Deportes en Suiza. 
Temerarios ejercicios de paracaídas. Ma. 
nlobras del ejército alemán. Un nuevo 
"auto" que no puede volcar. Fiestas de 
fin de año. Notas del partido Madrld-
Racing de Santander. Samitler en Ma-
drid. Un nuevo dibujo sonoro: Gente me-
nuda, etc., etc. Especiales a las 7 tarde 
y 11 noche, con Igual programa, y el es. 
treno del sensacional "f i lm" documental 
de la expedición al Hlmalaya, "El trono 
do los dloKew". 
I M PRONTO "LA CMRRILLEIlir 
Lí CHflSCflRRILLERIl PRONTO EN LARÍ 
Cartelera de espectáculos 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Mañana tarde se estrena 
pn el BEATRIZ, por la compañía Díaz 
de Artigas-Collado, la comedia en tres 
actos, de don Manuel Linares Rivas, 
"Eva Quintana". Hoy, -tarde y noche, y 
mañana noche. "Barrios Bajos", de Fer. 
nández Ardavin. 
Teatro María Isabel 
Setenta representaciones a teatro lleno 
y con éxito grandioso lleva la magistral 
comedia cómica "MI distinguida fami-
l ia" (caricatura de un hogar moderno). 
Muñoz Seca 
"Te quiero, Pepe". Exito bomba de 
gracia y de alegría. Autor, Pedro Mu-
ñoz Seca; intérpretes, actores consagra-
dos, actrices bellísimas. 
Lara 
Hoy jueves, homenaje a la compañía 
de LARA, con intervención de los au-
tores de "Lo que hablan las mujeres". 
Cómico 
Sábado 14, presentación de la "gran 
compañía de ópera di camera rusa" con 
"La feria de Sorotchlntzy". 
Progreso 
"Rosa de Flandes", éxito. 
Cine Avenida 
"Ella o ninguna", revelación de Gitta 
Alpar. Jueves, a las 4, infantil, por la 
Pandilla y Charlot. 
Pavón 
Vea todas las noches "Las tentacio-
nes" y saboreará una divertida revista 
"cien por cien" picara y sin procacida-
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E L PADRE.—Brindemos por todos los que amamos, presen-
y ausentes. 
LA NIÑA.—Yo croo que debíamos brindar también por la tía. 
("Humorlst", Londres.) 
— E l médico me manda una cuenta de 




— L e pagaré a usted dentro de treinta días. Y tiene usted suerte, 
porque estamos en los días más cortos del año. 
("Le Rirc", Paría.) 
TEATROS 
BKATRIZ (Teléfono 53108. Compafila 
Diaz de Artigas-Collado).—A las 6,30 y 
10,30: Barrios bajos (gran éxito) (30-12-
932). 
CIRCO TRICE.—Oran campeonato de 
baile de resistencia. Llevan bailando máa 
de 634 horas. Hoy jueves, primer día ríe 
gala, 7 tarde y 10,30 noche, grandes exhi-
biciones a cargo del negro Jhompson y 
su célebre "partener" Mapis. 
COMEDIA. -A las 6,30: Jabalí.—A las 
10.30: Jabalí (27-12-932). 
ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás) . — 6,15 y 
10.15: Don Alvaro o la fuerza del sino. 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6.30 y 10,30: El halcón de la felicidad 
(butaca, 5 pesetas) (31-12-932). 
FÜENCARRAL (Compañía Bonafé ) . -
6,30: El rayo.—Noche, sin función para 
ensayos de Andalucía la brava (que se 
estrena mañana noche). 
IDEAL—6,30: Maruxa.—10,30: Molinos 
de viento y Los claveles (7-4-929). 
LARA.—6,30: Lo que hablan las mu-
jeres.—10,30: Lo que hablan las mujeres 
(homenaje a la Compañía, tomando par-
te los hennanos Quintero) (22-10-932). 
MARIA ISABEI A las 6,30 y 10,30: 
Mi distinguida familia (caricatura de un 
hogar moderno) (dos horas y media en 
franca carcajada) (10-12-932). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
ro, Pepe! (de Pedro Muñoz Seca) (26-11-
932) . 
PROGRESO (Sainetea y Zarzuelas).— 
A las 6,30 y 10,30: Rosa de Flandes. 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León).—6,30 y 10,30: El úl-
timo mono (populares, 3 pesetas butaca). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: María, la 
famosa (3 pesetas butaca) (20-12-932). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (especial), debut 
de Araquistain: Primero (a pala), Ara-
quistain y Abásolo contra Azurmendl y 
Perea. Segundo (a remonte), Salsamen-
di y Zabaleta contra Araño e Iturain. 
Viernes, debut de Quintana I I . 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana, conti-
nua, 1 peseta butaca. 2 tarde, cambio de 
programa de reportajes y curiosidades 
del mundo, todo estrenos. 7 tarde a 9 y 
11 noche a 1 (especiales numeradas; es-
treno): El trono de los dioses (grandio-
so " f i l m " documental de la expedición a! 
Himalaya, comentado en español). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 6. 7 
y 10,45: Actualidades (la catástrofe de) 
"Atlantic") y El caballero de la noche 
(por Mojica; hablada y cantada en es-
pañol). 
ASTORIA (Teléfono 12880).—4,30, 6.30 
y 10.30: ¿Qué vale el dinero? (10-1-933). 
BARCELO.-4,15: Sección infantil. Di-
bujos. Cómicas. Tecnicolor. Cacería oso 
blanco. Regalos. Butaca, una peseta.— 
6,30 y 10.30: La novia de Escocia (diver-
tidísima comedia musical) (10-1-933). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Una aventura 
amorosa (10-1-933). 
CINE AVENIDA.—A las 4 (Infanti l) : 
Tres dibujos sonoros. Bolita filantrópico 
y La calle de la Paz (por Charlot). Bu-
taca, 1 peseta.—A las 6,30 y 10.30: Cura 
de aguas (por Charlot) y Ella o ningu-
na (por la inimitable Gltta Alpar) (10-1-
933) . 
CINE DOS DE MAYO.—4: Sección in-
fantil.—6,30 y 10,30: Greifer. 
CINE GENOVA (Teléfono 34373. Antes 
Príncipe Alfonso).—4,30: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: Forasteros en Hollywood 
(por George Sidney y Charles Murray). 
CINE DE LA OPERA (Teléf. 14836).-
6.30 y 10,30: El camino de la vida (es-
treno). 
CINE DE LA PRENSA (Teléf. 19900). 
6,30 y 10,30: La amante indómita (gran 
éxito) (10-1-933). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Cosas de soltero (por Adol-
fo Menjou) (10-11-932). 
CINEMA ARGÜELLES. — 6,30 y 10,30: 
Madame Satán (10-5-932). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 4,15, 6,30 y 10,30: Remordimiento 
(30-11-932). 
CINEMA CHUECA—6,30 y 10.30: En-
tre casados (30-3-932). 
CINEMA GOYA.-4: Sección infantil. 
6,30 y 10,30: La parada de los monstruos 
(11-1-933). 
CHAMBERI.—A las 4 (niños, 0.50 y 
0,75).—6,30 y 10,30: El tiburón y El sa-
bor de la gloria (cantada en español) (30-
5-931). 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—4: Sección infantil.— 
6.30 y 10,30: Corazones valientes y Hé-
roes de tachuela (Stan Laurel y Oliver 
Hardy) (3-1-933). 
FIGARO (Telefono 93711).—4,30: Fun-
ción infantil. Sorteo de juguetes. Butaca, 
una peseta.—6,30 y 10.30: Los cinco del 
jazz-band (creación de Jenny Ju¡?o) (11-
1-933). 
MONUMENTAL CINKMA (Tel. 71214). 
6,30 y 10.30: Hampa (14-12-932). 
PLEYEL (Mayor, 6). - 4,30: Infantil. 
Programa cómico, rifa de un reloj y re-
galo de globos a los niños.—6,30 y 10,30: 
El águila negra (por Rodolfo Valentino). 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6.30 y 10,30: Erase una 
vez un vals... (preciosa opereta) (15-11-
932). 
ROYALTY. — 6.30 y 10,30: Olimpiada 
1932 (explicada en español) y Avidez de 
tragedia (11-1-933). 
SALON MARIA CRISTINA (Mnnupl 
Silvela, 7).—Hoy, a las 4,30 (popular) y a 
las 7 (abono benéfico): Amor entre mi-
llonarios (28-1-931). 
SAN MIGUEL—6.30 y 10,30: El prín-
cipe de Arkadia (28-12-932). 
TIVOLI.—A las 4,15: Infantil. Regalos 
de preciosos Juguetea.—A las 6,30 y 10.30: 
Rebeca (un bello " f i l m " con Marlan Ni-
xon). 
* « » 
(El anuncio de los espoctácuiot* no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre pnrénlesln al pie de cada 
cartelera correspomle a la de la publl-
. n< i.m de EL DEBATE de la critica de 
la obra.) 
\ 
La C. N. T. cu|pa a los anarquistas en Barcelona 
Dice que no ha intervenido para nada en los sucesos la Confede-
ración. En momento oportuno sabrá hacer honor a sus postula-
dos. Por la noche se oyeron ayer más tiroteos. El sumario por 
el hallazgo de bombas tiene 500 folios 
F A L L E C E O T R O D E LOS H E R I D O S E N T A R R A S A 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsai) 
BARCELONA, 11.—Los acontecimien. 
tos de estos días han agudizado la lu-
cha entre los dos grandes sectores en 
que se divide la familia anarquista. Ya 
dijimos cómo los de la F . A . I . no se 
consideran en modo alguno fracasados. 
Hoy la Confederación Nacional del Tra-
bajo ha corroborado oficialmente lo que 
adelantábamos ayer, y en sendas notas 
oficiosas, después de expresar su ad-
miración y su simpatía por los amoti 
nados, rechaza su responsabilidad en 
los sucesos del domingo y del lunes y 
hace constar que no es ésta la revo-
lución social que prepara. A pesar de 
ello, el otro grupo anarquista—llama-
do vulgarmente de los treinta—, y ca-
pitaneados por los antiguos "leaders" 
Pes taña y Peiró, proclama que los su-
cesos que comentamos equivalen a un 
fracaso rotundo y definitivo de la F. A. L 
Según ellos, la F. A. I . está destrozan-
do la Confederación. Esa terquedad de 
querer hacer la revolución a todo tran-
ce, sin método ni preparación alguno, 
con, movimientos caóticos, planteando 
conflictos sin consistencia, perdiendo 
huelgas y consumiendo energías, es, a 
juicio de los "treintistas", una táctica 
suicida que mata el espíritu revolucio-
nario de las masas y desacredita a la 
Confederación. 
Considerando las cosas desde su pun-
to de vista, no les falta razón a los 
treintistas. Desde luego, es un hecho in-
negable la crisis de la C. N . T, De un 
tiempo a esta parte el anarcosindicalis-
mo está en franca bancarrota; aquella 
organización formidable que se impuso 
de manera arrolladora al advenir la Re-
pública, ha iniciado su decadencia. To-
davía hace unos meses era absolutamen-
te Imprescindible para los obreros bar-
celoses el cotizar en el Sindicato Unico, 
so peligro de sucumbir,, víctima del pac-
to del hambre. El que no poseía carnet 
no podía trabajar. Hoy son muchos los 
que públicamente hacen alarde de no 
cotizar. Cada semana aumenta el núme-
ro de rebeldes y algunos Sindicatos 
arrastran una vida precaria. 
Tiene especial Interés esta actitud de 
los treintistas frente a la F. A. I . en la 
lucha por la hegemonía del Sindicato 
Unico. Porque el grupo de Pestaña tiene 
verdadero ascendiente entre los hombres 
de la Esquerra. SI no oficialmente, por 
lo menos de un modo ostensible, existe 
una coincidencia, y aun pudiéramos lla-
mar cierta compenetración entre Maciá 
y Pestaña. Por lo menos éste y sus ami-
gos tienen concedido táci tamente un am-
plio voto de confianza a la Esquerra, y 
la Generalidad tiene s u s esperanzas 
puestas en una Confederación dirigida 
de nuevo por los treintistas. Cierto que 
unos y otros, treintistas y faístas, son 
igualmente—o por lo menos así lo afir 
man ellos—revolucionarlos. Ambos pro-
pugnan a la postre el comunismo liber-
tario. Sólo se diferencian en que la 
F, A . I . siente una Impaciencia irresis 
tibie de hacer la revolución sin demora 
a todo trance, mientras Pes taña y sus 
amigos aseguran que todavía no están 
las cosas preparadas para que la revo 
luclón triunfe y se consolide. 
Confía Pes taña en que, sin violencias, 
sin esfuerzos baldíos, sin tiros ni barr í 
cadas, el comunismo libertario l legará 
práct icamente a implantarse en la rea 
lidad, merced a la labor que, como go-
bernante, realice Maciá. 
Son muchos ios que creen que esta es 
la ocasión de dar la batalla a la F. A. L, 
y arrojarle de los puestos dirigentes de 
la Confederación. Los "escamots" de la 
Esquerra piensan en procedimientos vio-
lentos; otros propugnan intensificar la 
acción y la influencia de la Unió Socia 
lista de Cataluña. Pero la Unió Socíalis 
ta de Cataluña, como el partido socia-
lista español, no tiene en Barcelona más 
ambiente que el que oficialmente se le 
presta desde las altas esferas políticas 
Ha prevalecido el criterio de que se con-
serve la organización del anarcosindica-
lismo, procurando librarle de la hegemo-
nía de la F. A. I . 
Por eso Interesa tanto la pronta ce-
lebración del anunciado pleno de Tarra-
sa, que ha sido aplazado "sine die". La 
F. A. I . , al presentarse ante las masas 
obreras sin haber hecho la revolución 
social que tan ciegamente prometió, que-
dará en situación desairada, aunque es 
muy fácil que culpe de su fracaso a la 
traición de los treintistas. La Incógnita 
está en saber quién, en definitiva, será 
el que ocupe los cargos dirigentes de 
los Sindicatos. Hubo un tiempo en que 
el Bloque Comunista Obrero y Campe-
sino pudo adueñarse de la Confedera-
ción; sus afiliados ocupaban la mayoi 
parte de los cargos directivos de los 
diversos Sindicatos. Fué entonces cuan-
do los anarquistas, conscientes del pe-
ligro, acordaron la inhabilitación d e 
quienes habían aspirado a cargos polí-
ticos o electorales con vista a eliminar 
de aquellos cargos a los comunistas. Los 
comunistas del Bloque Obrero y Cam-
pesino pudieron entonces rebelarse des-
de los cargos directivos que ocupaban, 
pero Maurin se asustó y aconsejó a to-
dos que se alejasen de las directivas. En-
tonces perdió el Bloque Comunista Obre-
ro y Campesino la única posibilidad de 
ser la gran fuerza social de Cataluña. 
Ahora la pugna para dirigir la C. N . T. 
está entre la F. A. L y los treintistas, 
con mayores probabilidades por parte 
de éstos, aunque la F. A. I . no se deja 
rá fácilmente ganar la partida. — A N 
GULO. 
el domingo y a quienes no se les en-
contró arma alguna. 
¡Hallazgo de bombas 
Nota de la C. N. T. 
BARCELONA, 11—La Confederación 
Nacional del Trabajo ha hecho pública 
una nota en la que dice, entre otras 
cosas: 
"No nos ha sorprendido en lo más mí-
nimo el desbordamiento del sentimiento 
popular manifestado virilmente en Bar-
celona y en algunos pueblos de Catalu-
ña y España, ya que el proceder del 
Gobierno de la República, con su actua-
ción nefasta, provoca constantemente al 
pueblo español oprimido. Este Comité 
Nacional, ante el premeditado interés 
que tiene la Prensa burguesa y el Go-
bierno en desvirtuar los hechos y hacer 
responsables a la C. N . T. de lo ocurri-
do, tiene el deber de manifestar que a 
tenor con la gravedad del momento ac-
tual y ante el deber que tiene de dar 
satisfacción a los trabajadores organi-
zados en nuestra central sindical y a la 
opinión en general, que rechaza por en-
tero el juicio arbitrario emitido por los 
hombres de la República burguesa y 
por los políticos de todos los matices, 
ya que ¡os referidos acontecimientos han 
sido de pura significación anarquista, 
sin que para nada haya intervenido en 
.los el organismo confederal. 
Pero si bien no hemos intervenido en 
los mismos, no por eso hacemos culpa-
bles a los que se alzaron valientemente, 
y para ellos van nuestras s impatías , co-
mo anarquistas que somos. Pero no ol-
vide el Gobierno y todos los intrigantes 
de la política, que la Confederación con-
t inúa su marcha ascendente hacia la re-
volución social y en su momento propi-
cio sabrá hacer honor a los postulados 
que la informan." 
Nota de la Federación Local 
BARCELONA, 11.—La Federación 
Local de Sindicatos Unicos también ha 
facilitado una nota, en la que dice que 
siendo, pues, los sucesos acaecidos pro-
ducto material de la organización con-
federal adscrita a la Confederación, el 
Comité de la Federación Local reclama 
la más ecuánime atención de la opinión 
pública y sobre todos los trabajadores 
para examinar serenamente la situación 
y hace la siguiente advertencia: "La 
Federación Local no puede admitir la 
clausura sistemática y arbitraria de 
nuestros Sindicatos, por lo cual exige 
su apertura y libre funcionamiento in-
mediato. Nosotros, con esta nota, lan-
zamos la voz de alerta a los trabajado-
res para que sepan a que atenerse, por 
si nuestra advertencia fuese desoída. 
Debemos poner el máximo empeño para 
evitar que prospere t amaña arbitrarie-
dad.—El Comité." 
Más tiroteos 
BARCELONA, 11.—Las autoridades 
adoptaron en las...primeras horas de la 
noche las misinHhftfeaucio 
anteriores. 
dias 
A las ocho y media se oyeron dispa-
ros cerca del Arco del Triunfo y en la 
calle de Comercio, en donde está esta-
blecido el cuartel de San Agustín. In -
mediatamente salieron patrullas de 
guardias que dieron una batida. En el 
cuartel de San Agustín, y en vista de 
que es objeto preferente de los asaltan-
tes, se ha montado otro servicio es»pe-
dal de ametralladoras, para repeler 
cualquier asalto. 
Anarquista enfermo 
BARCELONA, 11.—Entre los elemen-
tos extremistas corre el rumor de que 
el anarquista detenido, García Olíver, 
se encuentra enfermo gravemente en 
la Jefatura de Policía, y que desde este 
centro será trasladado al hospital. Se 
gestiona para que salgan hacia Madrid 
algunos elementos anarquistas a fin 
de entrevistarse con los diputados que 
simpatizan con ellos, para que inter-
vengan y exijan las responsabilidades 
por lo que haya podido suceder en el 
caso de García Olíver y otros anar-
quistas. 
Entierro de las víctimas 
BARCELONA, 11.—Hoy se ha cele-
brado el entierro d e 1 practicante de 
Farmacia don Juan Batalla, muerto a 
consecuencia del tiroteo sostenido fren-
te a la Jefatura de Policía. También 
se verificó el sepelio de los cadáveres 
del mozo de Escuadra Francisco Cen-
tella y del guardia José Meseguer. 
muertos también durante los sucesos. 
A las once y media llegó Maciá, acom-
pañado de los consejeros de Goberna-
ción y Cultura. Abría marcha un escua-
drón de Caballería de Seguridad y se-
guía el clero, con cruz alzada. Los ca-
dáveres fueron acompañados hasta el 
cementerio por un gran gentío. 
Sumario de 500 folios 
BARCELONA, 11.—Ante el Juzgado 
han prestado declaración el comandan-
te de la Guardia civil que está encar-
gado de las pesquisas para la busca y 
captura de los autores de la fabrica-
ción de bombas en la calle de Mallorca 
y dos guardias civiles, que fueron los 
primeros en darse cuenta de la fábrica 
de explosivos. El sumarlo consta de 
más de 500 folios. El juez ha celebra 
do unas largas entrevistas con la Guar-
dia civil, y ha ordenado la práct ica de 
algunas diligencias. Se confía que si 
és tas dan resultado, se tendrá por des-
cubierta toda la trama de la fabrica-
ción de explosivos en toda España. 
Identificación 
BARCELONA, 11.—Se ha identifica 
do el cadáver del muerto que se en-
cuentra en el Clínico, Se trata de Juan 
Silvestre Villalba, de sesenta y ocho 
años de edad. 
El juez ha decretado la libertad de 
José Molina y Antonio Ortiz, detenídosde ellos. Se 
La princesa Astrid, de Bélgica, con su hijo el príncipe Baudouin, 
heredero del trono de Bélgica 
(Foto R. Marchand.) 
BARCELONA. 11.—Al Juzgado se ha 
dado cuenta del hallazgo de artefactos 
y explosivos en varios lugares de la 
ciudad. En el barrio de la Salud se en-
contró un paquete con bombas y en un 
campo cercano al hospital de San Pa-
blo fué hallada una caja que contenia 
treinta artefactos. En el portal de una 
casa de la calle de Mariana Aguiló se 
hallaron varias pistolas, y en la calle 
de Ataúlfo tres bombas y un revólver 
cargado. En la de Córcega, unos niños-
encontraron en un solar una caja de 
explosivos. En la calle de Camprodón, 
se encontró otra bomba, y otra en la 
calle de Qucvedo. 
Durante la pasada madrugada y ia 
mañana de hoy se han practicado nu-
merosos registros, y se ha Incautado la 
Policía de bastantes armas. Uno, en el 
Sindicato de la industria ferroviaria, de 
la calle de Asaonador, siendo deteni 
do Antonio Edo, a quien se le ocupó 
una pistola con cargadores. Otro, ei. 
una fábrica de piedra artificial de la 
calle de la Industria, donde se encon 
traron también explosivos y armas. En 
el Sindicato Unico de Tarrasa se en-
contraron bombas, dinamita y algunat-
armas cortas. 
También durante la mañana han per 
manecido en sus puestos los retenes de 
vigilancia establecidos en los centroí 
oficíales, casas de banca, central eléctn 
ca. Teléfonos, Telégrafos y otros edííi 
cios. Igualmente se mantuvieron los re 
tenes de los distintos puntos de la ciu-
dad. 
Fallece un herido 
BARCELONA, 11.—En Tarrasa ha 
fallecido José Mercader, que Integraba 
el grupo que pretendió herir al guardia 
civil José González Aguilar, el cual, al 
defenderse, causó una herida a Merca 
der. 
El gobernador dió cuenta de que en 
Tarrasa sigue la huelga dé fundidores 
que hace tiempo fué declarada por so 
lidaridad con un compañero que fué de-
tenido. Existen amenazas de que tam 
bién irán al paro los metalúrgicos y 
otros oficios. 
La Guardia civil ha practicado re-
gistros en los locales del Sindicato Uni 
co y ha encontrado 35 bombas carga 
das y armas, y unas diez banderas con 
los colores rojo y negro. Se ha deteni 
do al presidente dei Sindicato Fabril y 
el local ha sido clausurado. Anoche se 
practicaron nueve detenciones. 
93 procesamientos 
BARCELONA, 11.—Se ha entregado 
a la Audiencia debidamente calificada, 
la causa que se sigue contra 93 proce-
sados con motivo de la agresión a la 
fuerza pública, hecho ocurrido en el 
Sindicato del ramo de la construcción 
de la calle Mercaders. Ocurrió en sep-
tiembre de 1931; durante dos días sos-
tuvo la fuerza pública un tiroteo con los 
sindicalistas sitiados en dicho sindicato, 
que no se rindieron hasta que se em-
plazaron piezas de artillería. El fiscal 
para los dos menores solicita la pena 
de cinco meses de arresto y 260 pesetas 
y para los 91 restantes la pena de cua-
tro años y seis meses de prisión, y por 
tenencia ilícita de armas, seis meses y 
un día. La defensa solicita la absolu-
ción. 
Homenaje a los soldados 
muertos en Lérida 
LERIDA, 11.—Ha sido expuesto el 
cadáver del sargento Piñol, ante el cual 
desfiló gran cantidad de público. El ge-
neral de la plaza, don Elíseo Alvare? 
Arenas, pronunció unas palabras paro 
ensalzar las virtudes del finado. Luego 
se dirigió al pueblo diciendo que tuvie-
se confianza en el Ejército, que siem-
pre está atento y dispuesto a servir a 
la Patria, para su engrandecimiento y 
prosperidad. Terminó con vivas a Es-
paña, a la República, a Cata luña y a 
Lérida, que fueron unánimemente con-
testados por todos los presentes. El go-
bernador dió un viva al Ejército. 
Han sido identificados los cadáve-
res de los paisanos que resultaron muer-
tos en los sucesos, a e x c e p c ^ ^ u n n cargadas.' Los det 
15 heridos en un pueblo 
de Salamanca 
Se produjo una colisión entre dos 
bandos de obreros 
SALAMANCA, 11.—En el pueblo de 
Paradinas de San Juan se ha producido 
una colisión entre patronos y obreros. 
De Salamanca salieron fuerzas de la 
Guardia civil . 
El gobernador ha facilitado algunos 
detalles sobre lo sucedido en Paradinas 
de San Juan: Esta mañana, cuando sa-
lían al campo los obreros que trabajan 
por años, otros se opusieron a que reali-
zaran los trabajos en esa forma. Con 
este motivo se originó una disputa y 
se cruzaron disparos entre los dos gru-
pos. Resultaron tres heridos graves y 
otros leves. Inmediatamente después de 
tenerse conocimiento de lo ocurrido sa-
lieron de Peñaranda fuerzas de la Guar-
dia civil . 
Por referencias particulares se hace 
ascender a 15 el número de heridos. 
Huelga resuelta 
P R O S I G U E L A A G I T A C I O N E N A L G I M S J W I N Í H S 
D e s ó r d e n e s en Jerez y otros pueblos de Cádiz 
Un sereno herido es rematado por los sindicalistas. Han sido re-
cogidas varias bombas y organizada una guardia cívica. Huelga 
general en San Fernando y en Sanlúcar de Barrameda. Ha sido 
incendiado el Archivo municipal, del que han desaparecido do-
cumentos históricos 
E N T I E R R O D E L LIMPIABOTAS M U E R T O EN CADIZ 
JEREZ DE L A FRONTERA, 11.—Al 
salir del cuartel varías parejas, fueron 
tiroteadas por un grupo de pistoleros 
Los guardias repelieron la agresión y 
pusieron en fuga a los agresores, que 
se internaron en la campiña. Otro gru-
po fué perseguido por guardias de Se-
guridad y municipales. En la calle de 
Gómez Carrillo, tres jóvenes dispararon 
contra el sereno José Santos Alegre, 
que cayó al suelo, donde los agresores 
lo remataron. La víctima deja ocho hi-
jos. 
En una ventana del cuartel de la Be-
neméri ta de la plaza de Silos, fué en-
contrada una bomba con la mecha apa-
gada. En el cuartel de San Agustín, 
que ocupan las fuerzas de la Remon-
ta, fué encontrada otra bomba de ma-
yor tamaño en una puerta falsa. La 
Policía dió una batida y practicó seis 
detenciones, incautándose de la pistola 
que llevaban algunos de los detenidos. 
Mañana l legarán de Madrid 150 guardias 
de Asalto. En el Ayuntamiento presta 
servicio la Guardia cívica, provista de 
carabinas. 
Encuentran más bombas 
JEREZ DE L A FRONTERA, l l . _ 
Han llegado noventa guardias de Asal-
to. No ha cesado el destile de curiosos 
ante el domicilio del diputado don Fer-
mín Aranda para apreciar los desper-
fectos de la bomba que estalló anoche. 
Se han practicado nuevas detenciones 
y se guarda sobre ellas absoluta reser-
va; se cree que se ha encontrado la tra-
ma del movimiento. 
En la calle de San Francisco fué en-
contrada una bomba de mano. Un obre-
ro albañil encontró en la calle dei Por-
venir una bomba de unos cinco kilos de 
peso con la mecha apagada. La depo-
sitó en su domicilio y dió cuenta a la 
autoridad del hallazgo. 
Huelga en San Fernando 
CADIZ, 11.—En San Fernando se ha 
declarado la huelga general. A las doce 
cerró el comercio. Prestan servicio de 
orden patrullas de la Beneméri ta y da 
Carabineros y guardias de Asalto lle-
gados de la capital. 
Hasta ahora sólo se han registrado 
pequeñas coacciones. 
Los panaderos se niegan a volver al 
trabajo mientras no sean libertados los 
detenidos. 
Dos bombas en Cádiz 
mantenían la huelga y se cree que ma-
ñana quedará definitivamente termina-
do el conflicto. 
El gobernador ha ordenado al vecín 
darlo que se cierren los portales de las 
casas a las once de la noche. A las 
nueve de la noche la tranquilidad es 
absoluta, aunque continúan las medidas 
de precaución. 
Huelga en Sanlúcar 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 11 
Se ha declarado. Inopinadamente, la 
huelga general revolucionaría. Anoche 
cido se ha agravado la situación. Los 
revolucionarios Incendiaron el archivo 
municipal notarial, que quedó reducido 
a cenizas, desapareciendo valiosos do 
cumentos históricos. La fuerza pública 
fué tiroteada en distintos sitios de la 
ciudad, pero repelieron la agresión e 
hicieron huir a los revoltosos. Resultó 
herido en una pierna y en el tobillo 
Juan Hofroy Duque, de cincuenta y 
ocho años, marinero de oficio, que tíe 
ne una herida grave. Han sido clausu 
rados los centros. La población está to-
mada por la Benemérita y carabineros. 
Desarman a un guardia 
SANLUCAR DE BARRAMEDA, 11. 
Un grupo de huelguistas rodeó a un 
guardia municipal que vigilaba la red 
del alumbrado y le arrebató la pistola 
y sable que llevaba. 
Otro grupo de amotinados asal tó el 
fielato de la entrada de la carretera de 
Jerez, llevándose a loa Interventores por 
la carretera de Chipiona, a los que sol-
taron pasado el sitio denominado Cues 
ta Blanca. 
Referencias del gobernador 
CADIZ, 11.—No se han registrado 
CADIZ, 11.—El gobernador civil, al 
recibir a la una de la madrugada a los 
periodistas, les dió una referencia de los 
sucesos ocurridos en el barrio de Santa 
María. Manifestó que en la Cuesta de 
Cálese, unos grupos de revoltosos hl 
cieron varios disparos contra un tran 
vía. Repelieron la agresión los guardias 
de Asalto, que custodiaban el coche. Los 
agresores se dieron a la fuga. Uno de 
los fugitivos cayó herido en la calle de 
la Merced. Resultó ser el marinero Emi-
lio Máscate. 
Para garantizar el abastecimiento de 
la ciudad de San Fernando se han con-
centrado fuerzas de Carabineros pro-
cedentes de Cádiz, en vista de que son 
escasas las fuerzas de que se dispone 
para reprimir cualquier desorden. 
El gobernador ha manifestado que en 
BADAJOZ. 11,—En Hornachos ha 
quedado resuelto el conflicto que exis-
tia mediante la concesión de jornalep 
en plazos más largos de los señalados 
oor el Jurado Mixto. 
C O R C O N T E 
disuelve los cálculos de riñon y vejiga 
• • '•••Jicunciuxaiunu • 
nonellcs, bracero; Leandro Murillo, al-
bañil; Domingo Gourígo y Florencio 
Bailón, todos de Lérida. El llamado Flo-
rencio fué muerto por no pararse cuan-
do un centinela le dió el alto. Los res-
tantes encontraron la muerte en las 
refriegas ocurridas en el cuartel de La 
Panera. El que falta por Identificar, que 
perdió la vida a la entrada del cas-
tillo, aparece con el traje que llevaba 
puesto el día de los sucesos, confeccio 
nado en una sastrer ía del pueblo de 
Montblanch. 
Los heridos, subteniente señor Sordo y 
los sargentos Garr íga y Villarreal, no han 
sufrido retroceso. El cabo Juan Gonzá-
lez Martínez, que en un principio no 
apareció en la lista de heridos, fué asís 
tido en el dispensario municipal de algu 
ñas erosiones de carác ter leve. 
Es fácil que haya más heridos de po-
ca importancia que lograron huir a los 
pueblos de procedencia. El anarquista 
Vallespí Pedrol continúa en el hospital 
incomunicado. 
Los asaltantes 
nuevas perturbaciones de orden; sólo ha I ia capital había tranquilidad; que ha-
habido pequeñas coacciones en la calle k l a n holgado solamente algunos oficios, 
de Columela, donde un grupo t ra tó de Loa detenidos han ingresado en la cár-
obligar al comercio a cerrar, pero los Cei y entre ellog Manuel Braza Fernán-
guardias de Asalto dieron una carga y 
disolvieron a los coaccionadores. 
La vida de la población es normal; el 
abastecimiento está asegurado. Siguen 
las precauciones en la calle, donde per-
manecen los obreros en actitud pacífi-
ca. Los t ranvías circulan, custodiados 
por la Beneméri ta y el tráfico rodado 
es normal. Mantienen el paro los obre-
ros del ramo de construcción. 
dez y Manuel Suárez Moreno, por ejer 
cer coacciones sobre los comercios para 
que cerraran. 
Luego habló el gobernador de la si-
tuación de los pueblos de la provincia. 
En San Femando se cometieron algu-
nos desmanes y cerró el comercio, que 
a medio día abrió. Son infundados los 
rumores de huelga general de Algeci-
LERIDA, 11.—A últ ima hora de la 
tarde se han recibido noticias de suce 
sos ocurridos en Torrefarrera, en cuyo 
pueblo fueron reclutados parte de los 
asaltantes a los cuarteles. Inmediata-
mente salieron veinte guardias civiles, 
al mando de un teniente, con objeto de 
reprimir cualquier alteración de orden 
público. Hasta ahora se carece de noti-
cias ciertas sobre lo sucedido. 
Hallazgo de bombas 
uñaban José 
TARRAGONA, l l . - E n un registro 
etectuado por la Policía en el domicUio 
del anarquista detenido Alomá se en-
contraron cuatro bombas. Se Incautó 
también de una lista de jefes y oficia-
es de la guarnición y numerosos folle-
tos y publicaciones. Han sido detenidos 
Plsteban Escudero, tornero del depósito 
de máquinas del Norte, y Julián Toral, 
ayudante del depósito, que fueron los 
que fabricaron las piezas encontradas. 
En Reus, en el domicilio del anarquis-
ta Camilo Besora halló la Policía nue-
ve kilos de dinamita, depositados en un 
cesto de verduras y tres bombas, una 
de ellas cargada. En otro almacén pro-
piedad de Besora se encontraron tam-
bién veinte kilos de dinamita, una caja 
de detonadores y en un huerto de un 
amigo de Besora, llamado Agustín Mar-
U» la Policía descubrió una cesta con 
cuarenta y seis bombas cilindricas des-
enidos han ingresado 
. , ras, donde hay normalidad. En Medina 
Ha hecho explosión una bomba coló-1 Sidonia los revoltosos cortaron la co-
cada en la Fábrica de Tabacos y o i m ^ ^ ^ tirotearon a la fuerza pú-
que fué depositada en el Palacio Epis- bllca sin conaecUencia. También en Ar 
00P • coa de la Frontera existe la huelga de 
Entierro del limpiabotas albañiles, que trabajan en las obras mu 
nicipales. En Casas Viejas, al llegar al 
CADIZ, 11.—Esta tarde se ha veri-1 pueblo, la Benemérita fué tiroteada por 
ficado el entierro del cadáver del lim-junos grupos y resultó herido un sargen 
piabotas Manuel Laínez, muerto en losi to, que será conducido a la capital para 
sucesos del lunes. ¡ practicarle una operación quirúrgica 
El jefe de estación del ferrocarril ha i Después quedó restablecida la normali-
publicado una nota en los periódicos en dad. Cuando los periodistas hablaban con 
la que desmiente rotundamente los ru- el gobernador éste ordenó la salida de 
mores circulados sobre el propósito atri- los guardias de Asalto para evitar unas 
buido a los ferroviarios de i r a la huelga.! coacciones que se realizaban en el lu-
Esta tarde eran pocos los oficios queigar denominado Campo del Moro. 
LOS CATARROS mejoran y la tos cesa con 
P A S T I L L A S C R E S P O 
Es arrasado un olivar por I [A 
ios obreros [N 
QUEJAS DE LOS PROPIETARIOS 
DE CACERES 
ARANJUEZ, 11—Una Comisión de 
patronos del pueblo de Ontígola ha ma-
nifestado que días pasados los obreros 
de aquel pueblo arrasaron un olivar de 
dicho término, no obstante las adver-
tencias del guarda de la finca, pues, 
según ellos, los frutos de la tierra les 
pertenecen. La Guardia civil practicó 60 
detenciones. En el asunto Interviene el 
Juzgado de Instrucción de Ocaña. Las 
pérdidas son considerables. 
Los propietarios de Cáceres 
PRONTO VENDRA A ESPAÑA UNA 
NUEVA COMISION 
CARTAGENA, 10.—Acompañando a 
los técnicos rusos llegó el capitán de 
corbeta Pablo Ruiz Marset, que está des-
tinado en el ministerio de Marina. A 
mediodía, la comisión soviética cumpli-
mentó al almirante Cervera, jefe de la 
base naval. Después de almorzar volvie-
ron a los astilleros, también visitaron 
el arsenal del Estado. 
Pronto, nueva Comisión 
en la cárcel. 
Recibimos el siguiente telegrama; 
"CACERES, 11.—E»ta Federación ha 
entregado al gobernador, y ruega la pu-
blicación de la siguiente nota: "La Fe-
deración provincial de propietarios de 
Cáceres se permite reiterar respetuo-
samente al Gobierno que, en su concep-
to, se acentúa por momentos la graví-
sima amenaza a la economía nacional 
de España, por la destrucción en esta 
provincia de pastos y arbolado, indis-
pensables para la ganadería, sobre te-
rrenos que prienden roturarse sin nor-
mas ni orientaciones fijas, puesto que 
ni se aplican en determinadas bases que 
en algunos pueblos quieren imponerse 
los preceptos del decreto de intensifica-
ción de cultivos, ni hay resoluciones 
que eficazmente puedan evitar las rotu-
raciones arbitrarias. Todo ello creen 
que pudiera evitarse mediante el robus-
tecimiento del principio de autoridad y 
el estudio de la situación de cada pue-
blo, hecho en la capitai de la provincia 
y con la cooperación que gustosos pres-
tarían todos los Interesadas en estos 
gravísimos y urgentes p r ó j i m a s . Fir-
mado: Jacinto Carvajal, pfl'Hente de 
CARTAGENA, 11.—La Comisión so-
viética, además de los astilleros civi-
les de la C. Naval, visitó el Arsenal del 
Estado, deteniéndose en las bases de 
los submarinos. Subió a bordo del sub-
marino «E. l> , alemán, construido en 
los astilleros Echevarríeta, de Cádiz. 
Dos Ingenieros rusos son vicealmiran-
te y contraalmirante, respectivamente, 
y el polaco es financiero. La visita tie-
ne exclusivamente el carácter técpico 
comercial. Esta tarde salen para Ma-
drid y Ferrol, donde visi tarán los asti-
lleros. Se anuncia para breve fecha la 
llegada de otra comisión soviética, in-
tegrada por técnicos de Arti l ler ia na-
val. 
Lii immiirt i i ia i i j i i i i f i i 
la Federación provincial. Por las Aso-
ciaciones de los partidos, Luis Rodrí-
guez Arias, Bonifacio Navarro, José 
Perales, Manuel Lizaur, Manuel Salva-
do, Francisco Elvíro, Ciríaco Rodríguez, 
Francisco y Gonzalo López Montenegro, 
Alejandro Sánchez Breña, Andrés Sán-
chez de la Rosa, Luis Narváez García 
Muñoz, Carlos Ojesto, Clemente García 
Casillas, Angel Gil, José Hernández, 
Francisco y Antonio Sánchez, Luis San-
tonino, Enrique Cortés. Alfonso Bar-
dají, Adolfo i Fernández." 
i 
En Sevilla continúa la 
huelga general 
• 
En Alcalá de Guadaira, el movi-
miento tiene carácter re-
volucionario 
Los grupos han intentado que-
mar el Ayuntamiento 
La situación en la provincia es, en 
general, mejor que ayer 
POR LA NOCHE HUBO TRANQUI-
LIDAD EN LA CIUDAD 
SEVILLA, 11.—Esta mañana ha se-
guido la huelga de todos los afiliados 
a la C. N . T. y se han cometido nu-
merosas coacciones, especialmente con-
tra los repartidores de pan, que fueron 
tiroteados en algunos sitios. En la pla-
za de Churruca, un carrito que llevaba 
cerveza, fué atacado por los huelguis-
tas, los cuales, después de disparar, sin 
hacer blanco, contra el encargado del 
vehículo, derribaron el carro con la cer-
veza. En otros sitios volcaron las car-
gas de pan a los panaderos y les t iro-
tearon. Han salido los tranvías, aunque 
no todos, y los que circulan van prote-
gidos por la fuerza pública. 
Patrullas de la Guardia civil y de los 
de Asalto practican cacheos por los ba-
rrios de la ciudad, y disuelven los gru-
pos. Algunas tabernas y varios bares 
han sido cerrados por orden guberna-
tiva. 
El comerció abrió sus puertas. Contra 
lo que se creía, los comunistas no han 
Ido a la huelga. El servicio de "taxis" es 
irregular, y sólo la mitad de éstos han 
salido a sus paradas. Sin embargo, se 
ven más carruajes particulares que ayer, 
y el centro de la población presenta 
un aspecto más normal y animado que 
ayer. 
Las coacciones menudean. Se han 
practicado veinte detenciones de 1 afi-
liados a la C. N . T. Algunos de ellos 
fueron cogidos cuando se dedicaban a 
coaccionar. En la plaza de San Julián, 
esta mañana , diez sujetos armados de 
pistolas se abalanzaron sobre dos guar-
dias municipales, a los que arrebataron 
el arma y los sujetaron fuertemente, A 
uno de los municipales le dieron una 
paliza y le asestaron varios puntapiés 
en el vientre, dejándole herido en el 
suelo. Los agresores se dieron a la fu-
ga, y se ignora quiénes son. Los guar-
dias se llaman Luis Careta y Enrique 
Muñoz Mesa, a los que se les prestó asis-
tencia en el hospital. 
En otras partes de la ciudad también 
ha habido disparos, especialmente con-
tra los panaderos. 
Referencia oficial 
El gobernador ha manifestado que en 
Sevilla la situación es mejor que ayer 
y que se hablan registrado varios in-
cidentes, con vuelcos de carros de pan, 
así como una agresión a dos guardias 
municipales. El gobernador ha autori-
zado a los patronos para despedir a 
todos loa obreros que no se presenten 
al trabajo. 
En los pueblos hay tranquilidad y el 
orden no se ha alterado, incluso en 
aquellos sitios donde ha sido declarada 
la huelga general. En todos los pue-
blos han quedado clausurados los Cen-
tros obreros. En Utrera, el alcalde ha 
manifestado que había el propósito de 
declarar la huelga general, y en vista 
de ello se ha ordenado la clausura del 
Sindicato. La huelga no se ha produ-
cido. Sin embargo, se ha declarado la 
huelga general en Cabezas de San Juan, 
Alcalá de Guadaira y Santiponce. En 
Alcalá la huelga tiene carácter franca-
mente revolucionarlo. Un grupo de re-
voltosos Intentó prender fuego el Ayun-
tamiento, r o c i a n d o previamente las 
puertas con gasolina, pero fué evitado 
por la fuerza pública. Se han practi-
cado numerosas detenciones y han si-
do clausurados 1 o s Centros obreros. 
Los panaderos han amasado esta ma-
ñana, pero se teme que esta noche se-
cunden el paro. 
En Cabezas de San Juan no se tie-
nen noticias de que hayan ocurrido des-
manes. 
El jefe de la estación de Arahal co-
munica al Gobierno civil que durante la 
noche varios huelguistas han cortado 
los hilos telegráficos del Estado y loa 
de la Compañía entre las estaciones de 
Arahal y el empalme de Morón. Tam-
bién han aserrado varios postes y lue-
go los derribaron al suelo. La Guardia 
civil del pueblo ha salido para dar una 
batida por la vía. De otros pueblos no 
había noticias de alteración de orden 
público. 
En La Rinconada la vida es normal. 
Los agentes heridos en los Incidentes 
de ayer y que se encuentran hospitali-
zados, han experimentado una mejoría. 
El gobernador, refiriéndose a la huel-
ga de Alcalá de Guadaira, manifestó 
que esta noche hay allí absoluta tran-
quilidad, y que el acalde hace gestiones 
para que mañana se fabrique pan 
Esta noche el gobernador dijo que 
cerca de la ciudad de Carmena, la Guar-
día civil yió a un "auto" sospechoso al 
que dió el alto. En. el mismo se encon-
traban tres individuos, como mirando el 
motor, y se les ocuparon numerosas ho-
jas clandestinas y manifiestos de oro-
paganda con objeto de producir revuel-
tas en dicha ciudad. 
Dos bombas 
dancia. Fuerzas de la C u J * " abun-
tnü la» por l a ' p ^ i ^ ^ civ" P -
rero d i ^ ' r " 0 flel ,abrador y teso 
rero del Sindicato Agrícola r ¿ 7 
EMM Lara estalló una Tomba dPTg0 
potencia que no oca^ionA - a 6 grSin 
desperfectos de imn0 UnP VÍCtTÍmaS ^ si 
Ha alcanzó la c u X H ,a- ^ met',a-
ñor Díaz La?a a l m Un hiJ0 del se-
ocurrir la e ^ p i o S 7 ^ ° n t a s ante* ^ 
^ la cuna. También on 0 Sacado 
^ dicha casa esTal ó un n T * v * n t ™ * 
ca potencia. Un petardo de po-
cinco años, s o ^ o ^ y ^ y ^ U -
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Intentan asa l tar un p o l v o r í n en Murc ia 
El centinela se defendió heroicamente e hizo huir a 
los asaltantes. Arrojan una bomba contra la Redacción 
de " L a Voz Valenciana". Resultó un repartidor muerto. 
La ciudad ha recobrado su aspecto normal 
NO SE C U M P L E L A O R D E N D E H U E L G A G E N E R A L E N M A L A G A 
MURCIA, 11.—Se ha Intentado asal-
tar el polvorín que la Unión Española 
de Explosivos tiene establecido en las 
inmediaciones de Monteagudo. El guar-
da que lo custodia, provisto de un rifle 
y de abundantes municiones luchó herói-
camente parapetado en su casa y evi-
tó asi, que los revoltosos se apodera-
ran de las existencias de pólvora y di-
namita que se hallan en el polvorín. 
Los revoltosos hicieron estallar en la 
vivienda del guarda dos petardos, que 
no causaron desgracias personales. 
En vlata de laa noticias alarmantes 
recibidas desde Monteagudo, el gober-
nador ordenó que, de madrugada, en su 
coche, marcharan varios agentes de Po-
licía, para esclarecer lo ocurrido. 
Estos encontraron la carretera obs-
truida con varios postes de telégrafo y 
se vieron obligados a detenerse. Les 
salió al encuentro un centenar de huer-
tanos que los desarmaron y les quitaron 
el dinero que llevaban. 
Seguidamente, salieron fuerzas de la 
Guardia civil mandadas por el teniente 
coronel, que lograron restablecer el or-
den, practicaron numerosas detenciones 
y se incautaron de algunos folletos de 
propaganda comunista. 
El guarda del polvorín será propues-
to para una recompensa. 
Entrega de armas 
El gobernador ha publicado un ban-
do ordenando la entrega de toda clase 
de armas, aun las tenidas con licencia, 
pues ésta se declara caducada en el pla-
zo de veinticuatro horas, y disponiendo 
que a quien se le ocupe un arma será 
propuesto para que se le aplique la ley 
de Defensa de la República, También 
ha prohibido que, por las noches, circu-
len grupos por I&H carreteras. 
Policías suspendidos 
Durante la noche úl t ima se ha inten 
tado Incendiar el convento de las mon-
jas capuchinas, que viven en extrema 
pobreza. Para lograrlo, fué rociada con 
gasolina la puerta del templo, pero la 
intervención del sereno y celador im 
pidió que se lograra el propósito. 
El gobernador civil ha destituido al 
alcalde de Aguilas por desacatar sus 
órdenes. 
Un muerto en Valencia 
VALENCIA, 11.—Esta tarde, a las 
cinco y cuarto de la tarde, hizo explo-
sión una bomba que fué arrojada con-
tra la puerta de la redacción de "La 
Voz Valenciana". A l estallar el arte 
facto se rompieron los cristales de la 
cancela y por haber tropezado la bom-
ba contra una viga, impidió que ésta 
llegase hasta los talleres. Un repartidor 
apellidado Gracia, que se encontraba 
sentado en una saca, esperando su pa-
quete correspondiente, fué alcanzado por 
la metralla. Conducido rápidamente al 
Hospital, ingresó ya cadáver en el be-
néfico establecimiento. 
Aspecto normal 
MURCIA, 11.—Han sido detenidos va-
rios Sindicalistas, promotores de los dis-
turbios registrados estos días . 
Han sido suspendidos de empleo y 
sueldo los policías que fueron desarma-
dos en la carretera de Monteagudo por 
unos huertanos cuando se dirigían a 
averiguar lo referente al asalto de un 
polvorín. 
En la línea férrea á Cartagena y en-
tre las estaciones de Murcia y Benia-
ján, ha sido colocado el tronco de un 
árbol. Advertida su presencia por un 
maquinista, se evitó un posible desca-
rrilamiento. 
tero, al que se le acusa ser autor de la 
agresión. 
También han sido detenidos Pedro y 
José Rodríguez Jiménez, de la F. A. L, 
albaftil y pintor, respectivamente, au-
tores de los disparos hechos a los guar-
dias de Asalto frente a la Universidad. 
Tranquilidad 
SEVILLA, 11.—Esta noche la tran^ 
qftilidad es absoluta en la población 
Hay «taxis» y los t ranvías que circu-
lan lo hacen custodiados por parejas de 
la fuerza pública. Los cafés han abier 
to y en ellos escasea el público. 
Esta tarde, cuando el conde de las 
Torres de Sánchez Dalp se dirigía al 
Juzgado en su automóvil, al pasar por 
la calle de Ortlz de Zúfiiga le hicieron 
dos disparos, que no causaron víctimas. 
A su llegada a és ta han sido recogi-
dos varios periódicos extremistas de 
Madrid. 
Tres explosiones 
SEVILLA, 11.—En Utrera no se ha 
logrado llegar a la huelga general. A l l i 
solamente se encuentran en huelga des-
de hace siete días los canteros, y esta 
noche, cuando se celebraba en el Ayun-
tamiento una reunión con el alcalde y 
la plaza del pueblo estaba llena de gru-
pos, sonaron tres explosiones, que pro-
dujeron la alarma del público, que huyó 
en todas direcciones. Las explosiones 
causaron pequeños destrozos. No han 
podido ser detenidos los autores de la 
colocación de los artefactos. 
Un robo 
SEVILLA, 11.—Esta noche, en la ca-
lle de Santa Clara, número 30, domicilio 
de doña Dolores Gómez, penetraron la-
drones, que se apoderaron de 450 pese-
tas en metálico, tres pares de pendien-
tes valorados en varios miles de pese-
tas, un Heneo de la Virgen de la Ser-
villeta, reproducción de una obra de 
Murillo, abandonando el marco en que 
se encontraba el lienzo, y otros varios 
efectos. 
VALENCIA, 11.—Hoy la ciudad ha 
presentado un aspecto normal. A pesar 
de las órdenes que se hablan circulado 
para que los obreros se reintegraran al 
trabajo, no lo hicieron en su totalidad, 
pues faltaron en algunos ramos. Los pe 
luqueros no acudieron en gran número 
y los parroquianos tuvieron que ser 
atendidos por los dueños de los esta-
blecimientos. Tampoco acudieron al tra-
bajo en muchos talleres y en otros lo 
abandonaron después de comenzada la 
faena. También se registraron algunas 
coacciones. Se había dicho que esta tar-
de se interrumpiría nuevamente el t ra 
bajo, pero no ha ocurrido asi. 
Entierro de las víctimas 
VALENCIA, 11.—Esta mañana, a las 
once, se ha verificado el entierro de los 
guardias muertos durante los pasados 
sucesos. Asistieron al mismo todas las 
autoridades y dos compañías, una de 
Guardia civil y otra de Asalto. 
—Para instruir el sumario por los su 
cesos de estos días se ha nombrado juez 
mili tar especial. Todos los detenidos han 
sido puestos a disposición del auditor 
mili tar de esta división. 
—El gobernador ha impuesto varias 
sanciones con motivo de los pasados su-
cesos, especialmente a los autobuses del 
Grao, que se retiraron y ha anunciado 
proceder con energía contra los que han 
tomado parte en los sucesos. 
Esta mañana tres agentes de Poli 
cía que habían sido llamados, acudieron 
a la iglesia del Rosario, en el Caba-
ñal, donde recogieron una bomba sin 
mecha que había sido colocada en la es-
calera del campanario. Conducida la 
bomba a la jefatura de Policía, se com 
probó que pesaba más de un kilo. 
En los pueblos 
VALENCIA, 11.—En Montserrat va-
rios elementos extraños Intentaron pe 
netrar en la población, pero lo impidió 
la Guardia civil y los vecinos. 
En Villargordo y Caudete han sido 
cortadas las líneas telegráficas y tele 
fónicas; poco después quedó restable 
cida la comunicación. 
E n el pueblo de Benifallo, junto a la 
linea del ferrocarril, han estallado dos 
bombas, que produjeron algunos daños; 
pero no interrumpieron la circulación. 
Con motivo de las detenciones prac-
ticadas estos días pasados, en Cullera 
surgieron hoy algunas protestas. La 
Guardia civil tuvo que dar algunas car-
gas. No ha habido heridos. 
En Pedralba la Guardia civil conti-
núa practicando detenciones. 
En Fuenterroble ha sido incendiada 
la casa Ayuntamiento. Desde Requena 
han salido fuerzas de la Guardia civil 
para restablecer el orden. También de 
la capital salieron más fuerzas de la 
Beneméri ta con ametralladoras e ins-
trucciones enérgicas para reprimir cual-
quier alteración de orden. 
En Li r ia hizo explosión una bomba 
que ha causado algunos desperfectos. 
Queman el archivo 
V A L E N C I A , 12.—El capi tán de la 
Guardia civil de Requena salió al man-
do de las fuerzas, y al llegar a Fuen 
terroble se encontró con que los amoti 
nados habían interceptado la carretera 
y hablan prendido fuego al Archivo mu-
nicipal. En vista de ello, las fuerzas 
entraron en el pueblo haciendo fuego, 
y entonces los revoltosos huyeron en 
dirección a Camporroble. En Fuente-
rroble se han registrado varias deten-
ciones. 
El gobernador de Cuenca ha comu-
nicado al de Valencia que en el pueblo 
de Mira han ocurrido sucesos análo-
gos a los de Fuenterroble y que los re-
voltosos se dieron a la fuga en direc-
ción a Camporroble, en que hablan es-
tablecido un enlace las fuerzas de la 
Beneméri ta de Valencia y de Cuenca 
para restablecer el orden. 
A oscuras 
VALENCIA, 11—En Cullera ha es-
tallado además una bomba en un trans-
formador de la luz, en la carretera de 
Sueca. Con este motivo han quedado 
a obscuras varios pueblos. 
Se ha restablecido la tranquilidad. 
Otras provincias 
MALAGA, 11.—El día t ranscurr ió con 
normalidad. No se ha cumplido la huel-
ga general que estaba anunciada y los 
mismos afiliados del Sindicato de Trans-
portes trabajaron normalmente en el 
puerto, A mediodía grupos aislados in-
vitaban al paro y fueron disueltos por 
fuerzas de Asalto. La Policía ha dete-
nido al presidente del Sindicato de 
Transportes, Ceferino López. 
A l anochecer un desconocido roció con 
gasolina la puerta del teatro Cervan-
tes y la prendió fuego. E l conserje y 
varios t ranseúntes dominaron el incen-
dio. La Policía salió en persecución del 
desconocido, que se dió a la fuga des-
pués de un ligero tiroteo. 
A las diez de la noche estallaron dos 
petardos, y otro después. 
Atentado ferroviario 
CORDOBA, 11.—Entre las estaciones 
de Posadas y Hornachuelos se ha in-
tentado cortar la vía del ferrocarril. 
Los autores del atentado no pudieron 
completar su obra porque fueron sor-
prendidos por el personal de Vías y 
Obras. Habían quitado ya 18 tirabuzo-
nes. 
Los heridos de Castellón 
CASTELLON, 11.—Han sido identifi-
cados los heridos en la refriega de ayer. 
Uno de ellos llamado Pedro García, prin-
cipal cabecilla y autor del incendio de 
las Escuelas Pías, se encuentra en gra-
vísimo estado y se teme que fallezca. 
Otro de los heridos graves es Antonio 
Zumaquero, conocido y significado agi-
tador. El herido leve que se escapó del 
Hospital se llama Juan Molina y ha si-
do detenido nuevamente. 
Un centinela del cuartel de Ametra 
Uadoras disparó sobre un grupo sospe-
choso y acudió rápidamente la Policía, 
que dió una batida por aquellos alre-
dedores. A uno de los detenidos, apelli-
dado Molina, se le ocupó un documento 
de gran interés que trata del movimien-
to en toda España. Se concede impor-
tancia a esta detención. También se en-
cuentra detenido el conocido agitador 
Vicente Agut. En la capital y en la pro-
vincia la tranquilidad es completa. Hoy 
se trabaja normalmente en todos los 
centros industriales. 
C O R R E O S 
ACADEMIA FERNANDEZ SARAS 
Especializada.—Duque Alba, 9.—T. 74029. 
C i e r r a n unas m i n a s Noticias o f i c í a l e s del intento sindicalista 
LEJON, 11.—En Almagrinos cerró sus 
minas la Sociedad Antracitas de Bra-
ñuelas, que dice no poder soportar los 
gastos. El cierre afecta a 140 obreros, 
que hasta ahora se mantienen en acti-
tud pacifica. El cierre obedece a que 
los obreros querían que la Empresa cum-
pliese el contrato de trabajo firmado an-
te el Jurado mixto y las obligaciones 
reglamentarias respecto a la seguridad 
de las minas. Los obreros han mani-
festado que la situación actual se debe 
a la mala administración y dirección 
técnica de la mina y que están dispues-
tos a encargarse de la explotación en-
tregando un cierto canon de las ganan-
cias a la Empresa. 
n f u e r t e 
a p o y o 
p a r a l o s n i ñ o s 
es el Jarabe Salud. 
Este famoso reconstiluyenfe 
combate con segura eficacia 
i n a p e í e n c i a 
d e b i l i d a d 
d e s n u t r i c i ó n 
a n e m i a 
Su actividad es maravillosa para 
fortalecer los. huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede lomarse en todo 
tiempo. 
No se vende a grariel. í 
Los purgantes irritan el intestino. 
EI L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con suavidad. 
Grageas en cajitas precintados. 
Pídase en farmacias. 
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y nodrizas que toman la SAGA-
MINA no desgastan su juventud 
PADDAi Abrigos. Vestidos. Precios de 
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D E T E N E R . L A 
T O S 
NO ES SUFICIENTE... 
¡¡HAY Q U E C U R A R 
LA C A U S A H 
SOLO EL 
J A R A B E F A M E L 
M E D I C A C I O N C O M P L E T A A L U C r O - C R E O S O T A S O L U B L E 
CALMA L A TOS 
DESINFECTACICATRIZAVITALIZAYRECONSTITUYE 
L A S MUCOSAS Y L O S BRONQUIOS 
ADOPTADO POR L O S MEDICOS V HOSPITALES DEL MUNDO E N T E R O 
FRASCO! PTAS. 6'30 EN FARMACIAS 
En Reguera, los revoltosos arrojaron una bomba contra 
la Guardia civil y cortan las comunicaciones. Tiroteos en 
Medina Sidonia. Absoluta normalidad ferroviaria 
Dos guardias de Asalto muertos en Casas Viejas (Cádiz) 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron los sigruientea telegramas ofi-
ciales: 
Sevilla.—Han ido a la huelga los obre-
ros agricultores y los panaderos de A l -
calá de Guadaira. No ha ocurrido nin-
gún incidente de Importancia en la ca-
pital ni en la provincia. 
Valencia.—En la capital se trabaja 
casi normalmente. Quedan en huelga 
los obreros que ya lo estaban antes de 
los sucesos y unos pocos más en Beni-
fayó. Los revoltosos pusieron dos bom-
bas al paso del tren, de las que sólo 
explotó una, pero no ocurrió novedad, 
continuando la circulación. En Calet, 
anoche, fué sorprendida una reunión de 
quince individuos, a tres de los cuales 
se les detuvo. En los locales se encon-
traron treinta bombas. En Requena arro-
jaron una bomba contra el cuartel de la 
Guardia civil, cortando las comunica-
clones teQegráflcas y telefónicas. En L i -
ria hizo explosión una bomba, sin que 
ocurrieran desgracias personales. 
Cádiz.—El gobernador comunica que 
en Jerez hay normalidad. En Cádiz han 
entrado al trabajo todos los obreros. 
No hay conocimiento de coacción algu-
na. En San Fernando, los Sindicatos de-
clararon la huelga. El gobernador, en 
vista de que circulaban por Cádiz unas 
hojas firmadas por el Sindicato de San 
Femando, ordenó unas detenciones y 
clausuró dicho Sindicato. Los obreros 
visitaron al alcalde para decirle o que 
se libertaba a los presos o iban a la 
huelga. El alcalde contestó que no los 
libertaba y los pasaba al Juzgado. En 
Medina Sidonia fué cortada la comuni-
cación telegráfica y telefónica con Je-
rez y con Cádiz a las doce y media. Se 
envió un celador con dos parejas para 
arreglar la avería. A l pasar por Medi-
na Sidonia la fuerza que se habla en-
viado para concentrarse en Jerez, pro-
cedente de Tarifa, circularon rumores 
de que los campesinos iban a hacer una 
marcha sobre Jerez. Como quiera que 
los carabineros paraban los coches de 
la carretera para registrarlos, al pasar 
los de la Guardia civil, un grupo de re-
voltosos, que debía estar apostado en la 
carretera, al ver que se trataba de 
fuerza, hizo unos disparos, sin conse-
cuencias. A l llegar a Jerez Informaron 
al gobernador de que hablan oído tiroteo 
entre los carabineros y los revoltosos al 
pasar la fuerza por Medina Sidonia. 
El gobernador envió al instante vein-
te guardia civiles más y una "moto" pa-
ra que transmitiera noticias, pero a las 
siete y media se restableció la comu-
nicación e informaron al gobernador de 
que lo ocurrido no tenia importancia. Se 
cometieron algunas coacciones, pero se 
trata de gente joven, que en cuanto ven 
a la Guardia civil huyen, como si sólo 
tratasen de justificar el dinero que ha-
yan recibido. El gobernador ha clausu-
rado los sindicatos de los sitios en que 
se registraron sucesos. 
A última hora 
A las dos menos cuarto de la madru-
gada hicieron en el ministerio de la Go-
b e r n a c i ó n las siguientes manifes-
taciones: 
Cuenca.—El gobernador comunica a 
las once cuarenta y cinco de la noche 
que esta mañana declararon la huelga 
general en el pueblo de Mira los sindi-
calistas, quienes apaleaban a los que se 
oponían a abandonar el trabajo. A las 
dos de la tarde los huelguistas avanza-
ron hacia el pueblo en actitud agresiva. 
La Beneméri ta salió a su encuentro, 
siendo recibida a pedradas y disparos 
Resultaron heridos levemente dos guar-
dias. Estos, que hablan disparado al ai-
re, al recrudecerse la agresión tuvieron 
que repelerla e hirieron a Clemente An-
dújar y Benito Arona. Un individuo ape-
llidado Yuste recibió un balazo en el 
pecho, del que falleció a úl t ima hora. Se 
ha concentrado fuerza y la tranquilidad 
es completa en el pueblo y en los al-
rededores. El muerto se habla distingui-
do ya en otras revueltas y, úl t imamen-
te, en la huelga de octubre, desapareció. 
Es de advertir que estos elementos ha-
blan llegado huyendo desde Valencia. 
Han sido clausurados los Sindicatos. 
Sevilla.—Comunican que la Benemé-
ri ta detuvo en las inmediaciones de Car-
mona un automóvil ocupado por propa-
gandistas del movimiento en los pueblos, 
a los que se les ocuparon hojas subver-
sivas de propaganda. 
Valencia.—El gobernador da cuenta 
de lo ocurrido en Puente Robles, donde 
se presentó la Benemérita al saber que 
había sido incendiado el archivo del 
Ayuntamiento y cortada la carretera. 
La Beneméri ta entró en el pueblo ha 
ciendo fuego de ametralladora, con lo 
que los revoltosos huyeron en dirección 
al campo. E l capitán, de acuerdo con el 
alcalde, publicó un bando para tranqui-
lidad del vecindario. Se han enviado 
fuerzas para que persigan a los fugi 
tivos. E l capitán de la Guardia civil re-
gresó a Utiel, donde se unió a la fuer-
za, que el gobernador envió con dos 
ametralladoras. En Cullera, explotó una 
bomba en un transformador, dejando la 
población a oscuras. Se ordenó al ca 
pi tán de la Benemérita de Alcira que 
se trasladase al pueblo con fuerzas, y 
según comunica se han reparado las 
averías y restablecido la tranquilidad. 
Granada. — El gobernador participa 
que ha enviado fuerzas a Motr i l para 
traer a la capital a los detenidos de ayer 
cuya llegada se espera sea a las dos de 
la madrugada. 
De Málaga comunican que durante el 
día hubo tranquilidad. A las seis de la 
tarde unos muchachos intentaron incen-
diar el Teatro Cervantes, logrando ser 
apagado el fuego. Los autores del sinies-
tro consiguieron huir. 
Cádiz.—Comunican detalles de lo ocu-
rrido en Casas Viejas, donde el sargen-
to y un guardia de la Benemérita han 
sido heridos por los revoltosos, que es-
taban emboscados. A l llegar al pueblo 
fuerzas de Asalto, un guardia persiguió 
a un individuo que llevaba pistola y al 
entrar en una casa recibió un tiro, del 
que falleció. Los guardias rodearon la 
casa y uno de ellos levantó la cabeza 
para disparar y recibió un tiro que le 
a t ravesó el cráneo y quedó muerto en 
el acto. Se han enviado más fuerzas 
para asaltar la casa. A las doce y cuar-
to de la noche no se han recibido noti-
cias sobre la toma de dicho edificio. En 
Arcos de la Frontera había un millar 
de hombres en los alrededores, que cor-
laron las comunicaciones. Un guardia 
municipal que pudo llegar al pueblo 
dijo que en Arcos se oían disparos suel-
tos sin importancia hasta ahora. Se han 
enviado fuerzas. En Algeciras estalla-
ron tres petardos, cortando las comu-
nicaciones telegráficas con Madrid y 
Málaga. En la linea de la Concepción 
un grupo tiroteó a los guardias. Estos 
repelieron la agresión, resultando heri-
do un revoltoso. 
Acerca del incendio del penal de Oca-
ña, manifestaron en Gobernación que 
carecía de importancia. Produjéronlo 
los reclusos, que quemaron unos camas-
tros. Fué sofocado rápidamente. El ser-
vicio de Incendios y fuerzas de Asalto 
enviados de Madrid regresaron sin ha-
ber tenido necesidad de intervenir. 
Los atentados ferroviarios 
El ministerio de Obras públicas nos 
envía la siguiente nota: 
"El ministerio de Obras públicas, que 
tiene establecido un servicio especial de 
información con respecto a las lineas fe-
rroviarias, registra los siguientes aten-
tados correspondientes a la jornada del 
martes: 
Sevilla.—Entre la estación de Arahal 
y el empalme de Morón fueron cortados 
por la noche los hilos telegráficos del 
Estado y de la Compañía, siendo ase-
rrados los postes. La averia fué rápi-
damente reparada. 
Valencia.—A las siete de la noche es-
tallaron dos petardos en el puente sobre 
la acequia de Moneada, en la linea de 
Bétera, circulando los trenes con pre-
caución a causa de los desperfectos pro-
ducidos en la vía. En la línea de La En-
cina a Valencia y en el punto denomina-
do Marchalets fueron colocadas dos 
bombas en ambas vías, estallando sólo 
la de la vía ascendente. La otra fué 
recogida y llevada a la estación de Be-
nifayó. No ocurrió desgracia alguna. A 
las siete y media de la noche y a unos 
fiOO metros de la salida de andenes de 
la estación de Valencia, fueron arroja-
dos desde la pasarela dos explosivos, de 
los cuales sólo estalló uno, sin ocasio-
nar desgracias ni desperfectos. A la 
misma hora aproximadamente en la es-
tación Grao-Norte hizo explosión una 
bomba junto a una puerta, sin que hu-
biera desgracias. 
Durante la jornada del miércoles no 
ha habido incidente alguno en toda Es-
paña, verificándose el servicio de tre 
nes con absoluta regularidad, mante 
niéndose en sus puestos los agentes, cu 
yo rendimiento de trabajo es también 
normal. 
Ninguno de los atentados que quedan 
referidos en esta nota ni los reseñados 
en la de ayer, puede imputarse al per-
sonal ferroviario, sino a los elementos. 
extraños al ferrocarril, que produjeron 
disturbios, ya extinguidos, en las zonas 
donde los atentados se cometieron. 
Algunos agentes extremaron de mo-
do plausible su celo, y entre ellos me-
rece citarse ed guardavía de la Com-
pañía Valenciana, Salvador Roda Cosí, 
quien, al enterarse de que habla sido 
cortada, la línea telefónica y en previ' 
síón de cualquier accidente, tomó su 
servicio antes de la hora para recorrer 
la línea de Bétera, descubriendo la vo-
ladura de una alcantarilla, de lo cual 
pudo dar aviso a la estación, evitando 
la salida del tren. Este guardavía ha 
sido recompensado con mil pesetas por 
el ministro de Obras públicas, quien, 
además, ha propuesto a la Compañía 
que le haga objeto por su parte de otra 
recompensa. 
Dice el director de Seguridad 
El señor Menéndez recibió en su des-
pacho a los periodistas a las dos y me-
dia de la mañana, y confirmó las no-
ticias de Gobernación sobre la tranqui-
lidad dominante en España, salvo los 
sucesos de Casas Viejas. También qui-
tó Importancia a los sucesos de Ocaña. 
Más homenajes a Salmón 
• 
MURCIA, 11.—Continúa siendo aga-
sajado don Federico Salmón, director 
saliente de "La Verdad". Sus compañe-
ros de la Abogacía del Estado y el per-
sonal del Tribunal económico-adminis-
trativo le han obsequiado con una cena 
en el Casino. 
También le han obsequiado los Estu-
diantes Católicos y sus alumnos de De-
recho Político, de la Universidad. 
La evasión de capitales 
SAN SEBASTIAN, 11.—El juez es-
pecial que entiende en el asunto de la 
evasión de capitales ha comenzado a 
actuar en ésta. Ha recibido al jefe de 
Carabineros y al personal de la Adua-
na de Irún. |No han comparecido ni don 
Domingo Rueda ni el matrimonio fran-
cés que estaban citados. Miñana com-
parecerán otras personas. Esta tarde 
decre tará ocho procesamientos y ma-
ñana tomará nuevas declaraciones y 
conferenciará telefónicamente con di-
versas poblaciones. 
WSTURBIOS MISTAS Eli CUBA 
H A B A N A , 11.—Durante el día de ayer 
los elementos comunistas intentaron al-
terar el orden en esta capital y en San-
tiago. En la lucha con la fuerza arma-
da resultaron varias personas heridas 
y se practicaron numerosas detencio-
nes. 
En Matanzas se produjeron también 
desórdenes y la ciudad está ocupada mi-
litarmente. La Policía practicó cien de-
tenciones.—Associated Press. 
• . 
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Convocatoria de 150 plazas. No se exige 
título. Instancias, hasta 31 de marzo. 
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R A D I O 
Novísimos receptores SAIV1FON, 
construcción americana, blindados, 
mueble lujoso, altavoz interior, man-
do graduado luminoso, controlador 
especial de volumen y dispositivo 
para pick-up 
M.» 3AP.-Modelo de lujo. 3 
válvulas, pentodo. Para al- f% j § 
terna. PUs - éS^H i 
(Modelos análogos valen 350 pesetas en 
todas partes.) 
VI.0 3RP.—Modelo de lulo. 8 
válvulas p e n t o d o . Para ^ C k f \ 
continua Ptas i 
(Modelos análogos valen 275 pesetas.) 
M.» 2CP.-Modelo de lujo. 2 
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II.4 3BA.-Modelo Baby. 3 
válvulas. P a r a alterna -<j ¡r* f \ 
Pesetas P t"*l | 
(Modelos análogos valen 250 pesetas.) 
M." 2BC.— Modelo Baby. 2 
válvulas. P a r a continua H á * i r ^ 
Pesetas I U C f 
(Modelos análogos valen 200 pesetas.) 
Garantizamos todos loa rpoeptore». 
Ventas sólo al contado 
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B. D E B U X Y 
C U A N D O S E H A M E N T I D O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carraacosa) 
vía a apoderarse de ella con m&a violencia que hasta 
entonces, y a l primer vahído que sufriera iría a pre-
cipitarae irremisiblemente al abismo desde lo alto del 
dique y a estrellarse contra los agudos picachos de 
las rocas que pocos momentos antes había .estado con-
templando. 
La joven dejó escapar un ahogado gri to de terror. 
Ahora lo comprendía todo, ahora vela claro. ¿Cómo 
no 8e le había ocurrido antes la Idea?... SI. era que 
el dique la había a t ra ído a aquel lugar para hacer 
de eUa su victima..., era que el dique codiciaba au 
aangre de extraüa, de forastera, para cimentar su ba-
l i t o de piedra, necesitado del holocausto de una 
^ E n m X d e su pánico Mar ía Magdalena creyó oír 
na voTaue la llagaba, y t r a t ó de responder, pero su 
^ M n t a reseca no art iculó un solo sonido, n i pudo 
S i r ' " e £ sus labios saliera palabra alguna 
0 ^ * * a haberla llamado, por otra pa^e si se 
í S b a Completamente sola y en el mayor abandono? 
K t s T ! esta descorazonadora reflexión, un rayo 
¿ s l Z £ acaao el últ imo, la dió valor para abrir 
1 % que había cerrado para luchar contra el vér-
,ala huir de la fascinación del*gua 
ees pudo advertir, con la natural emoción, que sobre 
el dique se dibujaba una sombra.:.; pero ¡qué som-
bra!: la figura de una persona, de un hombre, per-
fectamente definida. 
No estaba sola, no, como había supuesto; no esta-
ba abandonada y sin defensa contra el terrible ele-
mento que amenazaba engullirla de un momento a 
otro. Alguien venía presuroso hacia ella, deteniéndo-
se de cuando en vez para sortear el ímpetu arrolla-
dor de las olas que le cerraban el paso, y continuando 
después su camino con acelerado andar, que llegó a i 
convertirse en desenfrenada carrera. No bien hubo, 
reconocido a su salvador, María Magdalena, en un 
irreprimible impulso de alegría y de confianza, se 
arrojó a él. como si le faltara tiempo para salir a su 
encuentro. j 
En aquel preciso Instante, la joven se sintió ate-
nazada y sostenida por dos vigorosos brazos, tablas 
seguras de salvación, y temblorosa, casi llorando, se 
asió con todas sus fuerzas a los hombros robustos y ! 
sólidos de Esteban Mansegur. 
Nada había ya que temer, ni podía considerarse 
desesperada la situación desde aquel momento; al re-
conocer a Esteban, la señorita de Davignan se dijo 
mentalmente que estaba salvada, y la angustia y el 
terror, que apretaban au corazón y que la Impedían 
respirar, desaparecieron como por ensalmo. Sin em-
bargo, era tan intenso todavía el temblor nervioso 
que agitaba todo su cuerpo, que le fué imposible mar-
char por su propio pie una vez que se vló en t ierra 
firme, adonde llegó anhelosa, fatigada, chorreando de 
arriba abajo, pero sana y salva. 
La escalera del dique desembocaba en un derrum-
badero de suave pendiente tapizado en toda su ex- , 
tensión de higueras silvestres, de verdolagas marinas 
y de granados enanos. Esteban hizo sentar a la j o -
ven en una especie de cueva abrigada de los vientos i 
y formad^ por las anfractuosidjcíes del terreno; el1 
lugar no Ipodía ser m á s apropi»io, y la señorita de 
Davis'"<ul Jse acurrucó en el dul^sProrusrio que «i ..^ i 
jero acababa de buscarle. Su respiración anhelosa fué 
calmándose poco a poco hasta hacerse normal y ca-
denciosa; su mirada se reafirmó, su pensamiento re-
cobró toda su lucidez, y pudo darse cuenta con exac-
t i tud de que acababa de ser salvada de una muerte 
cierta por el arrojo generoso de Esteban Mansegur, 
al que se había confiado sin vacilar. 
Mientras la señorita de Davignan se reponía de las 
hondas emociones que acababa de sufrir, Esteban se 
sentó a su lado, y asi permanecieron un rato en si-
lencio, entregado cada uno de ellos a sus pensamien-
tos. El dueño de la granja de la Limosna florida no 
parecía ocuparse de su compañera. Había clavado los 
ojos en el mar proceloso, cuyo color gris obscuro 
iba tornándose casi negro bajo la luz plomiza del 
cielo preñado de nubes; miraba con fijeza, abs t ra í -
do, el islote de la Lechuza, contra el que bat ían im-
ponentes las montañas de agua, haciendo un ruido 
espantoso. 
A María Magdalena no le cupo duda de que Es-
teban Mansegur rememoraba en aquel instante el día 
nefasto en que su hermano René había estado a pun-
to de perecer, de que contemplaba con íntima y pro-
funda amargura las malditas rocas contra las cuales 
se había roto, no sólo la vida de Rcné, sino también 
su propia vida. Y sin poderse contener, murmuró de 
una manera casi inconsciente: 
—Me explico que tenga usted prisa por emprender 
su viaje a Holanda, para huir, siquiera sea por unos 
meses, de la visión martirizadora de... 
La joven Indicaba con el gesto el Islote de la Le-
chuza. E l peligro que acababan de correr juntos, y 
del que ninguno de ellos parecía decidido a hablar, 
había aproximado espiritualmente a Esteban Manse-
gur y a Mar ía Magdalena; una dulce emoción, un 
sincero sentimiento de gratitud hizo que por un ins- ' 
tante desapareciera la barrera que para la •señorita | 
de Davignan se había alzado siempre entre ella 
el hermano de Maciurit 
—Es nalur;* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
da usted mirar el promontorio rocoso del Islote sin 
recordar la Influencia decisiva que ha ejercido en su 
vida, en su porvenir, en su vocación... 
Por ensimismado que estuviera en sus ideas, Este-
ban no solamente oyó, sino que comprendió en el acto 
lo que María Magdalena quería decir, pero no pa-
reció sorprenderse de que la joven abordara aquel 
tema. Volvió hacia su interlocutora sus ojos negros, 
que en su rostro moreno y de severo gesto parecían 
en aquel momento más dulces todavía y más resig-
nados que los de su hermano, y preguntó : 
— ¿ D e qué vocación habla usted, señor i ta? 
María Magdalena se dió cuenta de que había sido 
indiscreta, y, llena de turbación, se reprochó las In-
convenientes palabras que había pronunciado; pero la 
ligereza estaba cometida, no tenia ya remedio, y hu-
bo de limitarse a responder a media voz, bajando la 
cabeza y mientras sent ía encenderse el rubor en sus 
mejillas: 
—Le ruego que me perdone lo que acaso puede 
parecerle una oficiosidad de mi parte, pero he oído 
decir que estaba usted estudiando en el Seminarlo de 
Lévenos cuando su padrastro de usted fué a buscarlo 
después..., después del desgraciado accidente de que 
fué víctima René. 
— ¿ Y ha deducido usted de ese hecho que era la 
vocación sacerdotal lo que me habla llevado al Se-
minario? No es usted la primera que hace esa su-
posición, porque otras personas lo han creído tam-
bién; pero entonces, ¿qué habrá usted pensado de mí 
y qué juicio le habré merecido?... 
—¡Oh! ¿ P o r qué?—le interrumpió María Magda-
lena. 
—Sí — prosiguió con vehemencia Esteban Manse-
gur—. ¿qué habrá usted pensado de mí, de un hom-
bre que tan fácilmente renuncia a los estudios ecle-
slásticoa para volver a la vida de familia, de un hom-
b ^ que cambia lo que usted acaba de llamar voca-
r<MiKjosajparr el bienestar mundano i s hogar? 
^Tnón me han dich/^-objetó Maria Mas 
dalena^-que el señor Ferreol Mansegur, su padras-
tro, necesitaba imprescindiblemente de usted. 
—Pero eso no había debido ser razón bastante para 
torcer una vocación honradamente sentida—se apre-
suró a responder Esteban—, compréndalo usted. 
Y antes de que la señorita de Davignan pudiera 
hablar, añadió: 
—Es cierto que yo viví algunos años al lado de los 
misioneros que regentaban el Seminario de Lévenos, 
compartiendo su existencia y sus trabajos; pero fué 
no más que para prepararme a la empresa a la que 
me sentía llamado. Los frailes de Lévenos tienen una 
Importante colonia agrícola en Annam, y lo que yo 
pretendía era instruirme en la lengua que se habla 
j en aquellas apartadas regiones y aprender los proce-
dimientos de cultivo necesarios para dedicarse fruc-
| tuosamente a la colonización de las tlerraa; yo aca-
j rielaba el proyecto de Ir a establecerme en Annam. 
| pero no para evangelizar a los naturales del país. 
' como los religiosos, mis maestros, sino más bien pa-
ra dedicarme a la agricultura, para convertirme en 
colono y para labrarme una fortuna todo lo mayor 
posible. 
Se interrumpió un momento, miró con fijeza a la 
señori ta de Davignan y continuó: 
—Porque quiero decírselo todo. Por aquel entonces 
: tenia yo motivos m á s que suficientes para suponer 
I que me casarla con una mujer para quien la rique-
za es un elemento Indispensable de felicidad, sin "la 
posesión del cual no habría podido sentirse dichosa, 
j He aquí, señori ta, la verdadera explicación de mi su-, 
j puesta vocación sacerdotal y todo el secreto de m i 
I prolongada estancia en el Seminario de Lévenos, 
j La pausa que siguió a esta narración del granje-
j ro de la Limosna florida fué rota al cabo de unos m i -
I ñutos por María Magdalena, que preguntó con la ma-
yor naturalidad: 
— ¿ Y habría cons^ftjm^ •' 
en irre a vivir i 
I 
MADRID.—Aflo XXin.—Nrtm. 7.Í1Í 
id, 
La respuesta del señor Se crea la Junta de l a P a s a de M á l a g a 
boicoecnea 
D E B A T E ( 5 ) 
Jueves 11 de enero de 1988 
K la carta dlrljflda por el marqué de 
Alava y otras personalidades al seflor 
Golcoschea, ha contestado éste con otra, 
qus por su mucha extensión nos vemos 
Imposibilitados de publicarla Integra 
mente. 
Dos son—dice en su contestación don 
Antonio (¡oicoechea—las finalidades que 
es necesario a todo trance acometer 
Inorar en la ocasión que nos depara el 
momento político por que atraviesa Es-
pafta: una, nacionalización da nuestras 
Instituclone* y de nuestro gobierno, con 
la mira puesta en la tradición, mediante 
una restauración de loa valorea eternos 
drl penaamiento español; otra, una mu-
danza total de la organización y de la 
vida del Rstado, que lo coloque en con 
dicionea de eficiencia y de Justicia en el 
cumplimiento de sus más esenciales fi 
nes. Ni uno ni otro objetivo pueden lo 
grarse si consideramos con criterio in 
diferentista problemaa callflcadoa como 
de forma, jiero que, en realidad, son de 
régimen. 
Considero de Importancia capital de 
Jar al descubierto que el movimiento 
de salvadora reacción que representa 
mos no se propone como objetivóla re-
surrección pura y simple del paaado an-
terior al 14 de abril. Con toda Impar 
Hnlldad descubrimos errores y vicios en 
lo« sistemas de gobierno aplicados en 
España ant^s de 1931, y a combatirlos 
y denunciarlos dediqué lo mejor de mi 
Juventud bajo la Inspiración y magiste-
rio de don Antonio Maura. 
CP-^ er ís t icas del programa 
itreviera a sintetizar en 
breves paiabrói lita características esen-
rialea del prr>Kftraa a desarrollar, diría 
qw 'TL lo religtosA, somos católicos; en 
-iH: v ti lArquicos; en lo jurídico, 
\ fonales y legalistas, y en lo so 
Somofl «i ' reüifloao católicos, y no 
por eso nretíp ituifca una confusión In-
S-ÍT1 • le de los campog en que se mué 
ven la Iglesia y el Estado, ni una vin 
culaclón exchslvlsta y dañosa de los 
Intereaes y dreoboa de la Religión en el 
Idearlo de un partido. Propugnamos co-
mo fórmula Kertada de relaciones en-
tre la Iglesia y el Estado una separa-
ción admlnlstativa y económica entre 
ambos, que n( exima, sin embargo, a 
Estado de nlnfimo de sus deberes Jurí-
dicos e hlstórloa, asi loa que son con-
secuencia de Is incautaciones que rea-
lizó y que dele Indemnizar, como los 
de protección ; de auxilio, naturalea y 
obligados frent al valioso caudal espi-
ritual que pan un pueblo representan 
creencias que sn en los trances difíci-
les de la vida, a sostén y el de la Pa-
tria y a las qm ésta debe lo mejor de 
su Historia. No mede dejar de llamarse 
católico quien Inspire en el penaa-
miento nacional y anhele restaurarlo. 
Tal calificativo, n esta hora, es la pro-
testa mejor y nls noble contra perse-
cuciones, Injusticia y despojos que sien-
te como propios tepaña entera. Es, ade-
más, el catoliri.sto social el reverso y 
la curación del narxlsmo. 
Somos en lo plítlco partldarloa de 
que el sumo podr tenga cualidad he-
reditaria, es decir'que en cuanto al pa-
sado, repreaente li tradición; en cuanto 
al porvenir, la .«ucealón regular, y en 
cuanto al presenU el aentlmlento pro-
fundo en quien lo repreaente, de no de-
ber su cargo a m partido ni a una 
elección, sino a sis antepasados, a él 
mismo y a su Idcrtlficaclón con el sen-
tir nacional. La a'lrmaclón del princi-
pio monárquico, ro excluye, sino que 
»e completa, con tl reconocimiento de 
la necesidad de un Intervención popu-
lar en el Gobierno. Tal Intervención, por 
•u antigüedad y lo tonstante de su ejer-
cicio, ha sido uno (e los sostenidos ca-
racteres y uno de os gloriosos recuer-
dos de la historia «spañola. dentro de 
la cual el contrato político precedió en 
siglos, a la absurda doctrina del gober-
•oclal. Para que la brújula del gober-
nante resulte autén.Icamente Imantada 
del sentir popular, será necesario or-
ganizar el sufragio, que no es destruir-
lo, ni siquiera restringirlo, sino ade-
cuarlo a las dealguaidadea y a los ma-
tices de la realidad nacional, para que 
llegue a constituir expresión de grandes 
valorea y categorías y de grupos cohe-
rentes, en los que tintos tengan su pues-
to y su modo de aetiar y de Influir. 
Jurídicamente, seranos constituciona-
les y legalistas. La característica de 
un régimen constitucional no es otra 
que una estricta sunislón a una disci-
plina Jurídica. Asi :omo la cualidad 
esencial de todo sistema democrático 
es la sumisión del Derecho al Estado, 
la cualidad esencial del que propugna-
mos será la sumisión del EstaTlo al De-
recho. L a garantía del derecho indivi-
dual no puede estar en una fiscaliza-
ción parlamentaria, que es estorbo pa-
ra la vida de los Gobiernos y de total 
Ineficacia para la seguridad de las pre-
rrogativas de los ciudadanos, sino en un 
sistema de garantías, de recursos; en 
una palabra, en lo que los ingleses han 
solido llamar «remedIos> y la historia 
política española llamaba efueros». K' 
centro de gravedad del edificio consti-
tucional del porvenir se mudará del ór-
gano parlamentarlo al Poder Monár-
quico y al Poder Judicial. Ambos se 
ayudarán entre si y ayudarán al ciu-
dadano, por lo mismo que ambos son 
Impersonales y escapan y deben esca-
par a todo Influjo de las banderías po-
Por último, somos demócratas, no soto 
política, lino soclalmente, porque cree-
mos que el pueblo no debe ser el sujeto 
del Gobierno, pero que debe convertirse 
en el principal y casi único de sus ob-
jetos E l bien común en que ponían 
nuestros grandes teólogos, siguiendo a 
Santo Tomás, la principal finalidad de la 
ley, debe traducirse rectamente en el 
sentido de aseguramiento de la mayor 
cantidad posible de bienestar a los más 
humildes. Para ello, lo primero que es 
necesario hacer desaparecer es la lucha 
de clases. Y sólo hay un medio: articu-
lar la sociedad en forma tal que quede 
restituido al Estado su función natura 
de dftl a cada uno lo suyo, mediante el 
elerclclo activo del Poder mismo en or-
ganismos de conciliación y en magistra-
turas del trabajo, que impongan a todos 
BU Indtscutido imperio. 
L a unión con grupos afines 
Se e s t a b l e c e r á un d e p ó s i t o central que servirá de g a r a n t í a 
prendaria a los productores. E n breve se c e l e b r a r á el Día o la 
S e m a n a de la P a s a . H a sido hecha la d is tr ibución de las 
cien mil toneladas de c a r b ó n asturiano 
A primera hora de la noche recibió 
el señor Azaña a los periodistas, a quie-
nes dijo que por la tarde habla despa-
chado con el Presidente y puesto a su 
nrma cuatro decretos, a saber: uno re-
levando al delegado gubernativo de 
Ceuta y nombrando para sustituirle a 
don Francisco Qrtiz Fernández; otro 
decreto relativo a la adquisición de las 
10Q.000 toneladas de carbón asturiano; 
otro dando reglas concernientes a las 
obras de prolongación de la Castellana, 
y el cuarto, creando la Junta de la Pa-
sa. Este último, que afecta a Málaga, 
es muy extenso, y se ha dado como con-
secuencia de las gestlonea realizadas 
allí por el delegado del ministerio de 
Agricultura, enviado por el Gobierno 
para estudiar las soluciones a la grave 
crisis que atraviesa la Industria pasera. 
Se establecerá un depósito central de 
pasas en Málaga, en el que se centrali-
zará la producción y que servirá de ga-
rantía prendarla para los créditos a loa 
productores. Tanto las compras como 
las ventas habrán de realizarse a tra-
vés de dicho organismo. 
En fecha próxima, que aun no se ha 
fijado, se celebrará en toda España el 
Día o bien la Semana de la Pasa, para 
expender este producto con todo géne-
tencla social, y si tan sólo a una vida 
de mayor ostentación. Cuanto pued*» 
dedicarse a fines benéficos se conslde 
ra preferente y sagrado. A tal efecto, 
el Presidente de la Rpúbllca no ha he-
cho suyos ni por un momento loa gas-
tos de representación, de que se lleva 
espontánea y detallada cuenta. Por 
ejemplo, en los últimos días del pasado 
año y primeros de éste se han inverti-
do en regalos para niños 39.060,70 pe-
setas, y en donativos para establecí 
mlentos y necesidades Individuales, pe-
setas 15.0S5,85.> 
Nuevo d i rec tor general 
Ha sido nombrado director general de 
Trabajo don Carlos Baralbar, que per 
tenece al partido socialista. 
• En Guerra 
El ministro de la Guerra recibió la vi-
sita del subsecretario de Comunicaciones 
al embajador de España en Lisboa, se-
ñor Rocha; al ministro de E l Salvador, 
a los generales Quelpo del Llano, Augus-
tl y García Benltez, al diputado señor 
l'eñalva, al capitán señor Martínez Ara 
gón, al coronel seflor García Morales y 
otros jefes y oficiales 
Al recibir a los periodistas, manifes 
ro de facilidades, a fin de que sea blenjtó que habla tranquilidad en toda Es -
conocldo en el mercado nacional y pue- paña, excepto en Algeciras, donde ocu-
da tener esta salida, que de estar bien 
proporcionada, facilitarla el consumo, 
sin necesidad de enviarlo al extranjero, 
que, por otra parte, ha reducido hoy 
bastante su demanda. 
Dijo también el señor Azaña que se 
iba restableciendo la tranquilidad en 
toda España, y que la huelga de Alge-
ciras habla concluido. Sólo tenia noti-
cias de disturbios ocurridos en un pue-
blo de la provincia de Cádiz cuyo nom-
bre no recordaba, situado a 60 kilóme-
tros de la capital, y que para sofocar 
lo hablan salido de allí fuerzas de Asal-
to, pero Ignoraba detalles. 
Los periodistas le preguntaron acerca 
de los deportados evadidos de Villa Cls-
neros. a lo que respondió el Jefe del Go. 
blerno que no sabia absolutamente nada 
El c a r b ó n as tu r iano 
Recibimos las siguientes notas: 
"Llamado por el ministro de Agricul-
tura acudió al despacho de éste ei sub-
secretario de Obras públicas, don Teodo. 
miro Menéndez, celebrando una larga 
conferencia con el ministro para tratar 
de la retirada de las cien mil toneladas 
de carbón que ha comprado el Gobier-
no para solucionar de momento la cri-
sis hullera en Asturias. Como conse-
cuencia de esta conferencia, el subse-
cretario de Obras públicas reunió en l,n 
noche de hoy a los comisarios de Ferro-
carriles para ordenarles que. con la má-
xima urgencia retiren cincuenta mil to-
neladas de carbón menudo, distribuido 
en la siguiente forma: veinte mil poi 
a Compañía del Norte, otras veinte 
mil por la de M. Z. A.; seis mil por la 
de Andaluces, y cuatro mil por la del 
Costo. También se sacarán por el mi-
nisterio de Obras públicas veinticinco 
mil toneladas de briquetas con destino 
las Juntas de Obras de Puertos. El 
resto del carbón será retirado por la 
Marina de Guerra. Como se vé el mi-
nisterio de Obras públicas ea el que re-
tira la máxima cantidad". 
El u t i l la je de, puertos 
rrleron algunos sucesos. 
Los periodistas le preguntaron si se 
habla declarado el estado de guerra en 
algún punto de España, y el señor Aza 
ña contestó negativamente. 
Test igo de boda 
E l ministro de Instrucción pública 
asistió ayer mañana como testigo a la 
boda del diputado señor Gómez Uña, 
Notas var ias 
El ministro de Estado recibió la visita 
de la madre del capitán Galán y la del 
embajador de Espafia en La Habana, se-
ñor Serrat. 
— E l subsecretario de Obras Públicas, 
que llegó a Madrid en la noche de ayer, 
se está ocupando ya de la continuación 
de las obras del ferrocarril Ferrol-Gijón, 
onfiando que muy en breve empezarán 
dichas obras con el asentamiento de vías. 
También continuarán las obras del tú-
nel de Loa Cabos. 
L a conferencia t r ad i c iona -
lista del s e ñ o r P e m á n 
La cuarta de las conferencias que or-
ganiza la Secretarla del partido tradl-
(¡ionalista estará a cargo de don José 
María Pemán. que desarrollará el tema 
"Necesidad de un movimiento nacional 
en torno a las principios tradicionales". 
Las Invitaciones podrán recogerse, de 
once a una y de cuatro a siete, en Mar-
qués "de Cubas, 21. 
" L a M o n a r q u í a " , denunciado 
"Continúan resolviéndose las adjudi-
caciones de loa concursas que se vienen 
celebrando en el mlplsterta de Obras 
públicas para el total utillaje de los 
puertos españoles. Hoy íirmó el minis-
tro señor Prieto ja adjudicación a la 
Sociedad Española de Construcciones 
Metálicas de cinco grúas eléctricas de 
pórtico aimple y automotoras con desli 
no al puerto de Santander, en la can 
tldad de 675.500 pesetas; y otras cuatro 
grúas pequeñas con destino al puerto 
de Vigo en la cantidad de 118.500 pese-
tas. Está pendiente de adjudicación el 
de la draga para el puerto de Pasajes. 
Todavía faltan por celebrarse algunos 
concursos de la primera tanda de pro 
yectos y probablemente para el próxl 
mo mea de febrero volverán a anunciar-
se nuevos concursoa de los proyectan 
aprobados que están remitiendo los In-
genieros directores de los Puertos". 
Los gas tos de la Casa 
Haeo oor primera vez uso de la auto-
ridad de que me invisten para reiterar 
la necesidad de uña alianza estrecha y 
cada vez más Intima con los grupos 
afine?. La afirmación de njiestro pecu-
uni^n, 
Presidencial 
Por la Habilitación de la Presidencia 
de la República se han facilitado los si-
guientes datos: 
<La liquidación del presupuesto de 
gastos de la Casa Presidencial desde 
la posesión del Presidente de la Repú-
blica hasta el 31 de diciembre de 1932 
ha sido la siguiente: 
Cantidades reintegradas al Tesoro pú 
bllco, 281.426,77 pesetas; sumas que no 
han llegado siquiera a retirarse de las 
cajas de la Hacienda, 65.716.65 pesetas. 
Total de economía obtenida, pesetas 
347.143,42. Sumando a ello 37.475,11 pe-
setaa satisfechas por Impuestos, la can-
tidad total que ha vuelto al Tesoro o 
no ha salido de él asciende a 384.618,53 
pesetas. 
Una vez más debe aclararse que aque-
llas economías se obtienen solamente de 
sumas que, conforme a la ley, no po-
drían dedicarse a beneficencia o asls-
i^Stñtttiirtm'iii-mMnnwmnñ www ••...«! 
a que todos se concierten para la reso-
lución de apremiantes problemas, tales 
como el del robustecimiento del principio 
de autoridad; el de la obtención, para el 
derecho Individual y para la Indepen-
dencia del poder Judicial, que es su ór-
gano natural de amparo, de aquellas ga-
rantías mínimas sin las cuales es Impo-
sible la convivencia en pueblos civiliza-
dos; el de la revisión constitucional, a 
fin de alcanzar para la Iglesia, la fami-
lia, el trabajo y la propiedad, no ningún 
privilegio, sino la debida y necesaria 
justicia. 
Para la realización de ese programa, 
la unión puedo decir que está virtual-
mente hecha. NI por parte de la mino-
ría agraria, ni de Acción Popular, a la 
que no he dejado y querría no dejar de 
pertenecer, ni de la Comunión Tradlclo-
nallsta, se opone el menor reparo para 
una acción conjunta, por todos apetecida 
y recomendada. 
Termina su carta el señor Goicoechea 
haciendo un llamamiento a todos cuan-
contribuir a salvar 1" :que tos despen 
El número del miércoles del periódico 
"La Monarquía" ha sido recogido por 
la Dirección general 'de Seguridad. La 
medida adoptada obedece al articulo de 
fondo que publicaba, escrito por don Be-
nigno Várela desde Génova, 
Una c a r t a del b a r ó n de Mora 
E l señor Franco de Espés, barón de 
Mora, ha dirigido una carta al presi-
dente del Consejo, desde la Cárcel de 
Madrid, donde se encuentra desde hace 
ocho meses. Se lamenta en ella de que 
no le haya sido concedida la libertad 
provisional, ni el pase a Prisiones Mi-
litares solicitado por su condición de mi-
litar, ni el tercio del sueldo correspon-
dente a su empleo. Pide su libertad, ba-
sándose en unas manifestaciones que el 
señor Azaña hizo en la Cámara respec-
to a unas cartas que son las que han 
motivado su procesamiento. 
B B B r. 
J O Y E R I A 
T A R A V I L L O 
L I O R O S * t f 
L a b o r a t o r i o s 
Químicos, Instalación completa pa-
ra farmacéuticos titulares, Labo-
ratorios médicos. Industrias, pro-
ducto* químicos paros. 
Catálogos y presupuestos: 
•
J O D R A 
Príncipe, 7. 
M A D R I D 
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Libros K U H de hojas 
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cambiables 
E l mejor sistema de contabilidad 
Escriba hoy mismo o pida información 
C a s a K U H : 
MADRID; 
Alcalá, 4.-T. «4631 
BARCELONA: 
Raimes, 16..T. I W i 
C O N T R A E L D O L O R 
C E P E B M H O 
M A H D D I 
a se r e u n i r á la 
Conferencia hullera 
A FIN DE R E S O L V E R E L P R O B L E -
MA D E L C A R B O N 
L a "Gaceta" de ayer publica el si. 
guíente decreto de Agricultura: 
"Con el fin de buscar soluciones efica-
ces a los problemas, cada día más apre-
miantes, que plantean a la industria car 
bonlfera nacional el aumento inlnterrum 
pido de existencias en las plazas de to-
das las minas y las varias dificultades 
de diversa Indole con las que lucha des-
de hace algún tiempo, causas que, de no 
ser rápidamente remediadas, llegarían a 
provocar muy en breve graves conflictos. 
Este ministerio ha resuelto convocar 
a una Conferencia que proceda Inme-
diatamente a estudiar las cuestiones 
planteadas a la Industria hullera por la 
situación mencionada y proponga las so-
luciones que considere más adecuadas. 
Esta Conferencia, que estará presidida 
por el llustrislmo señor director general 
de Minas y Combustibles, se compon-
drá de: 
E l Comité de Combustibles. 
Tres vocales del Consejo Ordenador 
de la Economía Nacional, designados por 
éste. 
Dos Ingenieros de Minas, dealgnados 
por su correspondiente Asociación. 
Dos obreros, designados por las So-
ciedades de Obreros mineros que figuran 
en el Censo Social. 
Esta Conferencia celebrará su prime-
ra reunión en este ministerio el próxi-
mo viernes 13, a las once de la ma-
ñana." 
« « « 
Según noticias oficiosas, en la Confe-
rencia hullera estará representada la 
Asociación de Ingenieros de Minas, cre-
yéndose que los delegados de esta Aso-
ciación serán loa Ingenieros señores 
SantamarU y Junquera. E l Gobierno 
está decidido a que de esta Conferen-
cia salga deflftltivamente solucionado el 
problema de la Industria hullera. 
Juventud de A. Popular 
Anoche se reanudaron las sesiones de 
la Academia de la J . A. P., disertando 
sobre "El Parlamento", el obrero señor 
Ruiz Fernández. 
Agradece el orador se le encargara 
un tema que contribuye a su formación 
propia; señala las diferencias entre cons-
titucionalismo y parlamentarismo, re-
cuerda la forma de representación po-
pular en la Edad Media. La parte prin-
cipal la dedica al estudio del sufragio 
universal, demuestra el artificio que con 
esta institución creó el liberalismo, enu-
merando sus pésimos resultados, sobre 
todo en países atrasados politicamente. 
E l señor Santiago y Castiella, que 
presidia, al hacer un resumen de la con-
ferencia, resaltó la necesidad de- la for-
mación de una clara conciencia políti-
ca en estos momentos en que se señala 
el fracaso de la democracia, tal como se 
ha practicado en estos dos últimos si-
glos. 
M U N D O C A T O L I C O 
DE 
Athletíc de Madrid-Oviedo sigue en interés. Uzcudun, Arilla y Goicoc-
chca elevan una protesta a la Nacional. Un interesante calendario de de-
portes de invierno de la Sociedad Peñalara 
Cursos de formación d 
catequistas 
Los feligreses de la Iglesia de la Con-
cepción han organizado unos cursos de 
formación de catequistas, dirigidos por 
el padre Peyró, S. J . , que se celebra-
rán todos los martes y viernes a partir 
del día 17. 
Las lecciones serán treinta y tendrán 
lugar en la Iglesia del Cristo de la Sa-
lud (calle de Ayala), de ocho a nueve 
de la noche. 
L a matrícula puede hacerse en «1 
despacho parroquial de la Concepción 
todos los días, salvo los sábados y do-
mingos, de cuatro a seis de la tarde. 
Podrán asistir señoras y caballeros, 
y se tiene especial interés en la asisten-
cia de jóvenes. 
Football 
Campeonato de la Liga 
Para el domingo se Jugarán los si-
guientes partidos: 
PRIMERA DIVISION 
Raclng Santander-Donostla F . C. 
O. D. Alav*«-Betls Balompié. 
F . C. Barcelona-Español. 
Valencia F . C.-Athletic de Bilbao 
Arenas Club-Madrid F . O. 
SEGUNDA DIVISION 
Unión Club Iriin-Murcia F C 
Sevilla F . C.-C. A^ Osasuna. 
O. D. Conifta-CluíT Celta. 
Sportlng Oljón-C. D. Castellón 
Athletíc Madrid-Oviedo F . C. 
T E R C E R A DIVISION 
Unión Sporting-Eiriña. 
Rac^ng Ferrolano-Stadium Avlleaino 
Vnlladolld F . C.-Castilla. VUe8mo-
A. D. Ferroviaria-Club Deportivo 
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Todos los partldoa se Jugarán en los 
campos de los clubs cltadoa en primer 
lugar. Los nombres en negritas aon los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves Impresiones 
De tantos partidos se destaca, de un 
modo extraordinario, el partido' de las 
Corts, entre los dos equipoa rivales de 
Cataluña, un partido que por la situa-
ción privilegiada del Español ofrece un 
gran interés, desde un punto de vista 
general. Es posible que sea el primer 
partido que pierda el Español, porque 
el terreno barcelonés pesa mucho y coin-
cide con una Indiscutible mejora de for-
ma del Barcelona. Desde luego, la dife-
rencia no debe ser mucha, porque los 
dos bandos se conocen mucho. 
Su resultado repercutirá, forzosamen-
te, en la clasificación final; como pri-
mera providencia se Igualarán las pro-
babilidades de los cuatro primeros equi-
pos y el Madrid será el primer bene-
ficiado, porque igualará la puntuación 
y sólo se diferenciará por el <goal ave-
ragp> parcial. 
Son a cual más difíciles los cuatro 
partidos restantes de este grupo, en 
mayor escala el de Meatalla. por lo di-
fícil qie ha sido siempre aquel campo 
contra cualquier equipo. Después de la 
última derrota, sin embargo, cabe una 
fuerte reacción atlétlca, capaz de ase-
gurar un empate por lo menos. Por otra 
parte, éste es el único partido de la 
primera «poule», en que es posible una 
derrota valenciana en su casa. 
E l Arenas fué siempre un enemigo 
difícil para el Madrid, pero no en esta 
temporada en que la diferencia entre 
los dos equipos es considerable. 
De los cinco partidos de Segunda, to-
dos se presentan sin ninguna dificultad, 
a excepción del de Madrid. Y un poco 
el de La Coruña por el conocimiento mu-
tuo de los jugadores de ambos equipos. 
El partido del Stadium Metropolitano 
os tal vez el que sigue en Interés al de 
Barcelona, debido al puesto que ocupa el 
Oviedo, conseguido por méritos Indiscu-
tibles. Por juego en si o por forma, no 
hay duda de que son superiores los ove-
tenses. Pero la Influencia del terreno se-
rá casi decisiva en esta ocasión y no hay 
que olvidar el factor psicológico. Cabe 
esperar en los atlétlcos una parecida 
reacción a la del segundo partido Juga-
do con el Alavés en el campeonato de 
España de la temporada pasada. Porque 
para loa once Jugadores, no es éste un 
partido mAs, sino uno que lo han de ju-
gar a la desesperada. Una mera derrota 
en el campo propio supondría, entre 
otras pérdidas, el .abandonar la Idea de 
un posible ascenso, no sólo por no- ocu-
par el primero, sino por no llegar a lo 
mejor al cuarto. 
¡Un gran partido si el tiempo no lo 
desluce! 
Y una buena jomada para los equipos 
asturianos, porque, verosímilmente, se-
rán los primeros de la clasificación el 
domingo. 
Con esta impresión, se deducirá fácil-
mente que el Murcia sucumbirá proba-
blemente en Gal. Es un partido de for-
midable interés para la clasificación de 
loS iruneses, y realmente en estas cir-
cunstancias, el equipo Jugará como sabe 
y puede. E incluso suben a las gradas 
las aguas del Bidasoa para desenvolverse 
a placer. 
Nada en el resto del frente. 
ba de fondo para segundas categorías, 
celebrándose el mismo día la de tteófl-
tos, con menor recorrido y claBlflca-
clón y premios Independientes. 
Tercer domingo de febrero.—Prueba 
de saltos para primeras y segundas ca-
tegorías en diferentes trampolines, y 
clasificación y premios Independientes. 
Prueba de relevos mixtos. 
Primer domingo de marzo.—Prueba 
de "slalom" para primeras y segundas 
categorías, con el mismo recorrido pa-
ra ambas, pero con distinta clasificación 
y premios independientes. 
Prueba de parejas mixtas. 
Cuarto domingo de marzo.—Trofeo 
"Frutos Huerta", fondo interclub. 
Primer domingo de abril.—Prueba del 
kilómetro lanzado (100 metros lanza-
dos). # 
I a T o I m T 
á medida, por 108 pesetas (que vals 178 
verdad a toda garantía), por dar a eo* 
nocer confección y corte especializado. 
Muestra» sin compromiso. 
E C H E G A R A T . 1 7 . - T E L E F O N O 9688L 
Sección especial para provlndaa, 
sin prueba. 
l i l i 
Pugilato 
Uzcudun protesta 
BARCELONA, 11.—Paulino LJzcudun, 
Arilla, Goicoechea y los demás boxeado-
res que tenían concertado el encuentro 
en el Olympia. han dirigido una carta a 
la Federación Española de Boxeo, en la 
que protestan de la Informalidad que 
representa la no celebración de los en-
cuentros y los perjuicios que ello les 
irroga. 
La velada de mañana 
En la velada que mañana se celebra-
rá en el Jai-Alai, además de los com-
bates entre Pastor Milancs y Martínez 
de Alfara, y el de Barios con Tormo, el 
programa tiene un nuevo aliciente, la 
presentación en Madrid del peso me-
dio asturiano Julián Miravé, que ha he-
cho toda su carrera deportiva en La 
Habana, venciendo a hombres como Sa-
gua. Kid Charol, Florencio Baeza, cam-
peón oficial de Chile, y al cubano Rav.l 
Rojas. 
Deportes de invierno 
Las próximas prueba» de Peñalara 
He aquí el calendario de las intere-
santes pruebas organizadas por Peñala-
ra en lu actual temporada: 
Tercer domingo de enero.—Prueba de 
bajada para primeras y segundas cate-
gorías con el mismo recorrido para am-
bas, pero con distinta clasificación y 
premios Independientes. 
Cuarto domingo de enero.—Prueba de 
fondo para primeras categorías, con 
premios especiales para los que parti-
cipan por primera vez en esta prueba. 
Primer domingo de febrero.—Prueba 
de bajada para señoritas, con premios 
especiales para las que participan por 
primera vez. A continuación, la de ni-
ños, con menor recorrido. 
Segundo domingo de febrero.—Prue-
¡ E U R E K A Ü 
E L CALZADO I N S U P E R A B L E Precios 
muy rebajado». NICOLAS M" R I V E . 
RO. I t MONTERA. 86. GOTA, & 
ii • R m * * w n i • • • I • • • 
L O T E R I A NUMERO 16 
Pt de Sta. Cruz, í. Madrid. Su admofra.. 
D.' Felisa Ortega, remite billetes de to-
dos los sorteo», remitiendo »u importe. 
Oposiciones y concursos 
Respondiendo a ana nota oficiosa.— 
Nos han vlsltodo lo» dlreotore» de va^ 
rías Academias para manifestarnos "qua, 
si anunciaron en la Prensa "próximas 
oposiciones para taquimecanógrafas del 
ministerio de la Guerra", lo hicieron por 
haberse Informado en dicho organlemo 
de la Inminente convocatoria, pues «n 
la actualidad las plazas vacantes están 
desempeñadas por Befiorltaa interinas, 
haciendo constar además, que de haber 
conocido el criterio del señor ministro, 
no hubieran publicado un solo anuncio, 
y ni lo hicieron fué por lo anteriormen-
te expuesto y en el deseo de que en r j 
día, señoritas bien preparadas cubrie-
ran por derecho, las plazas que desempe-
ñan señoritas que no reúnen la aptitud 
debida para el cargo". 
Registro». — Ayer no aprobó ninguno. 
Ha terminado la palmera vuelta del s*-
grundo ejercicio. E l lunes 18, a la» cua-
tro y media, comenzará la segunda vuel-
ta del segundo ejercicio. Han «Ido 11a-
maxlos del 1 al 101. 
Escuela Superior de Pintura.—Termi-
nados los ejercicios de oposición para la 
cátedra de Pintura decorativa, vacante 
en la Escuela Superior de Pintura, Efe-
cultura y Grabado, todos loe, trabajo*, 
realizados por los señores opositores á 
la misma, estarán expuestos al púShco 
en el Salón de Exposiciones,, del Vuseo 
de Arte Moderno desde hoy, dlá 12, has-
ta el lunes próximo venidero, siendo las 
horas de exposición de los mismos, des-
de las diez de la mañana a la una de la 
tarde y desde las dos de la misma has-
ta las cuatro. 
A la cárcel en Bilbao por 
no pagar una multa 
Confl icto resuelto en una mina 
BILBAO, 11.—Han Ingresado en la 
cárcel por no haber pagado la multa 
gubernativa que les fué Impuesta, a coh-
secuencia de frases pronunciadas en 
sendos mítines nacionalistas, las se-




BILBAO, 11.—Está en vías de solu-
ción el conflicto de la mina " E l Hoyo" 
y el de la fábrica de cemento Asland. 
En la primera entidad entraron hoy al 
trabajo, después de cuatro meses que 
hace que está planteado el conflicto, 45 
obreros. Sq han efectuado bastantes de-
tenciones por ejercer coacciones sobre 
los que se reintegraban a sus labores. 
Hoy han sido recogidos "C. N. T." y 
"Mundo Obrero". 
Solicitan nuevos pedidos 
BILBAO, 11.—Han marchado a Ma-
drid los representantes de las factorías 
vizcaínas, con el fin de gestionar del 
Gobierno nuevos encargos con que hacer 
frente en parte a la crisis de trabajo. 
El gobernador no les acompaña, por-
que ha recibido Indicación en tal senti-
do del ministro de la Gobernación, por 
estimarse necesaria su presencia en Bil-
bao. 
Un accidente 
BILBAO, 11.—De Ondarroa comuni-
can que un carro guiado por Genoveva 
Arrizabalaga, fué a chocar violentamen-
te, por haberse desbocado el caballo, con 
otro carro guiado por Dorotea Ugal-
de. E l segundo dló la vuelta de cam-
pana, pero Dorotea resultó ilesa. En 
cambio Genoveva, al salir despedida del 
vehículo, resultó con lesiones múltiples 
de pronóstico grave. 
E l e c c i o n e s para juez 
BURGOS, 11.—En el pueblo de San 
Juan del Monte se han verificado elec-
dones para juez municipal, habiendo re-
sultado triunfante por ISG votos contra 
25 el candidato d<>rcchíi4v.i\. 
L a e s p u m a p e r s i s t e n t e y 
u n t u o s a d e l J a b ó n G a l 
p a r a l a b a r b a , c u m p l e b i e n 
c o n l o q u e e x i g e l o o c t i v i » 
d a d d e l a v i d a m o d e r n a . 
C o n l a a y u d a d e e s a e s p u -
m a e s p e c i a l , s e a f e i t a U d . 
e n p o c o s m o m e n t o s , s u a v e -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a * 
E s e l j a b ó n q u e v e r d a d e r a -
m e n t e f a c i l i t a e l a f e i t a d o . 
E S T U C H E D E C A R T Ó N , 
1 , 2 5 
E S T U C H E D E M E T A L , 
1 , 5 0 
Jt^ves 12 de enero de 1988 E L D E B A T E 




Una escena del "füra" "La para-
da de los monstruos", que M 
exhibe en Goy» 
He aquí una sorprendente caracterización del gran actor Boris Kar 
loff en un "film" titulado "La momia", que pronto se presentará en 
Madrid 
La escuadrilla deshecha", que en breve se estrenará en Madrid Una escena del 
E d g a r W a l l a c e h a v u e l t o 
nales del abyecto Mr. Hyde. Se espera 
que el "film" Paramount " E l ^ombre 
y el monstruo" sea tan discutido como 
lo fué " E l raro caso del doctor Jekyll 
y Mr. Hyde", de Luis Stenvenson. 
" E l hombre y el monstruo" es un "film" extraño, basado en una no-
ola de Stevenson. Dirigido por Mamoulian. En esta escena se ve a 
Frt iic March y a Rosa Hobart. Muy pronto se estrenará en Astoria 
(Foto Paramount.) 
' E l h o m b r e y e l m o n s t r u o " 
El e s p e c t á c u l o de la i m a g i n a c i ó n 
Pocas novelas durante el siglo X I X 
(que fué, como todo el mundo sabe, la 
era de los grandes novelistas) tuvieron 
el éxito, la resonancia, fueron objeto de 
tantas discusiones y controversias co-
mo " E l raro caso del doctor Jekyll y 
Hr. Hyde", original de Luis R. Steven-
E M O C I O N I N F I N I T A 
T E R N U R A INSL P E R A B L E 
La t r aged ia de un padre que 
no supo setdo, cegado por su 
a m b i c i ó n desenfrenada 
T O W A 
T E I C F O N O « 2 8 « 0 ) 
son. E n dicha novela, a la manera sim-
bólica, nebulosa y precursora de las 
teorías del subconsciente, hoy tan en 
boga, se plantea el grave problema de 
la doble naturaleza humana. E l Bien y 
el Mal, la generosidad y el egoísmo, el 
vicio y la virtud, los instintos bajos y 
bestiales y el pensamiento noble y ele 
vado, luchan en cada ser, en cada hom^ 
bre, cuanto más selecto, cuanto más 
e l ú l t i m o 
v a r ó n s o b r e 
l a t i e r r a 
Muchas vccm «,n J ^ X O T ' e d a trhm-
E1 r K a t í ei'ulalto doc Stevenson, el annesa"" j se. 
lor Jekyll, «e ve 1 ™ ™ » ° J , cpa. Z de circunstancias a fesear > £os 
íaclón de cada ""»• J . ^ d c su ser. Si 
h —rio de !,,, P̂•',0 T i z n as al d' Pn la luz suave de las, mas 
tas reglones del espíritu. Su inteligen 
cia de científico le lleva a buscar, cien-
tíficamente, la solución de este proble-
ma. Cuando expone su teoría ante sus 
compañeros, sólo provoca risa, desdén 
y desconfianza. Pero él prueba en si 
Kxito enorme de BU primer estreno 
"...Un "film" cruel, inhumano y 
monstruoso. 




mismo su terrible experimento... ¿Cuál 
es el resultado? 
E l resultado ha dado origen a la sen-
sacional y hermosísima película " E l hom-
bre y el monstruo", de la Paramount. 
que, dirigida por Rouben Mamoulian—el 
director moderno, que más sensación 
está causando por su dominio de la téc-
nica sonora—logra darnos la visión exac-
ta, y simbólica a la vez, de la separa-
ción del Bien y del Mal, del hombre y 
el monstruo. E l gran actor Fredric March 
Conmovedor, emotivo, sentimental, 
sublime, humano, esto piensa y di-
ce el público que a diario aplaude 
R E M O R D I M I E N T O 
en el 
C I N E M A B I L B A O 
NOTA: A petición de numeroso 
público, hoy, a las 4,15 de la tarde 
en sección extraordinaria, se pro-
yectará "REMORDIMIENTO", la 
obra más grande que ha produ-
cido el "cine". 
P r o y e c c i o n e s 
Cinema selecto 
J U E V E S 12 
E R A S E U N A V E Z 
U N V A L S 
(Maravillosa opereta musical de 
Franz Lehar). 
CARAS NUEVAS 
N I G E L P L A Y F A I R 
Aunque nada más hubiese logrado con 
su producción de "De mutuo acuerdo", 
Gloria Swanson podría descansar satis-
fecha en sus laureles, con motivo de 
haber capturado para la mayor gloria 
del "cinema" a sir Nigel Playfair. E l 
famoso actor-empresario londinés quedo 
tan encantado de trabajar al lado de 
Gloria, que de ahora en adelante se pro-
pone dividir sus actividades entre las 
tablas de la pantalla. 
Hace años que se venía tratando de 
convencer a sir Nlgel que actuara fren-
te a la cámara, mas siempre sin resul 
tado, hasta que Gloria Swanson entró 
en el palenque y salió vencéBora. La 
estrella de la United Artits se empeñó 
en que todos los caracteres de su pelí-
cula tenían que ser representados por 
artistas que pudieran "vivirlos" como 
propios, esto es, que un inglés actuara 
de inglés, que una norteamericana figu-
rase como ufla mujer de su país, y asi 
por el estilo. Con tan sencillo y convin-
cente argumento, y quizá poniendo tam-
bién en la balanza una de sus aniquila-
doras sonrisas, Gloria consiguió que sir 
Ello no quiere decir, por desgracia, 
que haya resucitado el genial novelista 
inglés, creador de un género propio que 
le ha otorgado fama mundial. Pero los 
argumetos de sus famosas novelas han 
renacido a una vida nueva y plástica, 
mediante la edición de una serie de pe-
lículas producidas en los estudios bri-
tánicos sobre los argumentos de sus co-
nocidas novelas. 
Sin restar un ápice a la intriga y al 
Interés novelesco, los directores de los 
estudios londinenses han sabido crear 
una serie de películas que pronto figu-
saben aprovechar su» dotes extraordl 
narias. 
Las primeras películas de esta serle 
que aparecerán en España se titulan: 
" E l pañuelo Indio", "La brigada móvil 
de Scotland Yard" y " E l hombre del 
antifaz blanco". 
L a e s c u a d r i l l a 
d e s h e c h a 
por RICHARD DIX 
R O B E R T AMSTRONO 
MARY ASTOR y 
DOROTHY JORDAN 
rarán a la cabeza de la producción mun-
dial; intérpretes formidables, lujosísimos 
escenarios, maravillosas fotografías y una 
concepción moderna del séptimo arte, 
hacen que estas películas, que por el 
título sólo parecen policíacas, resulten 
verdaderas obras de arte que han de 
gustar ai los públicos de gustos más dis-
pares. 
Pronto serán populares en España 
C A R O L GOODNER, B E L L E CHRYS-
T A L L y R E N E E C L A M A , las bellísimas 
estrellas que no han necesitado el apren-
dizaje de Hollywood para ser peligrosas 
rivales de sus colegas americanas. E l 
P r o g r e s o 
Grandioso é x i t o 
de 
R O S A D E 
F L A N D E S 
tiene a su cargo el doble y dificilísimo 
papel que nos muestra, ya la faz noble 
y distinguida, las acciones abnegadas 
y espirituales del exquisito doctor Je-
kyll, ya el rostro repugnante, la figura 
bestial y los actos repulsivos y crimi 
Nigel aceptara el papel del irascible aris-
tócrata sajón. E l gran actor lo ejecutó 
a maravilla y declara haberse divertido 
de lo lindo con el "pasatiempo", que así 
lo llama él, de gesticular y perorar 
te la cámara y el micrófono. 
De resultas de su trabajo en "De mu-
tuo acuerdo", el distinguido actor ha 
recibido numerosas y muy lucrativas 
ofertas de varias editoras de películas, 
Inglesas y norteamericanas. Es proba-
ble que pronto vaya a Hollywood. 
C ó m o se hizo poderoso.. . 
C ó m o vivió. . . C ó m o m u r i ó . . . 
In imi table c r e a c i ó n del famoso 
C O N R A D V E 1 D T 
D i r e c c i ó n : A D O L F O T R O T Z 
H a b l a d a en e s p a ñ o l 
C o m p a ñ í a Indus t r i a l F i lm 
E s p a ñ o l 
S inc ron izac ión por 
R I V A T O N 
Dis t r ibuida por 
A T L A N T I C F I L M 
La novia de Escocia 
Divertidísima comedia musical, con 
gracejo de vodevll, en 
B A R C E L O 
Hoy, 4,15, sesión infantil 
Dibujos. Cómicas. Cacerías. 
REGALOS. BUTÁCAS, 1 P E S E T A 
Bobby Howes y Jean Colin en una escena de "Yo quiero a mi niñe-
ra", graciosa farsa musical, próximo eetreno de Atlantic Films 
muestra, en el ambiente de un circo am-
bulante, una colección de monstruos cu-
ya sola presencia despierta el horror. E l 
argumento enfrenta a los monstruos con 
seres de una belleza física que resaltan 
aún más por el contraste y surge la lu-
"EL ULTIMO HARON SOBRELA TIERRA" 
L a Imaginación más exaltada se de-
tiene un poco temerosa ante la sola po-
sibilidad de que el enunciado de esta 
película—"El último varón sobre la tie-
rra", superproducción FOX, cuyo estre-
no se anuncia para muy pronto—pudie-
ra ser una cosa real y verdadera. 
¿Cabe pensar lo que podría ser el mun-
do y, con él, la vida de un hombre "úni-
co", que, por raro privilegio de la divi-
nidad, se salvara de una epidemia que 
sól« atacara y destruyera a los varo-
nes y le dejase como último ejemplar 
de su especie... entre todas las mujeres 
de la tierra? 
Y pensando esto, ¿se figura uno las 
posibilidades que asunto de tal magni-
tud tiene que ofrecer a un director cine-
Q p e r a 
H O Y E S T R E N O 
S e x t o p r o g r a m a 
g a r a n t i z a d o 
Ei camino de la vida 
El p r imer " f i l m " ruso sonort 
SELECCIONES GAUMONT 
Continúa el formidable éxito 
E l l a o n i n g u n a 
en 
C I N E A V E N I D A 
cha entre ambos. L a victoria de los 
monstruos convierte a la protagonista 
del "film" en un monstruo más. 
L a interpretación, a cargo de Olga Ba-
clanova y Wallace Ford, acertadísima 
la dirección, sobria y segura, ha sabido 
dar al "film" la emoción máxima y no 
escatima ningún detalle impresionante. 
España y a París, donde m* esperan, 
nuevas actuaciones, lo mismo en la e«-
cena que en el "film". 
Respecto a las cintaa que está filman-
do, tuvo la gentileza de explicarnos: 
—Mi primera producción para el "cine" 
fué "Luces de Buenos Aires", filmada en 
Joinville por la Paramount. A pesar de 
haber sido producida en los primeros 
tiempos del "cine" sonoro, cuando éste 
HABLANDO CON CARLOS CAROEL 
Pocas personas conocen el kecho de 
que Carlos Gardel ha pasado en Espa-
ña breves horas. De haberse sabido, in-
dudablemente que el gran número de ad-
miradores de su arte éon que cuenta, 
hubiera acudido a rendirle el homenaje 
debido a su popularidad y a su fama. 
matográfico que, a mayor abundamlen 
to, dispone, como protagonistas de su 
obra, de R A U L R O U L L I E N y ROSITA 
MORENO, las dos grandes figuras ci-
nematográficas de habla española?... 
sexo fuerte ha de sorprender con la re-
velación de artistas consumados, de los 
que pronto será un favorito de nuestro 
público, CORDON H A R K E R , cómico de 
fuerza insospechada, que auguramos de-
jará pronto de interpretar papeles se 
cundarios, si los autores de argumentos 
LA PARAOA DE LOS MSTROOS" 
E l primer estreno del COYA, C I N E 
S E L E C C I O N ha obtenido un éxito me 
recidísimo, tanto de público como de 
crítica. "La Parada de los Monstruos" 
producción Metro Goldwyn Mayer, res-
ponde, en efecto, al ideario de la nue 
va modalidad implantada en el simpá-
tico "cinema" del barrio de Salamanca, 
y el público, que siempre mostró su pre-
ferencia por los "films" emocionantes, 
acogió éste con un justo aplauso. 
E n "La Parada de los Monstruos" se 
P R O 
M E Y e A D E R D E A R E N A 
PRONTO, E L ESPECTACULO 
DE LA IMAGINACION 
€ L flOffl 
Un " f i l m " que nos hace tener 
miedo de nosotros mismos 
A C T U A L I D A D E S 
Mañana Jueves, nuevo programa 
de las secciones continuas y sen-
sacional estreno en las funciones 
especiales de 7 tarde y 11 noche. 
El trono de los dioses 
Emocionante "film" documental de 
la "Expedición del Hlmalaya". 
(Comentada en castellano) 
no había llegado aún a su perfección 
actual, esta cinta obtuvo un éxito con-
tinuado y resonante en todas las capi-
tales de España y hasta en el menor 
pueblccito, como también en toda la 
América de habla española. Esto, sin 
diula, animó a sus productores a reali-
zar dos nuevas cintas con mi nombre 
a la cabeza del reparto. La primera, bajo 
el título de "Espérame" (acentuado a 
•la manera argentina) y con Goyita He-
rrero de protagonista femenina, se es-
F I G A R O 
Todos los días 
L O S C I N C O 
D E L 
J A Z Z - B A N D 
1.a más graciosa creación 
de JENNY JUGO 
Exclusiva: 
E . G O N Z A L E Z 
Nosotros, sin embargo, tuvimos la feli? 
ocasión de hablar con el astro unos mi-
nutos. 
En amlprable charla, Gardel nos ha-
bló de sus proyectos: 
—Vengo de Paria—nos dijo—. La fll 
mación de "Melodía de! arrabal" termi-
nó apenas, cuando tomé el pasaje para 
Buenos Aires. Me era imposible ya se-
guir por más tiempo en Euorpa sin dar-
le un abrazo a la "viejita". Y así, mi 
único objeto al partir para la Argentina 
es ver a mi madre y pasar con ella unos 
días. Después probablemente volveré a 
irenará muy en breve en Barcelona y 
Madrid; la segunda se titula "Melodía 
del arrabaJ", y es obra más seria, más 
lograda; la intervención de Felipe Sas-
sone, se nota en el dominio del diálo-
ÍTO y nervio de la acción, aunque ambas 
tienen, desde luego, la dirección excelen-
te de Luis Gasnier. veterano director 
francés, estimadísimo en Norteamérica, 
y a quien la Paramount envió especial-
mente a Parts para filmar estas dos cin-
tas. La Paramount, después del éxito de 
' Luces de Buenos Aires ", ha querido ro-
dear estas producciones de todos los ho-
nores. "Melodía díl arrabar tiene por 
protagonista femenina a la gran Impe-
rio Argentina, conocida como la "Novia 
de España" y, sin duda, la más popular 
entre nuestras estrelTas de la pantalla. 
Debut del Coloca do la pala 
A R A Q U I S T A I N 
Primer partido, pala: 
A r a q u i s t a i n y A b a s ó l o 
contrá 
A z u r m e n d i y P e r e a 
Segundo, remonte: 
S a l s a m e n d i y . Z a b a l e t a 
contra * 
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L A V 1 D A _ E N l ! A D R I D 
( 7 y 
J n e v e » 12 de enero de 198S 
A c a d e m i a M é d i c o - Q u í r ú r 
g>ca E s p a ñ o l a 
E s t a Academin u 'Z 
J t t a « ^ M ™ balo t 6 ' I IUneS su 
doctor Loonard , 5e ? . i r e ! " d ^ ' a del 
nuo Pste estndu ga para aconsejar que este esiudio Se reaUc c o e t á ¿ 
mente con e de los f e n ó m e n o s fotooTéc: 
trieos del suero s a n g u í n e o lul-üeiec 
E l doctor Vital Aza PV™Í„~ 
n i c a c i é n "Miornectomia v^g n a " T e l 
doctor Alonso Canalejas dló c u e n ' J d ^ 
"Estado actual de las n e ^ t i ^ » H 
peí en radiol^ia- . ^ e e S d ' c o n ' d e ? ^ 
lies, la técnica a seguir en papel p e i l 
cula E n la discusión de este temaP in-
tervinieron los doctores PiKa. V a l d é s 
Lambea, Abolló Pascual, Garc ía T r i v l -
fto. Alonso de la P e ñ a y el doctor Bravo 
Diaz Cañedo . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado g e n . ' r a l . - L a d i s tr ibuc ión á e 
la pres ión sobre el occidente europeo 
ha variado poco de ayer a hoy. U n se-
cundario de la depres ión de Groenlan-
dia ha pasado al J i a r del Norte, y el 
núc leo del Mediterráneo se h a tras la -
dado al Sur do i»icilla, pero los centros 
principales están estacionarios. Nieva 
por las costas del B á l t i c o , y los vientos 
son fuertes del Norte por el C a n a l de 
la Mancha. 
Por E s p a ñ a ha seguido el descenso 
lento de la presión. E l cielo e s t á nubo-
so por la mitad Norte, con nieblas en 
la cuenca del Ebro, por el resto e s t á 
despejado, con vientos flojos. L a tem-
peratura decrece desdo Levante hasta 
l a reg ión Centro. 
P a r a h o y 
(Marqués de la E n -
Mr. Marcel Moraud: 
francés y la crít ica 
Tnstltufo FrarW' 
senada, 10).—7 t. 
" B l romantlclaxno 
inglesa." 
Sociedad Española de Tislologfa ( E s -
parteros, 9).—6,45 t. Ses ión cienliflea. 
O t r a s notas 
Ateneo (Prado, 21).—5.15 t. Debate so-
bre " L a jornada escolar del niño". 8 no-
che. Señor García Cortés: " E l problema 
de la escolaridad infantil en Madrid". 
D o ñ a Carmen Arroyo y don Francisco 
Romero: "Nuevas orientaciones sobre la 
asistencia social a los niños huérfanos y 
abandonados" (proyecc ión) . 
Ateneo de Practicantes (Rosa l ía de 
Castro, 36).—10 n. Don Antonio S. Gar-
c ía del Rea l : "Nuestros problemas. Tác-
tica a seguir para su soluelón." 
Casa de los Gatos (Bola, 2).—7,30 U r -
de. Don Andrés Pesquera: "Importancia 
social de los cuidados de la boca" (pro-
yecciones). 
Círculo de la Unión Mercantil e I n -
dustrial (Conde de PeñaJver, 3).—10 no-
che. Junta general extraordinaria. 
Cruzada contra la Blasfemia.—Esta en-
tidad ha celebrado el domingo, en el sa-
lón de actos de la Casa Social Católica, 
un reparto de prendas a los n iños po-
bres. Presidieron dicho acto la baronesa 
viuda de Patraíx, las marquesas de V¡-
Uajmagna y Valmar y la señorita Rodrí-
guez de Julián. Por la tarde se ce lebró 
o í r lrfa ? •.en 61 m,smo sa lón. presidido 
Kmn / 0 n d e 3 de Nieulant, al que asis 
ción d ^ « r ^ ^ 1 0 " 6 9 de ,a Confedera 
Cruz Jini STindlc«t08 Catól icos Obreros, 
Pa^bSLOJg¿UaVen,1 y Acclón E«Pañole de 
p a S o Í T V r c e l ó 7 ) ° ^ % nrnr>io» lI5arc6io, 7).—6 t. Reunión de 
d e K f n r 08/S0,CÍad0s 0 no Para tratar 
onn t» K de J08 Portero8 en relación 
con las bases de trabajo. 
KNcuela del Hogar y Profesional de la 
Wujer . -Queda abierta la matr ícula de 
ingreso en esta Escuela a partir del día 
í¿ del corriente, en la secretaría de la 
misma (calle del Pinar, 7). Este Cen-
tro organiza enseñanzas preparatorias y 
otras para secretarias. 
Hospital Dispensarlo de San Juan de 
Malta.—8 n. Ses ión científica. 
Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 
7 t. Ses ión científica. 
Horas de visita en el Museo del P r a -
do-—Desde el primero de febrero, el Pra -
do es tará abierto desde las diez de la 
m a ñ a n a hasta las cuatro de la tarde, 
excepto lunes y domingos, que se cerra-
rá a las dos. L a hora de entrada será la 
de las diez, menos los lunes, que será 
las diez y media. 
¡ S E Ñ O R I T A S ! 
aprendan a confeccionarse sus vestidos 
y sombreros. E n s e ñ a n z a por profesiona-
les. L U C H A N A , 8. Pidan detalles al te-
léfono 43.334 
Los últimos 
serán los primeros 
porque los primeros que vengan se lle-
varán los ú l t imos gabanes de la tempo-
rada a cualquier precio. 
C A S A V A Q U E R O . P L A Z A M A T U T E , 9. 
Mayor, L Puerta del Sol. 
COCHES P A R A NIÑOS 
£1 futuro Parque Central 
de Bomberos 
Diez y ocho vehículos, cámaras de 
gases, torres de escalamiento 
C O S T A R A 1 . 4 0 0 . 0 0 0 P E S E T A S 
Ayer a las once en punto de la ma-
ñ a n a inauguraron con su visita la E x -
pos ic ión de acuarelas presentadas por 
la Escue la de Cerámica , el ministro de 
Agricultura, el subsecretario de Instruc-
c ión públ ica y el director general de 
Bellas Artes. Rec ib iéronles el alcalde y 
secretario del Ayuntamiento, s e ñ o r e s 
Rico y Berdejo, y el director de la E s -
cuela de Cerámica , señor A l c á n t a r a . 
Los visitantes examinaron detenida-
mente cada una de las obras expuestas 
y dedicaron muchos elogios a la labor 
ar t í s t i ca que representan. 
5^mo se sabe, los alumnos han to-
mado los motivos ar t í s t i cos de las cos-
tumbres vascongadas, pues la Escue la 
ins ta ló su cuartel general veraniego en 
el pueblecito de Cortézubi ( V i z c a y a ) . 
E l f u t u r o P a r q u e C e n t r a l 
e0 
iV3 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
E l discurso del sefior Maura no ha p a ñ a son de una solemnidad t r á g i c a ' 
sido del agrado de los respetables lz-
quierdiatajs. " E l Sol", que dice que "el 
s e ñ o r Maura quiaíera ver a las izquier-
das organizada* a guato de las dere-
chas", no cae en la cuenta que es eso 
cabalmente lo que es tán haciendo las 
gentes de su campo. Con el señor Mau-
ra. . . y con quien no lo es 
Digamos, pues, que " E l Sol" empieza 
su editorial sobre el asunto refiriéndose 
ál señor Ossorio. de cuyo reciente "ser-
m ó n " en el Ateneo piensa que es un 
conjunto de "excelentes palabras y se-
sudos conceptos para una conferencia; 
pero demasiada vaguedad, y en algunos 
puntos demasiado anacronismo, para es 
ta hora de urgencias y realidades con 
cretas". E l camino de la derecha repu 
blicana no es ése, por lo tanto. E n cuan 
to al discurso del señor Maura, le pare-
cen mal el simplismo de un programa 
que consiste en hacer todo lo contrario 
que el Gobierno actual y las criticas 
contra el Gobierno y el no haber pueste 
de relieve "cuán consoladores son los 
resultados" de su actuación. Le parece 
bien que haya tratado las cuestiones 
fuera deJ campo personal y la opinión 
que "le acredita de sensato" de no pen 
sar en una pol í t ica de derechas en mu-
cho tiempo. 
"Ahora" piensa que el s e ñ o r Maura ha 
estado valiente y acertado. Cree que es 
un poco optimista al afirmar que la 
Repúbl i ca e s t á consolidada. Afirma, co-
^mo él, que hay que resolver la actual 
crisis de autoridad. Y resume: " E l se 
ñor Maura debe perse-verar en el cami-
no emprendido, seguro de que el porve-
nir e s t á con él". 
"A B C " opina que el señor Maura en 
su "inventario de calamidades"—no com-
pleto, por cierto—tiene razón. No la tie-
ne en otras cosas. E n primer lugar, en 
alguna de esas calamidades el señor 
Maura ha sido algo m á s que un espec-
tador. E n segundo lugar, no es "esto" 
lo que p r o m e t í a ni lo que pensaba que 
iba a ser. Y , sin embargo, "a los par 
tidos republicanos, a casi todos, y a lab 
mapas en que se apoya la Repúbl ica 
les parece que no se debía legislar ni 
gobernar de otro modo. Aquí e s t á la 
causa primera y decisiva que sigue en-
g a ñ a n d o al señor Maura y a los que 
quieren una Repúbl ica para lo que no la 
necesitaban, para una tradición y una 
po l í t i ca que tiene otro molde h is tór iro 
y que no hubiera justificado lá revo-
lución". 
P a r a " E l L ibera l" "una cosa es soste-
ner una posic ión dentro óe la Repúbli -
c a y otra copiar, aun sin querer, los ar-
gumentos del adversario". P a r a " E l So-
cialista", el discurso fué 'sencillo, sim-
plista y expeditivo", "injjsto", "arbi-
trario" y sin "la acostumbrada lealtad 
en el s e ñ o r Maura. " E l Imparcial" lo 
comenta t c l e g r á í i c a m e n t e «n su secc ión 
h u m o r í s t i c a : "Advertencia para la im-
pronta: Procuren poner el '.elegrama de 
" E l navegante solitario" Ifjos del dis-
curso del s eñor Maura paia que no se 
nos crea malintencionado^'. 
" E l Sol", que, con vista) a la gale-
ría, m u t i l ó el texto de una í n c í c l i c a pa 
r a hacerla decir lo que le pareció con-
veniente, canta la palinodii. "No nos 
hemos propuesto dar leccionls a los ca-
tó l i cos Hcmosy invocado Ení í t l i™" cqn 
respeto." " L a n m o m e n t o s 1 
"para detenemos en reyertas de ínfima 
pequeñez". " E L D E B A T E se ha singula-
rizado, justo es decirlo, por su com-
prensión de algunos problemas socia-
les." Hay discrepancias, pero resolvién 
dolas "dentro de la civilidad, lo haremos 
dentro de la patria, para el bien de la 
patria". 
" L a Libertad" pide, con toda energia, 
que a los perturbadores que pretenden 
establecer un "equivoco entre la liber-
tad de pensamiento, santa e invulnera 
ble, y el libertinaje y la impunidad para 
el crimen" se les aplique con toda du 
reza la ley. No pide "leyes de excep-
ción ni procedimientos especiales. No 
Justicia a secas". 
* * * 
A " L u z " le parecen muy bien los 
acuerdos del ú l t imo Consejo de minis 
tros, claro. Y le parece mal el discurso 
del señor Maura y la " tác t i ca doble" 1 
las derechas. Claro, t a m b i é n . 
" L a Voz" piensa que en el discurso del 
señor Maura "casi todo es exagerado, 
descomunal, ululante y fantás t i co" . De 
fine cómo han de ser las derechas que 
a él le convienen: "Sólo se d i ferenc iarán 
de las izquierdas en lo accesorio. Su mi-
s ión s e r á consolidar, no destruir lo he-
cho y preparar así los nuevos progresos 
sociales y polít icos. . .". Y v a "perdiendo 
la confianza de que sea el s e ñ o r Maura 
§1 caudillo de derecha republicana" que 
"necesita la Repúbl ica". 
E n cambio, " L a Epoca" cree que y a 
era tiempo de que se oyeran en la de-
recha republicana voces que pusieran de 
relieve—sin que se las pudiera argü ir 
que lo hac ían para combatir al rég i -
men—la arbitrariedad, la falta de liber-
tad y de respeto a las creencias y a la 
propiedad, de paz social, que hoy impe-
ran. Se conforma con lo que h a dicho 
el sefior Maura.. . con tal que lo subraye 
con su ac tuac ión en el Parlamento. 
L a N a c i ó n " entiende que jefe repu-
)licano-cons€rvador no tiene autoridad 
para dirigirse a las derechas. Como no 
la tiene y a tampoco el s eñor Lerroux. 
Ha dicho grandes verdades. Y. sin em-
bargo... Se lucha con é x i t o frente a la 
indiferencia, pero no frente al desdén. 
Hoy "lo que constituye una realidad y 
una esperanza, y algo digno de aplauso", 
es el movimiento en torno al señor Goi-
coechea. 
E l Siglo Futuro" dice que la nota 
dada al salir del Consejo de ministros 
de anteanoche es la misma que han da-
do todos los gobernantes "desde que 
existe en E s p a ñ a rég imen liberal parla-
mentario con Monarquía o con Repúbl i -
ca". Subraya el hecho de que con tres 
ministros socialistas en el Poder se es-
timule a l a Guardia civil a la e n e r g í a 
(por cierto, mientras en los mí t ines los 
mismos socialistas pidón la disolución del 
mismo Cuerpo) y se encomienden a los 
Tribunales militares los delitos de estos 
días . A l "pobre pueblo envenenado" lo 
que le hace falta es "Pan y Catecismo". 
"Diario Universal" se acuerda de Mi-
cifuz y Zapirón, a propós i to de los es-
crúpulos del Gobierno en suspender las 
g a r a n t í a s constitucionales. 
Y los per iódicos revolucionarios con-
1inú;in 6ómó !='"mpro. "L:« T i r r n i " hn-
de B o m b e r o s 
E l arquitecto Jefe del Servicio contra 
Incendios, ha sometido al conocimien-
to y aprobac ión del concejal delegado, 
señor Arauz, los planos y presupuestos 
del nuevo Parque Central de Bomberos 
que va a construirse en el actual empla-
zamiento del Parque de la calle de San-
ta Engrac ia , ampliado con terrenos de 
otras dependencias municipales all í es-
tablecidas. 
S e r á construido con arreglo a todos 
los adelantos actuales para lograr la 
m á x i m a eficiencia en el servicio y per-
fecto aprendizaje y entrenamiento para 
el personal. 
T e n d r á un cocherón con nueve puer-
tas de salida directa a la calle y capaz 
para 18 v e h í c u l o s ; un completo taller 
de reparaciones de urgencia y control 
de aparatos, mangaje, etc., c á m a r a de 
gases para experiencias y ensayos de 
aparatos contra gases, separada por 
una gran mampara de cristal, con oh 
jeto de que los alumnos, desde un aula 
inmediata puedan ser impuestos por los 
profesores. 
D i spondrá t a m b i é n de una torre de 
cuatro frentes ú t i l e s para el entrena-
miento de escala, en la que se han pues-
to todos los elementos, balcones, ante 
pechos, cornisas, etc., cambinados con 
las diversas maneras usuales en las fa 
chadas. E s t a torre tiene una a l tura de 
27 metros, y seis metros por siete de 
anchura. 
L a ins ta lac ión te le fónica , asi como 
los futuros avisadores a u t o m á t i c o s , et 
cé tera , e s t á previsto con todo detalle. 
U n sa lón de actos y conferencias con 
aparatos de proyecciones y una amplia 
biblioteca y clases para estudio. 
Se i n s t a l a r á un museo y un taller de 
e x p e r i m e n t a c i ó n para uso del personal. 
T e n d r á un gran patio de maniobras, de 
62i por 27 metros, y un gimnasio de 25 
por 8,50 metros, y dispondrá t a m b i é n 
de una piscina de 25 por 15 metros, de 
tres amplias terrazas para b a ñ o s de 
sol. y de un frontón. ,. 
E l c o s t é total del proyecto es de 
1.400.000 pesetas, que se obtendrá de l a 
s u b v e n c i ó n de capitalidad, s e g ú n acor-
dó el Ayuntamiento, y en esta semana 
s e r á enviado a la Comis ión de Fomento 
para su aprobac ión y ejecución Inme-
diata. 
E l C o n g r e s o de C i r c u l a c i ó n 
C A L V O S S E G U I R E I S f SIENDOLO... 
Exi jan esta marca 
" A N T E S P R E V E N I R Q U E L A M E N T A R " 
E l verdadero A L C O H O L A T O A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E 
R A E S P A Ñ O L A , Carmen, 10. Madrid, evita la oalda del pelo, dándole fuerza y 
vigor; pero no engaña al público ofreciendo devolver a loa calvos su pelo perdido 
Cuídese mucho, al hacer la compra, de exigir la marca registrada en el precln 
lo del frasco (cabeza de mujer con aus cabellos extendidos), para no admitir iml 
tacione* de ningún valor, ofrecidas por Inoapaoea de nada original, que busca 
ton la vecindad y semejanza en la presentación externa del famoso A L C O H O 
L A TO A L A B R O T A N O M A C H O de L A A L C O H O L E R A ESPAÑOLA, para In 
tentuj vivir a la aombra dal fruto ajeno, sorprendiendo a loa que ee equivocan 
Exito desde 1904. Venta en perfumería* y droguerías Importante». 
Utco 10.50; 1/2. 6.50; 1/4 8.7fi LAS imltacionea ae ofrecen a precio inferior 
" V E R S A L L E S " 
6 pesetas guante* de piel, primera 
calidad. E l mejor surtido. Medias 
Bolsos. Principe, 9. — Alcalá, 98 
O R I A Y G A L I N D E Z 
Joyer ía , platería y relojería. Gran surtido 
en art ículos para regalo. Visitad estas ca 
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerón imo, 1. Te lé fono 12249. 
Clavel, 8. Te lé fono 16120.—MADRID. 
J O Y E R I A 
ALMORRANAS - V A R I C E S - U L C E R A S 
.Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. D O C T O R II .LAÑES. Hortaleza, 10 (ante» 17). Te lé fono 16970. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
S I N C U L A T A S — S I N V A L V U L A S — E M B O L O S D O B L E S — F A C I L MA 
N E J O — R E D U C I D O C O N S U M O — E X I S T E N C I A S E N E S P A Ñ A 
P A B L O Z E N K E R . M A D R I D . — M A R I A N A P I N E D A , 5 
A G U A DE BORINES 
Reina de las de mesa por lo digestiva, 
higiénica y agradable. E s t ó m a g o , ríño-
nes e infecciones gaatroInteNtlnale» (tí 
foldeaa). 
S E R N A ( A N G E L J ) 
Alhajas de ocas ión 
Fuencarral, 10. MADRID 
Los congresistas del Congreso de l a 
Circulación urbana visitaron ayer por 
la m a ñ a n a Toledo. D e s p u é s , por la tar-
de, y correspondiendo a la inv i tac ión del 
Instituto P s i c o t é c n i c o lo visitaron y se 
detuvieron con especial detenimiento en 
aquellos laboratorios especializados en 
la se lecc ión del personal apto para re-
gular la c irculac ión urbana y conocieron 
los resultados obtenidos en esta clase 
de experiencias. 
Hoy, a las diez, cont inuará sus t ra -
bajos la C o m i s i ó n segunda y dará cuen-
ta de sus acuerdos a la ses ión plenaria 
a las once. 
A las seis de la tarde se ce lebrará en 
el Ayuntamiento una recepción en ho-
nor de los congresistas. 
C i c l o de c o n f e r e n c i a s 
m í H t 
D . J a v i e r d e M u g u i r o y M u g u i r o 
F a l l e c i ó c r i s t i a n a m e n t e 
E L DIA 5 D E E N E R O D E 1933 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Teresa Muñoz de Baena; hijos, don Manuel, doña Ma-
ría, don Javier y don Ignacio; hija polít ica, doña Georgina Padil la; nie-
tos, hermana, hermanos polít icos, t íos, primos, sobrinos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en sus 
oraciones. 
L a Expos ic ión del Sant í s imo Sacramento en las Reparadoras (calle 
de Fomento), m á s todas las misas que se celebren en las Descalzas Rea-
les y la parroquia de San Luis el d ía 13; en el Sant í s imo Cristo de la 
Salud (calle de Ayala) y las de siete y ocho y media en las Reparado-
ras el 14; en las parroquias de San Martín y San Ildefonso e iglesia de 
la Consolación (calle de Valverde) el 15; en la parroquia de San Glnés 
el 18; la Expos ic ión del Sant í s imo y misa de ocho y media en las Re-
paradoras los días 5 de cada mes, y las misas Gregorianas que desde 
el 9 se vienen celebrando, a las ocho y ocho y media, en las Descalzas 
Reales y Sant í s imo Cristo de la Salud, respectivamente, serán aplicadas 
por el eterno descanso de su alma. 
E l exce lent í s imo señor Nuncio de Su Santidad y varios señores Pre-
lados han concedido las indulgencias de costumbre. 
Para esquela»: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z , Barquillo. 45, pral. T. 33019 
m u n i c i p a l e s 
M a ñ a n a viernes, a las ocho de la no-
che y en e] local de la F e d e r a c i ó n de 
empleados y obreros del Ayuntamiento, 
Santa Clara , 4, Inaugurará el s e ñ o r a l -
calde la primera serie del ciclo de con-
ferencias organizadas sobre asuntos mu-
nicipales. S e g u i r á n otras conferencias, 
desarrolladas por los s eñores Sa lazar 
Alonso, Saborit, Barrena, M a ñ a s y Gór-
golas, y cerrará l a primera serie de este 
ciclo el secretario de la Corporación mu-
nicipal, s eñor Berdejo. 
t 
Junta para Ampliación de 
Estudios 
C o n c u r s o p a r a l a c o n c e s i ó n de pen-
s i o n e s e n el a ñ o 1 9 3 3 
L a «Gaceta» del d ía 9 del corrien-
te ( p á g i n a s 239 y siguientes) publica la 
convocatoria del concurso para la con-
ces ión de pensiones en el extranjero por 
la Junta para A m p l i a c i ó n de Estudios. 
E n virtud de ella, pueden solicitar 
p e n s i ó n : Primero. E l personal docente 
de los establecimientos de e n s e ñ a n z a , 
dependientes del ministerio de Ins truc-
c ión públ ica y Bel las Artes. Segundo. 
E l personal no docente de los mismos y 
los que hayan recibido en ellos grados 
o revá l idas y, en casos especiales, los 
alumnos que sigan en ellos sus estudios. 
L a s solicitudes y correspondencia se-
rán dirigidas al presidente de la J u n -
ta para A m p l i a c i ó n de Estudios, Medi-
nacel í , 4. Madrid, E l plazo para la pre-
s e n t a c i ó n de instancias vence el 9 de 
febrero próx imo. 
Tam bién publica la «Gace tas el anun-
cio del Patronato de Estudiantes y otros 
servicios a cargo de la Junta para A m -
pl iac ión de Estudios. 
de los conventos y dice al Gobierno que 
mientras no satisfaga el esp ír i tu revo-
lucionario del "pueblo", no podrá gober-
nar en paz. 
" C N T" y "Mundo Obrero", ni ven-
cidos ni humillados", siguen excitando a 
sus lectores a las "luchas de masas por 
'^•ófteo" de l a yueiíia^Lodo el país". 
Rogad a Dios en caridad por el a lma del señor 
Don Francisco Rodríguez-Sedaño y Lasuen 
Terciarlo Franciscano, Caballero del r i l a r . Miembro de la 
Guardia de Honor y del Apostolado de la Oración 
Que falleció el día 11 dé enero de 1933 
a l a s s e i s de l a m a ñ a n a 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolada esposa, doña María Bosch y 
Herreros; sus hijos, Elena, Margarita, Carmen, María Teresa, Alberto 
(deportado en Vi l la Cisneros), María del Perpetuo Socorro, Pilar, María 
Josefa, J o s é Javier, Ana María. Mari Blanca y María Isabel; sus hijos 
políticos, don Santos González Conde y don Francisco Esteban; herma-
nos, doña Anunciac ión , José y Margarita; hermanos polít icos, sobrinos y 
d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amistades encomienden su alma a l Señoi 
y asistan al funeral de enrpore Insepulto, que se celebrará 
en la parroquia de Santa Tere*a y Santa Isabel (Chamber í ) , 
a las nueve de la m a ñ a n a del día de hoy, y a la conducc ión 
del cadáver desde la casa mortuoria, Francisco Giner, 23 
(antes Mart ínez Campos), al cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena, a las once de la m a ñ a n a . 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
L o d e l o s b i e n e s 
c o m u n a l e s 
• 
P R O Y E C T O D E A R R E N D A -
M I E N T O S R U S T I C O S 
Los Jurados Mixtos de la Propiedad 
O p o s i c i ó n a u n a c u o t a o b l i g a t o r i a 
E l asunto de los bienes comunales no 
pudo ser tratado en el Consejo del Ins-
tituto de Reforma Agrar ia , no por falta 
de una ponencia de decreto, sino por-
que h a b í a dos. 
U n a hab ía sido preparada por la Sub-
dirección jurídica de dicho organismo, y 
la otra por la Direcc ión General corres-
pondiente. 
Ajite la inesperada duplicidad el asun-
to ha quedado detenido. 
E l a r r i e n d o r ú s t i c o 
P r o c é d e s e en el Instituto de Reforma 
A g r a r i a a la redacc ión de un nuevo an-
teproyecto sobre el contrato de arren-
damientos rúst icos , que modif icará algu-
nos puntos Importantes del publicado 
por nosotros cuando fué elevado al mi-
nisterio. 
L a s j u r i s d i c c i o n e s en l a 
p r o p i e d a d r ú s t i c a 
V a a modificarse el rég imen de los 
Jurados mixtos a g r í c o l a s en sus órganos 
de ape lac ión . 
P r o p ó n e s e que a la Comis ión Arbitral , 
ó r g a n o administrativo del ministerio de 
Agricultura, só lo le sean reservados los 
asuntos de la rama de Industrias agrí -
colas. 
P a r a los referentes a la Propiedad 
rús t i ca , pref iérese que de los Jurados 
mixtos, presididos por un juez, vaya la 
ape lac ión a la Sala Social del Tribunal 
Supremo. 
Mas teniendo en cuenta la observac ión 
formulada por E L D E B A T E hace algu-
nos días , de que por ese procedimiento 
una insignificante cues t ión podrá sal-
tar desde una "primera instancia" al 
Supremo, t r á t a s e de crear un ó r g a n o in-
termedio que func ionará concorde con 
as Audiencias provinciales. 
E l M . de H a c i e n d a s e opone 
E n el decreto que creó el Instituto 
del Vino dispuso el señor Domingo que 
los distintos sectores interesados (viti-
cultores, vinicultores, alcoholeros, etc.) 
tuvieran su representac ión a t r a v é s de 
una sola entidad nacional para cada uno 
de ellos, en la cual deberían sindicarse 
todos los productores o comerciantes de 
l a respectiva actividad vinícola . A di-
chas entidades se lea quiso conceder la 
facultad de fijar una cuota obligatoria 
y general. 
Pero el ministro de Hacienda ha en-
tendido que semejante facultad equivale 
a la Impos ic ión de un tributo y m o s t r ó 
su opos ic ión a que se lleve a efecto sin 
una ley debidamente votada en Cortes. 
La declaración de rentas 
de fincas rústicas 
U n a n u e v a E s c u e l a 
de Montes 
S E L E V A N T A R A E N L A C I U D A D 
U N I V E R S I T A R I A 
H a sido acordado por el Consejo de 
ministros l a conveniencia de edificar 
una E s c u e l a de ^gonievoB de Uonten 
en terrenos propiedad de la Ciudad Uní -
versitarla, que, de nueva. P ^ n t a debe 
satisfacer la plenitud de f W f ^ g J 
( iaírógicas y c i e n t í f i c a s de esta r a m a 
d f l a g i n g e n L í a y los objetivos del Ins -
Ututo forestal de Investigaciones y ex 
^ d e ^ g a la real orden de 8 de no-
viembre de 1929, y queda p e r i t a a l a -
e n s e ñ a n z a s de la Escue la de m ^ n l e . 
ros A g r ó n o m o s y Peritos A g r í c o l a s de 
la Moncloa el edificio próx imo a ter-
minarse en el a la poniente de la e s -
cuela antedicha, el m á s cercano a la 
C a s a de Vc lázqucz . 
E Í T r í b ^ 
A g r í c o l a s 
El Instituto de Ingenieros Civiles 
eleva un escrito al ministro 
L a Direcc ión general de Agricultura 
ha acordado que el Tribunal que ha de 
juzgar los ejercicios de oposición a in-
greso en el Cuerpo de Ayudantes del 
Servicio A g r o n ó m i c o Nacional, quede 
constituido por: 
Don Angel del Campo, catedrát ico de 
la Facultad de Ciendas de Madrid, co-
mo presidente. 
Don N i c o l á s María Dalmau y don Z a -
car ía s Salazar, ingenieros A g r ó n o m o s . 
Don Santiago Blanco Puente, licen-
ciado en Ciencias Naturales. 
Don Pedro Quílez y don León García 
Bernardo, ayudantes del Servicio Agro-
nómico . 
Como secretario a c t u a r á el sefior Quí-
lez. 
L a "Gaceta" de ayer publica el pro-
grama de las oposiciones. 
E l Instituto de Ingenieros Civiles, an-
te la desusada compos ic ión de un T r i -
bunal que ha de juzgar a quienes for-
m a r á n parte de un Cuerpo Jerárquica-
mente dependiente del de Ingenieros 
A g r ó n o m o s , ha mostrado su extrañeza , 
dentro de los mayores respetos, al mi-
nistro de Agricultura, 
a n • i n n • r • H • • ' • •"' 
V A F M D A S 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A E X C M A . S E Ñ O R A 
D . ' C R I S I l CHICO D[GUZi 
M A R Q U E S A V I U D A D E P I D A L 
F A L L E C I O E L DIA 13 D E ENERO D E 1932 
HABIENDO RECIBIDO L O S SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
S u director espiritual, el reverendo padre Alfonso Torres, S. J . ; sus 
hijos, hijos pol í t icos , nietos y d e m á s parientes 
S T T I ' M C A N a sus nmigos h\ tengan presento en sus 
oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren el d ía 13 del corriente 
en l a parroquia de la Concepc ión , Padres Carmelitas de la Plaza de 
ESpafta, Convento de Carmelitas del Cerro de los Angeles, así como las 
que se celebren dicho día en C e h e g í n . Muía y Bullas , de la provincia 
de Murcia, s e r á n aplicadas por el eterno descanso de su- alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
S A r J C . l ' E L I G R O S , 5. E S Q U E L A S 
Fechas en que surtirán sus efectos 
para el impuesto de dere-
chos reales y otros 
U n a orden del Ministerio de Hacien-
da, publicada ayer en la «Gaceta» , di-
ce lo siguiente: 
L a s declaraciones de rentas de fin 
cas r ú s t i c a s formuladas al amparo de 
la ley de 4 de marzo ú l t imo , o que se 
hayan formulado o se formulen acó 
g i é n d o s e a la de 29 de noviembre pa-
sado, tienen, a d e m á s de su efecto di-
recto en re lación con la contr ibución 
territorial, otro Indirecto, con respecto 
a los Impuestos del caudal relicto, de 
derechos reales y sobre los bienes de las 
personas jur ídicas , en cuanto al modi-
ficarse, por consecuencias de aquél las , 
la riqueza imponible, han de practicarse 
las comprobaciones de valores de los 
bienes sujetos a dichos tributos con 
arreglo a los l íquidos imponibles o a 
las rentas catastradas resultantes de 
las referidas declaraciones. 
L a ley de 29 de noviembre del a ñ o 
ú l t imo , previene expresamente, que di-
chas declaraciones sur t i rán sus efectos 
contributivos desde primero de enero 
de 1933, cualquiera que sea la fecha de 
la dec larac ión dentro del plazo concedi-
do, que t e r m i n a r á en 31 de marzo pró-
ximo. Nada se previno, en cuanto a ese 
extremo, en la de 4 de marzo, habién-
dose dispuesto por este Ministerio que 
las declaraciones formuladas con arre-
glo a ella h a b í a n de surt ir sus efectos, 
en cuanto a la contr ibución territorial, 
desde el tercer trimestre, o lo que es 
lo mismo, desde el primero de julio del 
corriente año . 
E l Ministerio, declara lo siguiente: 
1. ° L o s l íquidos Imponibles o rentas 
l íquidas de fincas rús t i cas fijados co-
mo consecuencia de las declaraciones 
formuladas en virtud de la l e y ó l e 4 de 
marzo del a ñ o ú l t imo , sur t i rán sus 
efectos en la comprobac ión de valores 
para la l iquidación de los impuestos de 
caudal relicto y de derechos reales en 
los actos y contratos causados o cele-
brados a partir de primero de julio de 
1932, debiendo, en consecuencia, la A d -
m i n i s t r a c i ó n g irar las liquidaciones com-
plementarias que procedan de las que 
se hubiesen practicado sin tener en 
cuenta los aumentos en los l íquidos im-
ponibles o rentas l íquidas resultantes 
de las declaraciones mencionadas. 
2. ° L a s declaraciones formuladas 
a c o g i é n d o s e a la ley de 29 de noviem-
bre del año ú l t i m o surt irán sus efec-
tos, erv cuanto a la comprobac ión de 
valores con re lación a* los dos mencio-
nados impuestos, asn respecto a los ac-
tos y contratos causados o celebrados 
a partir de primero de enero de 1933, 
d e b i é n d o s e t a m b i é n girar las liquida-
ciones complementarias que procedan 
cuando la l iquidación de uno U otro 
i m p u e » t o se refiere a actos o contratos 
causados o celebrados desde dicha fe-
cha y liquidados con anterioridad a la 
dec larac ión de los interesados. 
3. ° Loa l íquidos imponibles o ren-
tas liquidas fijadas como consecuencia 
de declaraciones formuladas a c o g i é n -
dose a la ley de 4 de marzo de 1932 
sur t i rán sus efectos en la comproba-
c ión de valores para la l iquidación del 
impuesto sobre bienes de las personas 
iur íd icas correspondientes al año 1933] 
V los que sean consecuencia de las quel 
se formulen al amparo de la ley de 
29 de noviembre úl t imo, lo surt irán en 
cuanto a la l iquidación d d año 1934 
N E U M A T I C O S 
Constantemente e s t a m o s liquidando 
géneros : hoy, unos; mañana, otros; 
pero siempre tenemos mercanc ías de 
las mejores marcas a precios excep-
cionales. H a y precios barat ís imos en 
30 X 5, 32 X 6, 34 X 7, 13 X 45, 14 X 45, 
14 X 50. 4.40 — 21, 4,50 — 21, 4.50 — 20. 
4,75 — 19. 5,50 — 18, 740 X 140, 
895 X 150, 765 X 105, 7 — 21 
C O N T A D O Y C R E D I T O 
V E N D E M O S MAS Y MAS B A -
R A T O Q U E N A D I E 
S A G A S T A , 1 5 
R E P R E S E N T A f T O X E S C. D E SA-
L A M A N C A (S. A.) " 
Véndese solar con nave 
cubierta y vivienda, a 30 metros calis 
Toledo, a 50 Plaza de la Cebada. Razón: 
Toledo, 89 (ferretería) 
1 • ['•3 
Sanatorio CREDOS 
Tubercnlosls. — Pensiones módica* 
Arenas de San Pedro (Avila) 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 
Liquidación de temporada 
Camisetas ing lés n iña „ 0.25 
Jerseys niño | M 
Camisetas Inglés señora 1,65 
Trajes caballero 4̂ 5 
Medias gasa seda 2 25 
Idem hilo preciosas ,'..* 135 
Corsés fajas señora "!.'".*!! 215 
Opal sedalina 105 
¡OJO! 43, UIGANITÓS, i O J O ! 
Los viernes bonitos regalos. 
miniinmiHii • • • • • a • n 
ENTRE EL F U E G O 
ISUSD0CUMENT0S 
I: PONGA UN : 
ARCAGRUBERT 
P I D A V D . C A T A L O G O 
a s a a a a a a 
U B R O S ^ H O J A S 
C A M B I A B L E S 
1 
G r a n 
surtido en diferentes 
modelos y m e d i d a s 
A c n D A V E - D A T o i 3 
lAjVlS MADRID 
I n f o r m a c i ó n c o r r e r c i a l y financiera 
NTKIllOR 4 POR lOO.-Serle F 
fiV(64'70). 65: B (64.70), 65; A (64.70) 
65, G y H (62.50), 63; fin mes 65 
( 7 7 E í ) y E 7 ^ R ^ 4 p 6 r m í J & f i * i 
(77,40), 77,55; E (77.40). 77.55. 
. . , ^ c ^ T , Z A B L E 4 P 0 R 100 CON IM-
r72J5) 72~75SerÍe D (72•75)• 72J5: A 
AMÓRTÍZABLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPMKSTO.- Serle E (89,25), 89; D (89) 
89; C (89,50), 89,50; B (89,50), 89,50; A 
(89,75), 89,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
IMFUESTO.-Serie B (84.50), 84,50; A 
(84,50), 84,50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO. — Serie C (94). 93.90; B 
(93,75). 94; A (94.50). 94.50. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94,45), 94,70; E 
(94.70), 94,70; D (94.70), 94.70; C (94,75) 
94.70; B (94.75). 94,70; A (94,75), 94,85. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO.—Serie B (82), 82,40; A (82) 
82,40. 
AMORTIZARLE 3 POK 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie C (69.90), 69.90; B 
(69,90), 69,90; A (69,90). 69,90. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO.—Serie D (80,25), 80,25; C 
(80,25), 80,25; A (80,25), 80,25. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100 SIN IM-
PUESTO. — Serie D (84,50), 84,65; C 
(84,50), 84,65; B (84.50), 84,75; A (84,50), 
84,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO. - Serie F , 93,80; D (94), 
93,80; C (94), 93,90; A (95,25). 95. 
TESOROS.—Serie A (102,25), 102,50; 
B (102,25), 102,40. 
BONOS ORO.—Serie A (208,50). 207; 
B (208). 207; fin de mes. 207.50. 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie A 
(91.50). 91,50; B (91,25), 91.50. 
AYUNTAMIENTOS.—M a d r i d 1868 
(97). 97; Villa de Madrid 1914 (70), 70, 
1918 (69), 69. 
GARANTIA ESTADO. - Empréstito 
Austria. 94,50. 
CEDULAS. — Hipotecario 5 por 100 
(84,70), 84.70; 6 por 100 ( 99.35). 99.35, 
Crédito Local 6 por 100 (78,50). 78.50; 
5,50 por 100 (69,50), 69,75; 5 por 100 in-
terprovincial (70,25), 70,25 ; 6 por 100 in-
terprovincial (85), 85.25; Idem 1932 (89), 
89,05. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Marruecos (78,50), 78,50. 
ACCIONES.—Banco de España (510) 
512; Hispano Americano (164), 159 sin 
descuento; Rio de la Plata (68), 70; Hi-
droeléctrica (117), 116,50; M e n g e m o r 
(140). 140,50; Telefónica, p r e f e r e n t e s 
(101,25), 101,50; o r d i n a r i a s (102,50), 
102,50; Rif portador, contado (251), 251; 
Petróleos (103). 103; Tabacos (171), 175; 
Española Petróleos (27.25), 26,50; ídem 
fin corriente (27). 26,75; Fénix (386), 
383; M. Z. A., contado (160). 159; fin 
c o r r i e n t e (160). 160,50; Metropolitano 
(124,50), 126; Norte, contado (214,75). 
214,50; fin corriente (215), 216; Madrile-
ña de Tranvías, contado (96), 97; Explo-
sivos, contado (660), 666; fin corriente 
(663), 667. 
OBLIGACIONES.—Telefónica (89), 89; 
Gas Madrid 6 por 100 (102), 103; Cha-
de 6 por 100 (102,75), 103,50; Unión 
Eléctrica, 6 por 100 1923 (103,75), 103,75; 
6 por 100 1930 ( 99.75), 100; Rif, serie A 
(95), 94; Norte, primera (54). 53,75; 
Prioridad - Barcelona, 52,50; Valencianas 
(81), 80,50; Alicante, primera (216). 217; 
Construcciones Metálicas (80). 79; Me-
tropolitano, 5,50 por 100 contado (94), 
94; Azucarera, 5,50 por 100 (89.25). 89.25; 
Asturiana. 1929 (85), 85.50; Peñarroya 6 
por 100 (83). 83. 
Una p o n e n c i a sobre el 
precio de la remolacha 
P r o p o n í a un precio ú n i c o y s u f r i r á 
modif icaciones 





















Marcos oro 2,91125 
Esc. portugueses .« 0,372 
Pesos argentinos ... 3,16 
Florines 4,925 




BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos. 665. 666. 667, 668, 669; en 
alza, 677, 680; en baja, 656 y 657. Azuca-
reras ordinarias, 42,25 por 41,75. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, 668. 669 y 670. con dinero 
a este cambio y papel a 672; en alza, a 
681 y dinero a 682; en baja, papel a 670. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA. 11—"Metro" Transver-
sal (31,75). 33; Aguas Barcelona, ordina-
rias. 145.50; Cataluña de Gas. 90,50; Cha 
de, A, B y C. 384; D. 364; Hullera Espa-
ñola. 39,50; Crédito y Docks (195), 200; 
Compañía Española Petróleos (28), 28; 
Taibacos de Filipinas, 285; Minas Rif 
(251,50). 255; Obligaciones Norte. 3 por 
100. segunda (50,50), 50,50; Valencianas, 
5 50 por 100 (80,75), 80,50; Especiales Pam-
plona. 3 por 100 (48), 47.75; Asturias. 3 
por 100. primera hipoteca (47.25). 47.25; 
Alsasua, 4,50 por 100 (62), 66,50; Huesca 
Canfranc. 3 por 100 (62.50), 62,25; Ma-
drid. Zaragoza y Alicante. 3 por 100, pri-
mera hipoteca (45,60). 45.75; tercera hi-
poteca (69.50). 70.50; serie E , 4.50 por 
100. 67.25; serie F . 5 por 100 (70.25). 70.50; 
Chade. 6 por 100 (103,25), 103.15. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 11. — Valores cotizados al 
contado. (Mercado oficial.) 
Acciones.—Banco de Bilbao, 960; Viz-
caya, serie B, 215,80 ex cupón; Electra 
de Viesgo, 420; Hidroeléctrica Española, 
116,50; Hidroeléctrica Ibérica, 480; Unión 
Eléctrica Vizcaína, 552,50; Sota y Aznar, 
390 ex cupón; Altos Hornos, 73,50; Side-
rúrgica del Mediterráneo, 17; Explosivos, 
660; Interior 4 por 100, 64,65. 
BOLSA D E PARIS 
PARIS. 11.—Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 77,65 ; 3 por 100 
amortizable. 83,75. Valores al contado y 
a plazo: Banco de Francia, 11.750; Cre-
dit Lyonnais. 2.140; Société Généralc, 
1086; París-Lyon-Mediterráneo, 1.048; Mi. 
di 857; Orleáns, 966; Electricité del Se-
na Priorite, 690; Thompson Houston, 395; 
Minas Courrieres, 381; Peñarroya, 311; 
Kulmann (Establecimientos), 538; Cau-
cho de Indochina, 198; Pathe Cinema (ca 
nital) 137. Fondos extranjeros: Russo 
consolidado al 4 por 100. primera serie 
v secunda serle, 4,05; Banco Nacional de 
Méüco. 189. Valores extranjeros: Wagón 
T i S 8175; Riotinto. 1,600; Lautaro Ni-
trato 57.58; Petrocina (Compañía Petro-
Tharsis. 288. «egur^: LAbeme ^cc.den 
tP,) 598; Fénix (vida). 585. Minas i 
files- Aguilas. 51.50; Owenza 
as de Huelvk. 1.230; Trasatlántica 
Acciones: M. Z. A., 448. 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaclone» del cierre del día 11) 




24 205- francos suizos U J ^ k / J f Si 
í ' ^ L a r«T275) 8 35; 1 ras (65 5/8), bd.ou, 
florines ^ ^ T O ^ j corona suecas 
( i » ^ ? ídem danesas (19.295), 
íSS^idem ^ruegas (19.45), 19 13/32: 
19,295; lue,IV".w*,r:oT2R50) 28.50; coro-
chelines austmeo ^ ^ / g . ^ a r ¿ , 3 fin-
fentino* (42.60), 42,50; I 
L a Comisión Mixta Arbitral Remola-
chero-Azucarera. que dejó de funcionar 
hace más de seis meses y está pendien-
te de modificación, con una propuesta 
que desde el mes de agosto espera re-
solución ministerial, no ha podido emi-
tir el informe reglamentario sobre las 
apelaciones que los Jurados mixtos re-
molachero - azucareros le han elevado 
respecto al precio de la remolacha para 
la ya inminente contratación. 
E n vista de lo cual, el ministerio de 
Agricultura solicitó dicho informe de la 
presidencia de la citada Comisión, que 
lo emitió en el sentido de fijar un pre-
cio único de 82 pesetas la tonelada. 
Pero dicha propuesta será modifica-
da. Ha pasado a la Subdirección Social 
del Instituto de Reforma Agraria, del 
que dependen ahora, después de su 
traslado a la jurisdicción del ministe-
rio de Agricultura, los organismos mix-
tos de industrias agrícolas y de la Pro-
piedad rústica, 
Se espera que en esta semana sea 
regulado de modo oficial el precio de 
la remolacha para la próxima siembra 
Los azucareros son contrarios al inter-
vencionismo oficial. Respecto al precio 
de contratación, opiniones hay que lo 
desean único y otras que se muestran 
resueltas a contratar a precios varia-
bles, o a no contratar sino en aquellas 
zonas en que el precio único les resul-
tara conveniente. 
Es posible que se llegue a la fijación 
de dicho precio con alguna flexibilidad 
que permita la conciliación del interés 
de los remolacheros con los de los di-
versos grupos de la azucarería nacional. 
yos (30). 30; Bombay. 1 chelín 6 3/16 pe-
niques; Changai, 1 chelín 8 5/32 peni 
ques; Hongkong. 1 chelín 3 1/2 




BOLSA D E ZURICH 
Chade. A, B. C. 377.75; D, 363,60; E , 
349.45; ídem bonos. 89.70; Sevillana. 65,65; 
cédulas argentinas. 2.41; pesetas. 42.45; 
libras. 17.42; dólares. 5,195; marcos, 123,35-
francos, 20,2775; Donan Sane, 38; Italo 
Argentina, 90; Electrobank, 715; Motor 
Columbus, 300; Chemie, 580; Brown Bo-
veri, 184; Crédit Suisse, 684. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n dos días el mercado ha dado com 
pletamente la vuelta, sin que la impre 
sión de conjunto haya variado de ma 
ñera considerable. 
Apuntábamos cómo en la jornada an-
terior, a la inactividad del lunes en los 
corros industriales y al sostenimiento ex-
perimentado por los valores del Estado, 
había seguido una extensión de la bo-
nanza a aquel departamento en la se-
gunda sesión semanal; de este modo se 
produjo el martes en la Bolsa un equi 
librio de fuerzas entre los dos secto-
res habitualmente diferenciados en el 
mercado: deudas públicas y acciones in-
dustriales. 
E l movimiento no se ha detenido en 
este equilibrado trasvase de fuerzas, y 
en esta sesión central de la semana, la 
nota característica es el predominio que 
presentan en el mercado los valores es-
peculativos, aunque no con trazos muy 
vigorosos y no de manera absolutamen 
te general. Por el contrario, fondos pú-
blicos se repliegan un tanto, y quedan 
en segundo plano, perdiendo de este mo-
do la hegemonía que al empezar la se-
mana tenían. 
L a impresión de conjunto de las Deu-
das del Estado es menos satisfactoria 
que en las últimas jornadas. Tres clases 
de valores escapan principalmente dei 
marco de la oferta, en que esta vez son 
encuadrados los diversos títulos, el amor-
tizable 5 por 100 con impuestos de 1927, 
el Interior y los Tesoros. Estos últimos 
continúan su marcha ascendente, me-
jorando de día en día la prima conse-
guida, al pasar de 102,25 a 102,50 y 102,40; 
a este paso comienza a salir papel. Las 
demás clases, por lo general, no acu-
san variaciones. 
Bonos oro pierden posiciones, de 208 
a 207, y quedan a 207 por 206,75. 
Hay oferta para Villa de Madrid 1914 
a 70; para Erlanger, a 97; para Mejo-
ras y para Subsuelo. Tienen en cambio 
dinero las Villas de Madrid de 1918. a 
69.25. 
Sin modificaciones, las cédulas hipo-
tecarias, cuyas clases 5 y 6 por 100 re-
piten cambio. Las del Crédito Local me-
joran algunos céntimos y quedan en al-
gunas clases con demanda. 
* * * 
Banco de España sigue en alza, esta 
vez de dos duros;el Hispano Americano, 
tras el cobro del dividendo, se inscribe 
en baja, aumentada ésta en tres duros. 
Mejora Río de la Plata. 
Hidroeléctrica Española vuelve a co-
tizar al mismo cambio precedente, 117, 
pero quedan con papel a este tipo y di-
nero a 116. Los cupones descienden tam-
bién de precio, de 14 se hacen a 11 pe-
setas, y en Bilbao llegaron a hacerse 
a 10. puedan a 10,50 ofrecidos y con di-
nero a 10. 
Mengemor consigue un avance de me 
dio entero, Las Telefónicas vuelven a 
avanzar. Nada de particular en mineras. 
E n el grupo ferroviario. Alicantes que-
dan flojos, ofrecidos a 160, y con dinero 
a 158,50 al contado. Nortes mejoran a 
la liquidación y pierden un cuartillo al 
contado. 
Tranvías, en alza de un punto, a 97, 
pero con dinero a 96. 
Explosivos recibieron el impulso ma-
yor en el bolsín de la mañana en el Ban-
co de España,, y con sus precios dan un 
colorido de bonanza a todo el sector es-
peculativo, siquiera no consigan arras-
trar en la misma medida a los restantes 
valores del corro. 
Este, para Explosivos, se conserva nu-
trido durante la níedia hora de sesión, 
aunque al final decaen los ánimos ante 
la inexpugnabilidad de las posiciones to-
madas desde un principio por el dinero 
y el papev Durante toda la sesión se 
repitieron lî a mismos cambios, con exi-
guas diferencias; papel, a 668, y dinero, 
a 666, a la liquidación. Sobre esta base 
se realizaron todas las escaramuzas, ca-
si todas ellas sin grandes resultados en 
realidad. 
Azucareras ordinarias no vanan de 
posición; al contado se ofrecen a 41,50. 
Petrolitos vuelven a retroceder; a pri-
mera hora se hicieron a 26,25, y hasta 
cinco minutos antes del cierre el dinero 
no pasaba del cuartillo a que se operó; 
después se hizo una operación a 26,50, 
e inmediatamente el papel, que salla 
a este precio, se convirtió, al Impulso de 
aires barceloneses, en dinero al mismo 
cambio de 26,50. A la liquidación, la de 
manda, muy escasa, se fijó al cerrar, 
a 26,75. 
* * « 
E n moneda extranjera, francos y libras 
pierden cinco céntimos, y dólares, uno 
Belgas y Suizos, sin variación. 
VALORES COTIZADOS A MAS 1 
UN CAMBIO 
Obligaciones del Tesoro, serie B, 102.50 
y 102,40; Española de Petróleo, 26,25 y 
26.50; Bonos oro, a fin corriente. 208 y 
207,50; Explosivos, a fin de mes, 666 y 667. 
» * « , 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 353.700; fin corriente, 50.000; 
Exterior, 36.000; 4 por 100 amortizable, 
14.000 ; 5 por 100, 1920, 160.000; 5 por 100, 
1917. 15.000 ; 5 por 100. 1926. 17.000; 5 por 
100. 1927, sin impuestos, 655.000; 5 por 
100. 1927, con impuestos. 11.000 ; 3 por 
100. 1928. 23.500; 4 por 100. 1928, 49.200; 
4,50 por 100 amortizable, 1928. 32.500; 
por 100. 1929. 144.500; Bonos oro, 127.000; 
fin corriente, 40.000; Tesoro, 5,50 por 100. 
270.000; Ferroviaria. 5 por 100, 40.000; 
Madrid, 1868. 900; Madrid. 1914. 6.500; 
Madrid, 1918, 10.000; Majzén, 35.000;.Em-
préstito Austríaco, 125.000; Cédulas Hi 
potecario, 5 por 100, 45.000; Cédulas Hi 
potecario. 6 por 100. 47.500; Cédulas Cré 
dito Loaal. 6 por 100. 31.500; Cédulas 
Crédito Local. 5,50 por 100, 16.000; Cé-
dulas Crédito Local, interprovincial, 5 
por 100. 6.500; Cédulas Local, interpro 
vincial. 6 por 100. 33.000; Cédulas Crédito 
Local. 6 por 100. 1932. 5.000; Marrue-
cos. 1.500. 
Acciones.—Banco de España. 13.500; 
Hispano Americano. 97.000; Hidroeléc-
trica Española. 37.500; Mengemor, 10.000; 
Standard Eléctrica. 5.000; Telefónica, pre-
ferentes, 59.500; Telefónica, ordinarias. 
18.500; Rif. portador, 30 acciones; Petró-
leos, enajenables, 2.500; Tabacos, 10.500; 
Unión y Fénix Español. 1.400; Alicante. 
50 acciones; fin corriente. 25 acciones; 
"Metro", 1.500; Norte. 6 acciones; fin co-
rriente, 50 acciones; Tranvías, 5.000; Es-
pañola de Petróleos, 164 acciones; fin co-
rriente, 50 acciones; Explosivos, 6.600; 
fin corriente. 12.500; Río de la Plata, 25 
acciones. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 25.000; Cha-
de. 2.000; Unión Eléctrica. 6 por 100. 
1923. 500; Unión Eléctrica. 6 por 100. 
1930. 20.000; Telefónica. 5.50 por 100. 
35.000; Rif. serie A. 5.000; Naval. 6 por 
100. 4.500; Norte, primera. 6.000; Priori-
dad Barcelona. 5.000; Valencianas. 5.50 
por 100. 26.000; M. Z. A., primera. 25 
obligaciones; "Metro", serie C, 1.000; 
Azucareras, 5.50 por 100. 2.500; Construc-
ciones Metálicas, 4,50 por 100, 6.000; As-
turiana de Minas, 1929, 5.000; Peñarro-
ya. 3.500. 
Banquete homenaje al s índico 
de la Bolsa 
Ayer por la noche se celebró el home-
naje a don Joaquín Ruiz Carreras, sín-
dico de la Bolsa de Madrid, por su no-
ble y patriótica actuación al frente del 
Colegio de Agentes en momentos difíci 
les para la Bolsa. 
Asistieron al banquete unos trescientos 
comensales; todo el mundo de las finan-
zas madrileño que quiso testimoniar .isi 
al señor Ruiz Carreras su adhesión y el 
agrado con que han visto el homenaje 
Presidieron con el homenajeado los se-
ñores Carabias. gobernador del Banco de 
España; Barcia, presidente del Consejo 
Superior Bancario; los directivos de la 
Bolsa, señores López (don Darío), Al-
véar y Echevarría, don Pedro Pau, sub-
gobernador del Banco de España; Aritio, 
Garnica, Moreno, Ridruejo, Rodríguez 
Pastor y otros muchos, directores de Ban 
eos y Empresas. 
Elocuentemente ofreció el banquete el 
señor Carabias. y a petición del público 
don Augusto Barcia exaltó los méritos 
del señor Ruiz Carreras, dechado de ca 
ballerosidad. que en el campo bursátil ha 
servido de todo corazón a España. 
E l señor Ruiz Carreras agradeció sen 
tidamente el acto, que aceptó por ser un 
homenaje a sus compañeros de Bolsa 
tanto como a él mismo; hizo de todos un 
cumplido elogio y señaló la colaboración 
que les habían prestado la Banca y los 
ministros de Hacienda. 
Acuerdo con el Kreditanstaldt 
VIENA, 11.—Se anuncia que las ne-
gociaciones con los acreedores del Kre-
ditanstaldt han terminado con un acuerdo 
^:|llirBlll!|llliaillllBlllllBlllinii;BIIIIBll!ni|l!HI||i| • r 
L a e m i s i ó n d e a c c i o n e s d e 
l a H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
E l aumento de capital de esta Empre 
sa. 30 millones sobre los 102 actuales, se 
realiza en un momento interesante. Con 
la puesta en marcha del Salto de Milla 
res, su energía disponible pasa de 300 a 
600 millones de k. w. h. Es curioso se 
ñalar que apenas sin aumento de gas-
tos generales, con un aumento de capital 
de una sexta parte—teniendo en cuenta 
acciones y obligaciones—dobla su dispo-
nible de energía. Una tercera parte de 
ese aumento se encuentra contratada, lo 
que permite afirmar que entre 1933 y 34 
el aumento de recaudación será conside-
rable. Se calcula que entre ventas de 
energia y economías por la eliminación 
de la producción térmica, los beneficios 
aumentarán en 1933 en siete millones de 
pesetas, aparte del crecimiento gradual 
de recaudación de un promedio de 7 a 
10 por 100 anual. En consecuencia, el 
mantenimiento del dividendo actual de 
10 por 100 bruto, está descontado, tanto 
para las acciones nuevas como para las 
antiguas. Este es el aspecto más intere 
sante; hay otros, que ya los expondre-
mos, que deben ser meditados, en rela-
ción con la emisión de nuevas acciones 
de esa entidad. La Bolsa ofrece ahora 
oportunidad de inversión oportuna adqui-
riendo opciones o acciones antiguas con 
derecho de suscripción a las nuevas. 
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Caja de Ahorros Popular 
I M P O S I C I O N E S 
E L C O D I G O = 
de los propietarios de hoteles, res- g 
taurants, cafés, bares y cervece- -
rías, ee el nuevo libro de 
P E D R O C H I C O T E | 
con prólogo del Insigne 
DON JACINTO BEN A V E N T E i 
titulado 
" M i s 5 0 0 c o c k t a i l s " I 
Contiene esta reciente publicación = 
las 500 mejores fórmulas de cock-
tails. creación de este famoso "bar-
man" español, y las más precisas 
normas, consejos y orientaciones 
sobre el negocio, de muy eñcaz 
utilidad para los dueños de esta 
clase de establecimientos. 
Esta obra puede adquirirse al pre-
cio de 6 pesetas en las principales 
librerías de España. 
T l l l l l l l l l l l i i l l i l l l i l l i i i i l l l l l l l l i l i l l l l l l l i i n i i l l i ; 
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M A R T I N V A L M A b f c X * / 
6. ESPOZ ? MENA. 6. ICNCAJES 
.iiiiiiifliiiiHiiiiniiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiBiiiniiiiniiiMiiiiiBiiiii 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagasta, 12. 
% c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional 
Ilrelamentos c instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
VARA Y L0PFJ 
OPTICA ARTICULOS FOTO-
GRAFICOS Y LABORATORIO 
B , P R I N C I P E . 6 
í i i i i i i m m i m i i i m i i i i l l l l U : 
1 
• B • • • • • • I 
B E M 
L Y C E 




dentro cultural Primera y Segunda en 
señanza Oposiciones. Cultura general 
HERNAN CORTES, 13. Magniñco ínter 
nado Director: Doctor Muñoz Sacerdote 
• •:':illllll|lllll|ll!ll|ll!IIB¡>IIBllllBllinillllBllliBiBII>V 
O P O S I C I O N E S 
A H A C I E N D A 
Inmediatas convocatorias para Contado 
res y Auxiliares Administrativos. Se 
admiten señoritas. Edad desde los 16 
años. Para programas oficiales, "contes-
taciones" y preparación con Profesorado 
del Cuerpo, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23, y PUERTA 
D E L SOL, 13, MADRID. Exitos: En las 
ultimas oposiciones a Hacienda, cinco 
veces obtuvimos el número 1 y centena-
res de plazas, cuyos retratos y nombre? 
se publican en los prospectos que rega 
tamos. Tenemos "Residencia-Internado' 
Santoral y cultos 
DIA 12 Jueves.—Santos Arcadio. Zó 
tico, Rogato. Modesto. Cástulo y Eutro-
pio, mrs.; Juan, Probo, Benito y Victo 
riano, cfs.; santa Taciana. 
La misa y oficio divino son del VII día 
de la Infraoctava de la Epifanía, con ri-
to semidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Francisco 
de Borja y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas. (Templo de Santa Te-
resa. Plaza de España). 
Corte de María.—Del Pilar, Escuelas 
5¿Pías de San Fernando, Comendadoras 
S1 de Santiago y Parroquias del Salvador 
y San Nicolás (P.), San Andrés. Santa 
Cruz, San Ildefonso y Nuestra Señora 
del Pilar (P.) (Guindalera). 
Parroquia de las Angustia».—A las 7. 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Covadonga. — A las 
misa de comunión para los Jueves Eu-
carísticos. «i 
Parroquia de San Glnés.—A las San-
che, rosario y Visita a Nuestra Señora 
de las Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las 
8,30, misa de comunión general para la 
Congregación de Nuestra Señora del Pi-
lar. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 
8,30, misa de comunión de la Corte de 
Honor de Nuestra Señora del Pilar; a 
las 12, misa a Nuestra Señora de Guada-
lupe, de Méjico. 
Parroquia de Santa Teresa.—A las 8, 
misa de comunión y Ejercicios con pre-
— i ees. 
= I San Antonio de Padua (Duque de Sex 
2 jto, 7).—A las 8.30, misa de comunión pa 
~ i ra los Jueves Eucarísticos. A las 5.30 de 
S la tarde Hora Santa con plática por el 
= P. Director. 
Buena Dicha.—A las 8.30. misa de co 
munión para los Jueves Eucarísticos. y 
por la tarde a las 6. Ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
San Manuel y San Benito (PP. Agus-
tinos).—Continúa el octavario a Jesús 
Sacramentado.—A las 5, Exposición, es 
tación mayor, santo rosario, sermón por 
el R. P. Mariano de los Bueis. bendición 
y reserva. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 6 a 
8, Exposición. 
Santo Niño del Remedio (Donados).— 
Novena a su Santo Titular.—A las 12, 
misa y Ejercicio de la novena. A las 
6 t.. Exposición, estación, rosario de la 
Santísima Virgen, rosario del Santo Ni-
ño, Ejercicio de novena y reserva. Pre-
dicará don Gregorio Herrero. 
Templo de Santa Teresa (Plaza de Es 
paña). (Cuarenta Horas).—Novena en 
honor del Niño Jesús de Praga.—A las 
8, Exposición; a las 8,30, misa de comu-
nión en el altar del Niño; a las 5,30 t. 
Exposición, rosario y sermón que pre 
dicará el R. P. Esteban de San José 
terminando con la novena y reserva. 
J U E V E S EUCARISTICOS 
L a Asociación de los Jueves Eucarís-
ticos celebrará en la parroquia de San 
Millán solemne función eucarística con 
motivo del X V I I aniversario de la ben-
dición de la bandera. A las ocho y me 
dia habrá misa de comunión general, y 
a las diez, misa cantada con Exposición 
de S. D. M. hasta la reserva de la tar-
de. A las seis y media de la tarde. Hora 
Santa y sermón por el cura párroco. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
P r e p a r a c i o n e s f a r m a c é u t i c a s a g r a n e l 
Kola, glicerofosfatos, magnesia granulada, seis ptas. kilo y fracciones. Lecitina y 
piperacina granuladas, 20 ptas. kilo. Los mejores litínicos para agua de mesa, 
caja de 12, una peseta. Aceite de hígado de bacalao, blanco, purísimo, especial, 
litro 4 50 Despacho al público por menor. Envíos provincias, reembolso, con 
gastos. LABORATORIO ESPAÑOL V I L L E G A S , JARDINES, 15, PRINCIPAL 
(en el centro de la calle). Pedid catálogo de específicos y preparaciones. 
I C A I del Dr- CAMPOY. PURGANTE preven-
l U H , I \ 1- tivo y curativo de la G R I P E . Farmacias. 
C O R R E O S 
150 plazas convocadas. Preparación por funcionarlos 
del Cuerpo. "ACADEMIA HELIOS". Carretas. 12 
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p a r a los e x á m e n e s de jun io 
p a r a el ejercicio profes ional o 
cua lqu ie r o t r a e s p e c i a l i z a c i ó n 
in te lec tua l comple t a 
P L A Z A S L I M I T A D A S 
El Cent ro de Estudios Univers i t a r ios a l o j a r á a los a lumnos que lo 
deseen en las condiciones que indiquen sus f ami l i a s en Residencias 
escolares de t o d a g a r a n t í a 
I N A U G U R A C I O N D E L A S C L A S E S : 1 6 E N E R O 
Para informes y m a t r í c u l a s : 
S E C R E T A R I A D E L C . E . U . 
A l f o n s o X I , 4 
M U E B L E S El mayor su r t i do en A r t e Moderno . La mejor ca l idad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
L I S T A D E L A L O T E R I A 
E l S O R T E O D E A Y E R 
P r e m i o s m a y o r e s 












































Premiados con 1.000 pts 
19 33 60 75 
146 176 191 
361 371 380 
600 609 624 
791 803 823 
955 957 959 
040 110 112 
300 334 376 
606 618 619 
824 892 893 
025 037 061 
238 253 263 
476 489 507 
722 734 737 
980 991 
011 031 051 
124 140 168 
256 270 276 
441 450 455 
594 602 603 
754 764 791 
S*0 «85 970 
014 105 144 
280 289 303 
631 636 654 
807 842 884 
D E C E N A 
87 
C E N T E N A 
193 200 260 272 
399 404 409 413 
655 685 691 704 
872 892 898 936 
981 
MIL 
158 169 179 187 
387 434 444 467 
642 678 684 739 
959 988 
DOS MIL 
093 099 135 158 
272 278 295 306 
513 549 601 602 
753 754 758 819 
T R E S MIL 
061 086 087 091 
172 180 192 195 
281 307 379 389 
465 488 497 502 
660 664 674 677 
803 812 850 851 
971 973 984 
CUATRO MIL 
164 171 180 195 
304 372 394 434 
659 697 713 729 
899 904 932 938 
278 307 345 
424 540 580 
717 760 778 
939 949 954 
226 231 251 
476 512 605 
759 780 811 
191 203 223 
353 359 464 
605 626 720 
838 862 883 
094 113 116 
216 243 254 
410 425 429 
520 534 536 
709 737 740 
858 860 877 
197 213 246 
490 507 584 
731 756 800 
939 989 994 
CINCO MIL 
030 036 042 062 066 076 081 156 189 200 
216 266 287 292 307 346 377 388 300 479 
491 576 657 713 736 755 806 810 819 831 
843 865 868 920 941 945 955 981 984 
S E I S MIL 
034 039 051 063 096 111 130 213 237 255 
259 274 303 361 388 411 417 436 482 501 
505 517 526 542 577 606 614 629 639 649 
682 723 725 740 750 793 808 837 859 864 
882 897 946 
S I E T E MIL 
048 061 075 077 091 096 108 174 187 237 
270 284 293 379 396 439 475 517 620 675 
731 769 807 811 815 821 845 881 886 911 
917 950 960 
OCHO MIL 
048 049 052 119 188 265 279 304 308 318 
337 410 418 491 507 509 617 620 639 667 
741 72 845 934 966 989 
N U E V E MIL 
042 057 109 159 160 196 206 208 217 229 
237 246 345 370 470 493 507 509 526 546 
567 584 605 633 664 671 679 712 718 719 
801 932 943 965 
DIEZ MIL 
048 050 079 091 098 120 149 150 
201 223 242 253 273 289 313 321 
371 391 409 422 511 520 545 563 
620 635 639 670 677 698 771 777 
873 905 990 
ONCE MIL 
032 037 041 058 068 120 143 159 
272 283 305 325 368 391 398 485 
566 573 601 624 631 639 673 723 
845 869 938 
DOCE MIL 
026 048 131 138 145 171 182 186 
314 322 332 333 350 399 451 459 
497 511 512 546 567 667 689 690 
759 781 821 838 849 875 910 915 














D e s e a u s t e d i n g r e s a r p o r o p 
o tiene oiA» ^ur MÓU^f al ' iNM i I KTO K K I W su numbre apellido*, cali-. 
liatan.ents y sin ^asto alguno, le señalara la oposición ui&s apropiada o los conocimientos que tiene adquiridos De oov tener o^rr.^ I que ha hecho. • tóme 
no se desanime y mande su dirección, pues le recomendarán pro*rama. sencillo* y fáciles de dominar en plazo breve. ^ i m i T i r r o u o ¿ ™ * 
r i KK1A DEI SOL 13 f MAVOU, U MAUEIU- Unico C*ntro en K-pafts que b« oblanldo *» num. 1 «n tná* de 50 o ^ - ' - ™ . v mnJ. H R1£.l3S ^ R ^ I A D O S . 23 
% jé *̂  I T «mi*» a» pi^^a» n&ra sus alumnos. 
g u r * ; ^ " — K v r . v r ^ s i c i o n e n u n C u e r p o d e l E s t a d o ? 
más indlo r i l .Vvr T| /  H VH' JU mi  le pueblo o provincia, edad, carreras que na cursado 
T R E C E MIL 
044 056 073 110 120 121 145 161 204 228 
237 300 309 353 384 444 503 558 683 721 
765 790 797 824 835 883 886 903 914 956 
961 980 987 
C A T O R C E MIL 
053 058 099 105 108 129 153 182 187 274 
328 363 409 413 417 421 449 465 467 490 
493 498 504 557 559 586 598 625 628 636 
645 699 721 739 740 771 800 804 832 833 
850 866 871 903 957 971 986 
QUINCE MIL 
024 062 099 192 210 217 242 267 273 303 
329 341 347 351 368 382 387 489 495 498 
500 532 592 596 654 659 663 693 718 738 
762 777 787 804 835 840 854 861 864 868 
970 982 
D I E Z Y S E I S MIL 
011 048 062 066 074 076 077 119 135 143 
151 168 172 186 211 222 225 339 343 365 
421 444 474 487 546 634 644 656 658 692 
709 732 753 762 795 800 809 821 875 876 
877 938 975 989 
D I E Z ¥ S I E T E MIL 
030 058 074 114 152 162 203 285 345 371 
382 392 393 403 410 412 416 481 529 534 
540 544 616 632 686 696 699 708 769 774 
798 844 851 907 923 927 947 973 
D I E Z Y OCHO MIL 
052 074 096 120 122 157 179 187 198 223 
229 270 290 375 424 440 525 526 533 543 
630 645 653 726 785 843 848 871 913 936 
949 
D I E Z Y N U E V E M I L 
002 030 043 125 127 160 163 187 233 234 
269 327 351 354 356 364 381 391 444 470 
477 481 505 510 513 516 525 531 539 564 
606 624 699 710 767 807 810 819 822 824 
829 868 966 995 
V E I N T E MIL 
015 034 041 062 064 095 12Ó 206 222 225 
316 343 349 357 445 463 528 570 653 655 
679 698 714 731 825 832 841 875 904 929 
934 
V E I N T I U N MIL 
029 053 082 087 198 231 245 268 313 314 
421 448 449 477 489 493 504 531 555 628 
650 651 713 721 736 738 779 785 788 799 
815 836 877 974 
VEINTIDOS MIL 
053 071 074 123 166 212 325 332 334 336 
348 354 420 480 495 513 519 608 631 642 
672 711 748 ' 776 855 873 884 908 909 
910 912 914 935 957 
V E I N T I T R E S MIL 
016 019 020 031 041 087 098 108 144 160 
215 234 236 267 300 311 360 414 427 435 
439 451 453 473 499 503 565 568 626 629 
635 639 644 737 747 758 771 829 861 863 
889 017 931 041 048 
VEINTICUATRO MIL 
001 102 189 200 224 227 229 233 256 315 
349 385 439 453 548 569 607 631 836 926 
935 949 973 980 986 998 
VEINTICINCO MIL 
028 054 066 067 074 116 146 184 190 197 
242 268 278 293 346 354 358 378 393 394 
411 422 440 443 468 487 555 579 594 602 
705 762 784 790 811 872 877 879 923 929 
930 937 945 952 969 
V E I N T I S E I S MIL 
m-í 077 132 133 177 190 195 205 219 283 
S« 442 472 477 487 528 540 603 605 687 
730 736 797 813 837 859 917 927 956 993 
V E I N T I S I E T E MIL 
t m 038 062 074 085 153 180 213 220 225 
•m 375 377 382 388 392 402 464 476 477 
553 566 630 658 723 730 733 737 777 783 
806 808 814 864 874 946 972 980 
VEINTIOCHO MIL 
024 031 046 055 064 084 102 120 143 162 
281 288 328 344 402 471 482 495 536 545 
587 598 602 614 623 639 fi43 722 740 762 
772 778 813 927 938 
V E I N T I N U E V E MIL 
004 012 014 022 061 154 187 228 251 281 
290 291 299 304 314 359 368 384 388 408 
439 455 464 493 497 526 Ó63 567 643 661 
673 685 707 731 7:3 737 763 800 821 843 
856 860 875 880 885 902 910 933 943 978 
999 
TREINTA MIL 
014 021 028 030 034 066 118 135 141 191 
228 265 282 289 293 304 309 318 337 379 
399 411 422 492 496 501 503 520 530 534 
582 626 654 668 728 733 749 786 837 852 
860 865 891 917 977 996 
T R E I N T A Y LN MIL 
020 077 079 089 094 144 156 194 213 222 
240 252^53 278 .304 338 355 364 390 424 
459 483 494 518 559 5S3 623 626 648 654 
657 672 726 776 786 808 853 888 907 916 
921 927 948 979 993 
T R E I N T A Y DOS MIL 
005 053 054 063 078 087 109 112 114 130 
157 194 258 263 415 481 526 542 566 573 
635 651 672 685 686 736 788 799 863 917 
933 935 963 
• • • « ^ • • • « • • • • B 
L O T E R I A N . 1 3 " • f f i S S , " 
En el sorteo de ayer ha correspondido 
a esta afo r t u n a d a Administración el 
T E R C E R PREMIO, r on 100.000 pesetas, 
en el número 17.119. y otros muchos 
más. Remite a provincias y extranjero 
RADiOTEÍFFONlA 
Programa^ para hoy: 
MADRID, Unión Hadlo (E . A. J . 7. 
124 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11,45. sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Kecelat culinarias.—12. cam-
panadas. Noticias. Bolsa de trabajo. In-
formación de oposiciones y concursos. 
Programas del día.-12.15, señales ho-
rarias. Fin.—14, campanadas. Saftales 
horarias. Boletín meteorológico, infor-
m a c i ó n t e a t r a l . "Pan y toros", 
"¡Maas...!", "Rapsodia noruegi número 
2", "Time Aleone WUl Tell". "Belle of 
Barcelona". Revista de libros. "Serenata 
española". "¡ Alegría, alegría!".—15.50, 
noticias de última hora. Indice de con-
ferencias.—16. fin.—19. campanadas. Co-
tizaciones de Bolsa. Jueves infantiles. 
Discos.—20.15. noticias.—20.30, fin.—21, 
rrursillo de lengua inglesa.—21.30, cam-
panadas. Señales horarias. Confesiones 
ante el micrófono. Concierto.—23.45, no-
ticias de última hora.—24. campanadas. 
Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Concierto variado. Cosas de 
Ninchi. por Pepe Medina. Peticiones de 
radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. No-
ticias de Prensa. Música de baile. Cie-
B. 
* * * 
Programas para el día 13: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 
424 metros).—De 8 a 9, "La Palabra". 
11, Ayuntamiento.-14, campanadas. Se-
ñales horarias. Boletín meteorológico. 
Información teatral. "Schon Rosmarin", 
"Marcha oriental". "Rumores de la Ca-
leta", "La Dolores".—15, "La institu-
ción cultural universitaria fundada en 
1927 con cinco céntimos", charla. "Au 
petit jour", "Coplas de mi tierra".— 
15,50, noticias de última hora. Indice de 
conferencias.—16. fin.—19, campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Selección de no-
vedades musicales. Intervención de R a -
món Gómez 6° la Serna.—20,15, noti-
cias.—20,30, fin.—21,30, campanadas. 
Señales horarias. Discos.—23,45, noti-
cias de última hora. Anticipo de los pro-
gramas de la semana próxima.—24, 
campanadas. Cierre. 
Radio España.—De 17 a 19, Notas de 
sintonía. Concierto sinfónico. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
Cierre. 
BARCELONA.—7,15, sesión de cultu-
ra física.—7,30 a 8, "La Palabra.—8. se-
sión de cultura física.—8.15 a 8,45, " L a 
Palabra".—n, campanadas horarias. 
Parte del Servicio Meteorológico de Ca-
taluña.—13. discos.—13,30. información 
teatral y cartelera. Discos1.—14, sección 
cinematográfica. Actualidades musica-
les. "Canción de caza", "Titih", "Dan-
za española número 1", "Una excur-
sión semanal por Cataluña", "Sevilla", 
"Bruniselda". " E l carro de la alegría". 
Bolsa del Trabajo. Discos.—16. fin.—18. 
"Thais", "Pequeña serenata", " E l bar-
bero de Sevilla", "Réverie", "Ninna-
Nanna", "Danza húngara número 5".— 
19, Programa del Radioyente. Discos.— 
19.30. cotizaciones de monedas.—20. dis-
cos. Noticias de Prensa.—21, campana-
das horarias. Parte del Servicio Meteo-
rológico de Cataluña. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algodones.—21,10, 
"Horse-Guarda", "Montañesa", "Recuer-
do de Parma", "Fantasía cíngara".— 
21.30. retransmisión de una zarzuela. 
23, noticias de la Prensa. Continuación 
de la retransmisión. 
RADIO PARIS.—19, charla.—19.20, 
"Sortilegio de primavera", "Fantasía 
sobre dos refranes populares", "Talla", 
"Serenata española", "La travesía fe-
liz".—20, "Viaje a Relms", "Aria para 
violoncello e instrumentos de cuerda", 
"Scherzo en sol menor", "Balada heroi-
ca".—20, "Noche en Sevilla", "La flau-
ta nocturna", "Danza popular toscana". 
21,30, "Los caballeros de Ekebu". Coros. 
21,45. crónica gastronómica.—22.15, cie-
rre. 
LANOENBERG.—18, conferencia.-
18,30, Hora del trabajador: en memoria 
de Eduardo Bernstein.—18,55. noticias. 
19, diserfl—20. concierto europeo Itaha-
no.-21.15, últimas noticias. I f ^ ^ l 
ción deyorUva.—21,30, nnú?ica lig<-1 • 
-i 
M A D R I D — A ñ o X X m . — N ú m . 7.218 
E L D E B A T E 
(9) 
Jueves 12 de enero de 1988 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
Ha»ta diez palabras. •••'•'•'•T.'.r.w ^,60 ptas. 
Cada palabra n a f a » « • «r> wwww^r» 0,10 
Mis 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
u 1111 n i r m i n i rrrrrrrrrrn r r r r r r r r r ^ ^ WIHllWIHTIIIHWIIIIllWWITHMIIWIIfilll^^ iiiTiiiiTiiiiTriifriTiiriiíifiii^fiTiirfiifWif iHiriTiniTOfriiiifTrriiifrrrnirwriirnirrrrF^ 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
NiH-stra Administrarlón 
Alfonso XI, núm. t, y en 
Lo» Tiroleses, S. A. Pelljfros. Z. 
t* l'rensa Carmen, 18. principal 
Puhlidtaa. S. A. Avenida Pl y Mar-
ea II. 9. 
Librería Fernando Fe. Puerta del 
Sol. 15. 
S i n a u m e n t o d e p r e c i o 
A B O G A D O S 
S K S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
A G E N C I A S 
DBTB0IIVK8 privados, vigilancias reser-
vadísimas. Informes garantizados, dlvor-
fio'ó Carr"en. 30, principal. Teléfono 
13262. (5, 
C K B T I F I C A C I O N B B Penales, últimas vo 
luntades, nacimiento, expedientes matri 
moniales. consulados, exhortos, presenta 
cirtn documentos. Agencia Andia. Farma 
cía. 6. (T) 
S E R V I D U M B R E garantizada, todas clases 
facilitamos Madrid, provincias. Cruz, 30. 
Teléfono 11716. (V) 
A L M O N E D A S 
EíiTRA:S*,EK0 Prec,8a liquidar piso mue-
bles artísticos, alfombras persas y nudo 
Se reserva el derecho admisión. Ayala, 
10. (T) 
A L M O N E D A particular, camas, mesas, la-
vabos, sillas, colchones, ropas objetos. 
Abada. 19, principal Izquierda. Inútil 
prenderos. (V) 
A L M O N E D A liquidación rápida todos los 
muebles. Castelló. 9. Pocos días. (1(3) 
L I Q I J I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le 
ganllos. 17. (20) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) 
l NO olvide! Las mejores camas y más ba-
ratas. L a Higiénica. (Fábrica) . Bravo 
Murillo, 18. (5) 
M U E B L E S todas clases baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 26. (8) 
L I Q U I D A C I O N por balance toda clase 
muebles, baratísimos, alcobas, comedo-
res, desde 400. Luchana, 33. (8) 
CAMA dorada, 45 pesetas. Lavabo placa, 
16. Puente Pelayo. 35. (T) 
A L M O N E D A comedor, plano, bargueño, vi-
trina, porcelanas, araña, bronces, cua-
dros, imagen, buró. Goya, 34. ( E ) 
U R G E N T E , véndese mudanza comedor, 
cuadros, mesas, sillas, montura, etc. 10 
a 1. Bosque, 4. (1) 
.MARCHA forzosa, muebles título, come 
dor, alcoba, despacho, bargueño, banco, 
sillería. Dos días. Gómez Baquero. 31. 
antes Reina. (2) 
P R O C E D E N T E palacio aristócrata, des 
pacho vasco, saloncito, porcelanas, ara-
nas, cuadros, lujosos muebles. Infantas. 
15, primero izquierda. (2) 
CO.MKDOR. armarlo, camltas doradas, 
aparador, mesa, sillas, gabinete, bureau, 
otros. Serrano, 16. (4) 
L I Q U I D O mobiliario, comedor, dormitorio 
jacobino, estufas, trajes paisano, buró. 
Hermosilla. 73. (5) 
U R G E N T E alcoba, comedor, varios obje-
tos. San Lorenzo, 10, segundo izquierda. 
(V) 
( AMAS, armarlos, colchones, mitad pre-
cio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, arañas, al-
tar, librería, cinco metros. Puebla. 19. 
(10) 
L U J O S O S muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadros, reglo 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
A L M O N E D A , muchos muebles, colchones 
lana, armarios, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
G R A N D E S rebajas en enero. Liquidamos. 
¡ ¡ Lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡Estupendo co 
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
¡ ¡ N O V I O S ! ! /Icoba, armarlo, dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Los 
mozos. (8) 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L O piso, próximo Plaza del Angel, 
baño, termosifón. Huertas, 12. (16) 
C U A R T O S desalquilados, pisos, amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera infor-
mación. Fuencarrai, 88. (5) 
PISO amueblado. Hermoso recibo, veinf»" 
habitaciones. Confort moderno. Dos ba-
^os. Zurbano. 22. Teléfono 30229. (TI 
E S P L E N D I D O piso, casa lujo, doce grandes 
habitables, calefacción central. R e n t a 
módica. Serrano 51. (T) 
E S T R E N E pisos, tres baños, garage, 12.0U0 
pesetas. Principe Vergara, 38. (T) 
T I E N D A con vivienda, 17 duros. Murillo 
5, junto mercado Olavide. (2) 
D E S P A C H O , casa particular, céntrica 
Ofertas escrito. Agente. Peligros, 5. áa-
pic. (3) 
E X T E R I O R siete habitaciones, calefacción 
central, baño, sol, 125. Juan Bravo, 77. 
(T) 
D E S E O piso amueblado, todo confort. Es-
cribid F . C. L a Prensa. Carmen. 16. (2) 
PISO espacioso, jardín, baño, terraza, 175 
pesetas. Glorieta Navacerrada. 1. Madrid 
Moderno. (Villa Carmen). (2) 
L U J O S O piso calefacción central, de 600 
pesetas. 490. Benito Gutiérrez, 27. (V) 
A L Q U I L A S E magnifica tienda, almacén 
gran industria. Concepción Jerónima. 8 
(3) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves 
Ercll la. 19. Embajadores, 104. (2) 
H O T E L calefacción en lo mejor Alto Per-
dices. Teléfono 50234. Castellana, 10. ( E ) 
V E L A Z Q U E Z , 106, espléndido piso, gran-
de, sol, calefacción central, 375 pesetas. 
(T) 
P R E C I O S O S exteriores, dos balcones, ba-
ño, termo, muy baratos. Porvenir. 14. 
(T) 
P R E C I O S O S entresuelos, dos, tres balco-
nes. Diez, once duros, gas. Martínez Iz-
quierdo, 10. (Metro Becerra). í3) 
A L Q U I L O , traspaso estudio amueblarlo. 
Eduardo Dato, 9. (4) 
D E S E O alquilar piso chaflán moderno, pre-
ferible sin estrenar, mucho sol, tres dor 
mitorios, ambos Mediodía, céntrico. Si 
posible alrededor siete mil. Por escrito 
con descripción detallada. Alonso. Pla/..i 
Donados, 2. (4^ 
F A C I L I T A M O S listas pisos desalquilados 
y amueblados. Preciados, 33. (4> 
E X T E R I O U K S amplios, 6, 7 habitaciones 
-0 a 23 duros, teléfono, ascensor, exce-
lentes comunicaciones. Metro, tranvías 
14-15-17-20-45. Río Koaas, 8. (7) 
O F I C I N A S , luz y limpieza, incluidas, 75 
pesetas. Pl Margall, 18. (7) 
P R E C I S A S E piso amplio, paja sociedad 
cultural, calefacción, individual, renta 
sobre 500 pesetas, céntrico o facilidad co-
municaciones. Ofertas: Apartado 459. (11) 
N U E V O , alegríslmo, 14 habitaciones, 300; 
calefacción. Travesía San Mateo, 6. (8) 
P R I N C I P A L , lujo, 27 habitar iones, 8.500: 
familias, oficinas. San Lorenzo. 11. (8; 
PIANOS de alquiler, perfecto estado Píc-
elos módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
18 hermosísimo; 14 cuatro balconea, gas 
Cartagena, 9. Martínez Izquierdo, 10 
(Metro Becerra). (8) 
TI E N DA-vivienda, céntrico, depósito pa 
ra mercaderías o taller. Cava Alta, 15 
Treinta duros. (T) 
í 'IENDAS, 300-400-500 con sótano. Concep 
clón Arenal, 6-6. próximo Gran Vía. (16) 
A L Q U I L A S E piso lujosamente amueblado 
todo confort, moderno. Juan Bravo, 81 
principal (T) 
L O C A L E S para comercio. Principe Verga 
ra, 38. <T) 
LASA nueva, 90-140, calefacción cenlrai 
ocho piezas, baño. Metro Ríos Rosas 
tranvías 17-45. Alenza 6. 
U A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas 
Teléfono número 88, de Avila. (T) 
VIAGNIKICA tienda, dos huecos, sótam. 
y casa habitación, 50 duros. Alcalá, 187 
esquina Ayala. (16) 
PISO casa hotel. Diez habitaciones, cuatn 
balconés. gas, calefacción, gran terraza 
Mediodía 260 pesetas. Avenida Pablo 
Iglesias, 54. (10) 
O F I C I N A balcón, dos piezas, quince duros 
Santiago, 8. Hogar Escuela. (2) 
A U T O M O V I L E S 
P A R T I C U L A R vende conducción Essex, to-
da prueba, 3.500. Verlo y tratar de 10 a 
1. Sr Cavestanv Pacifico, 2, primero 
(4) 
;; ¡ CUHl L K T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
M . Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo 
nos viajes, excursiones con autocar. Aya-
la, 13, moderno. (20» 
G A R A G E , dos camionetas naves, tiendas 
con, sin, vivienda. Embajadores. 104. (2) 
VENDA su coche rápidamente. Compre sin 
intermediarios Listas Autocaslón. Prín-
cipe, 4. (5) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San 
ta Feliciana, 10, Teléfono 86237. (21) 
l< E C A UCH UTADOS Akron. Los mejora 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
C U B I E R T A S que se salgan de las llantas 
se garantiza la reparación. Santa Feli-
ciana, número 10. (21 * 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. E s c u e l a 
Automovilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
A C C E S O R I O S eléctricos Automóviles, acu-
muladores. Mayor surtido. Vicente Jimé-
nez. Leganitos, 13. (11) 
l OHD se vende por ausentarse. Hermosi-
lla. 82. Garage. (T) 
MEDIO abono mañanas y abono completo 
coche pequeño, barato. Teléfono 53604. 
( £ ) 
• ' A R T I C U L A R . Citroen, cinco caballos, ca-
briolet, descapotable. Ayala, 58, tardes. 
( E ) 
C A M I O N E T A Reo, dos toneladas, vendo 
precio ganga. Bravo Murillo, 7. (3; 
PONT1AC lujo, descapotable, 4 puertas, 
ruedas costado, maleta, matrícula 40.000. 
Torrljos, 13. Garage. (4) 
L O C A L Paseo Delicias para 8 coches, 12u 
pesetas Ramón Cruz, 31; mañanas. (7) 
¡'ARTICULAR vende coche Hup, siete pía 
zas, separación, ocho cilindros. Gaztam 
bidé, 11, (16; 
VENDO Eord, Sedan, seminuevo, maneja 
do solamente propietario. San Bernardo. 
4. Señor Vidal; tardes. (2) 
VENDO Packard, 8 cilindros, conducción 
interior, excelente estado. Teléfono 34466. 
(9) 
. ¡NEUMATICOS: . ' E l más barato de Es -
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
E S C U E L A choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4. (2> 
C A L Z A D O . 
( A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre 
glan faja» de goma. Relatores. 10. Telé-
fono 17458. (T) 
M E D I A S suelas, tapas caballero, cosidas, 
5 pesetas, señora 3,50. Calle Mediodía 
Grande, nümero 22. (T) 
COMl'ONED bien vuestro calzado. Augus 
lo Figueroa, 22. Junio al estanco. (T i 
SOLO Peláez ensancha calzado verdad. 
San Onofre, 2, limpiabotas. (8) 
C O M A D R O N A . 
COMADRONA practicante. Francisca Ra-
mírez. Hospedaje embarazadas. Hermo-
silla, 44. (6> 
l'AZ Iscar. Hospedaje embarazadas. Telé-
fono 95.181. Fuencarrai, ü8. (8) 
l 'AKTOS. Es le íanla Raso, asistencias em 
barazadas económicas. Mayor. 42. (1U 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje» 
embarazadas. San Bernardo, 3, principal. 
Teléfono 9687b. Consulta económica de 
tres a cuatro. (5) 
ASUNCION García, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe V, 4 
(2) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAD 
MAQUINAS coser especiales industrias, 
compro, reparaciones. Augusto Figueroa, 
4. Teléfono 93673. (5) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, pie-
dras tinas, la casa, que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353. ( ID 
COMPRO muebles y cuadros. Llamar al te-
léfono 56825. (16) 
A T K N C I O N : Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro. máquina coser y escri-
bir, monturas, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
Gullón. IW 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo primero. (20) 
COMPRO muebles objetos, paso, domici-
lio rápido. Teléfono 52816. (5) 
COMPRO oro. plata, papeletas del Monte, 
muebles Valverde. 26. Muebles. Teléfo-
no 13166. (8> 
COMPRO gramófono con discos, buen uso 
hasta 250 pesetas. Dirigirse: Serafín Gal-
guerra. Qulrós (Asturias). (T) 
R A J E S caballero, muebles, objetos, pago 
extraordinariamente. Recoletos, 12. Le-
chería. Teléfono 55788. Adolfo. (3) 
COMPRO contado máquinas escribir nue-
vas y usadas, ofertas a Nazario Navarro. 
Pozas, 15, segundo, Madrid. (2) 
I IIA.MS Papeletas Monte, objetos oro. 
olata antiguos y modernos. Pago lodo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería^ 
C O N S U L T A S 
S K C K K T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
paHicular, cinco pesetas. Hortaleza, :«) 
moderno. (5' 
M A T R I Z embaí,. / .) , esterilidad. Médico 
cspeclailsta. Jardines, 13, principal. (A) 
C A I I ISTA Avalo», Puerta Sol, 14. Teléfo-
no' 93320. Servicio domicilio. 5 pesetav 
RAVOf) X Reconocimientos cinco pesetas. 
K-qnéclallsta enfermedades ostómago. hl-
g X intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
A I V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias venéreas, sífllls, blenorragia, estre-
checes Preciados, 9. Diez- una. siete-nue-
ve. 
DENTISTA.' 
H K V T A D U R A S (especlalidsd en) Alvarez. 
" J e X a M e l e n a . 28. primero. M é -
fono 11264. w 
D E N T I S T A Crlstóbál. Piara del Progreso, 
16. (T) 
ENSEÑANZAS 
XCADEMIA Balmes. Bachillerato, Derecho 
Magisterio, Policía. Estadística, Catastro, 
etc.. Internado católico, 6 pesetas. San 
Bernardo, 2. Teléfono 19236. (5) 
U .KMAN, francés. Italiano, por señorita 
especializada. Sandoval. 2 duplicado. (A) 
I N G L E S , francés, alemán, enseñanza prác-
tica por extranjero, diez pesetas men-
suales. Lecciones a domicilio. Simón. Lis-
ta, 52. bajo. (T) 
P R O F E S O R A de Londres, diplomada, da 
lecciones. Alcalá. 183. Teléfono 69170. (T) 
SEÑORITA francesa (París ) , diplomada 
Lecciones, Alcalá. 98. moderno, princi-
pal Izquierda. (T) 
C O R R E O S y Telégrafos. Academia Veillla 
Especializada en «stas preparaciones 
siendo el director y sus 10 profesores je-
fes de Correos o Telégrafos. Magdalena 
L W 
HACHi L L E R A T O : Preparación especial! 
zada. Bachillerato por planes abrevia 
dos Laboratorios. Internado. Academia 
Central: Luna, 22. (10) 
C O R R E O S . Unica especializada verdad 
Academia Gimeno. Arenal, 8. Internado 
confort. (3) 
\ C A D E M I A "Castilla". Imperial, 1 (Plaza 
Santa Cruz). Contabilidad, Idiomas, T a -
qulmecanografia, 6 pesetas mensuales. 
Teléfono 19828. (3) 
MAESTRA garantizada, ofrécese señorita. 
Carmen González. Teléfono 55164. (4) 
S K S O R I T A alemana da clase en casa y do-
micilio. Razón: Buen Suceso. 11 (porte-
ría). (V) 
S K S O R I T A francesa, sabiendo inglés, lec-
ciones. Los Madrazo, 10, segundo. (Ti 
METODO comodlslmo aprender Taquigra-
fía por correo. García Bote, taquígrafo 
Congreso. (24) 
MAS de mil plazas oposiciones ambos se 
xos. distintos Departamentos Ministeria-
les. Preparaciones competentís imas. Ho-
norarios aemlgratuitos. Pago después in-
gresados. Grandes éxitos. Liceo del Es-
tudiante. Infantas, 3. (T) 
L E C C I O N E S francés, individuales y co-
lectivas, económicas. Eleonore. General 
Arrando. 10, bajo derecha (Chamberí). 
(T) 
P R O F E S O R católico, domicilio, niños, se-
ñoritas. Teléfono 71135. (T) 
P R O F E S O R A francesa, inglés. Alburquer-
que, 5, moderno. (2) 
P R O F E S O R A S extranjeras. Idiomas. Chin-
chilla, 4. (81 
S E S O U I T A extranjera, perfecto francés, 
inglés alemán, darla lecciones a domi-
cilio. Teléfono 55860. (T) 
C O N T A B I L I D A D , Taquigrafía, Mecano 
grafía. Cálculos, Dibujo, Ortografía, 
Francés, Inglés. Atocha. 41. (4) 
F R A N C E S . Clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
D E S C R I P T I V A , analítica. Algebra. Prepa 
ración individual, 50 pesetas. Barquillo 
39. (2) 
C O R R E O S , Aduanas, Hacienda, Estadísti-
ca, Problemas aritméticos Parpada, ssls 
pesetas librerías. ( B ; 
IDIOMAS, Inglés, francés, alemán, Italia 
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca. 
9, primero. Teléfono 43488. (21> 
ACADEMIA Domínguez. Hacienda, Guerra. 
Policía, Bachillerato, Taquigrafía, Meca 
nografla, alquilo máquinas examen, con-
tabilidad, idiomas. Alvarez Castro, 1& 
(20) 
IDIOMAS, ejercitados, perfeccionados Inte-
gramente. Conversación, -, traducción, co-
rrespondencia, comercial. Clases selecta.-
clasiflcadas, según orientación. Chiuchi 
lia, 4. Telétono 11828. (5) 
l ' R A C T I C A D idiomas, comercio, contabiii 
dad, taquimecanografta, cálculos, cultu 
ra general. Chinchilla, 4. (5) 
M'OSlclON FM convocadas, esmerada pre 
paración; prolesorado técnico competen 
tisimo. Chinchilla, 4. Teléfono I18ií8. (5) 
t LASES mUsica. Señoritas Solei, concei 
listas piano, primer premio canto, admi 
ten lecciones canto piano, solfeo. Cues-
la Santo Domingo. 4. (5l 
i 'ROPESOR inglés, prepara carreras, di-
plomáticos. Ingenieros. Comercio. Costa 
nilla Capuchinos, 3. (10) 
.NVCERDOTK práctico. Informado, da leí 
ciones Bachiller, Francisco Martínez. 
Fuentes, 11. ( T i 
E S P E C I F I C O . 
I .OMHKICINA Pelletier. Purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén 
timos. (9i 
KEUMA, para quitar tos dolores y purin 
car la sangre, use lodasa Bellol. Venu 
en farmacias. (22) 
AZUCAR en la orina: Se suprime con Gly 
cemial. Gayoso. (T> 
IMAHKTICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemial. Gayoso y Monreal. Fuenca 
rral. 40. (Ti 
SABAÑONES, grietas, eczemas, quemadu 
ras. Curan 3 días. Pomada, 19. Earma 
cías, 1 peseta. (3j 
F I L A T E L I A 
» OMI'RO sellos corrientes España. Colec-
ciones. Armando Gómez Hernando Co-
lón. 9 Sevilla. (T) 
P A Q U E T E senos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz. 1, Madrid. (21) 
COMPRAMOS, vendernos, sellos, coleccio 
nes libro», discos. Teléfono 13975. Poza». 
2. librería. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
S O L A R Valderrlbas, esquina Adelfas, *) 
por 25 fachada. 2 pesetas pie, próximo 
estación Metro Pacifico. Teléfono 73737 
(T) 
P A R C E L A S Alto Perdices, agua, luz. telé-
fono, autobús, 0.80 pie. Teléfono 50234. 
( E ) 
MONTES caza hasta 50 kilómetros Madrid, 
tomaré arriendo varios años. Detalles 
únicamente cartas. Farmacia Zabatlos. 
Ponzano. 9. Absténganse intermediarios 
(T) 
A R R I E N D O granja cerdos, gallinas, cone-
jas, palomas, huertas producción, caba-
llería, aperos. Vlcálvaro, cerca Paseo 
Ronda. Luis Fernández. Francisco Abril. 
13; 3 a 5. (T) 
FINCA Cercedllla. Inmediata Estación 
Cercada. 90.000 pies, arbolado, huerta 
agua, luz. Vendo, cambio, cosa conven-
ga en Madrid, Aranjue/,, Escorial. Ca-
darso, 12. Hurtado. (2> 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, poi 
rústicas. Rrlto. Alcalá, 94, Madrid. (2» 
CASA nueva alquilada. Ensanche Madrid 
rentando actualmente 7 000 duros. Alqui-
leres rebajados. Hipotecada 42.000. Titu-
lación limpia. Vendo directamenle 9O.0A0 
duros contado. Sánchez. Tudescos, 39, 
tercero derecha. (3) 
PLAZOS, próximo tranvía, casa dos pisos, 
solar, Arboles, departamentos bichos. 
13.000. Cava Baja. 30. Teléfono 75079. (3) 
rKK.MUTO fincas rústicas, solares, toman-
do casas. Blanco. Dato, 10. (Gran Via). 
(5) 
CASA modelo construcción, confort, 6.10(i 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros: ven 
do 39.000 más . Nada intermediarios 
Apartado 8.063. (A> 
T E R R K N O S carretera Corufia, kilómetro 
20. 0,2ft pie. Permutftndoselos por hote 
les. Telefono 94627. (2) 
DOY casa única hipoteca poi rústica u ho 
teles. Teléfono 94527. c») 
VENDO en 50.000 péselas, garage, con 
16 000 pies, dando facilidades. Teléfono 
13346. (24) 
COMPRO fincas 1.000.000 de pesetas, pa 
gando con crédito hipotecario, bien ga 
rantlzedo. Teléfono 13346. (24) 
UN Toledo vendo hotel con Jardín y ca 
sitas guarda y jardinero, corral, otras 
dependencias, agua abundante. Escribid 
a Benita Pulgar. Valdecaleroa, 5. Tole-
do. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares com 
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa 
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D E S E magnifico hotel, alquilado, bue 
na renta, barrio Salamanca. Informes 
Monleleón. 42, primero B ; 2 a 4. (t) 
H I P O T E C A S 
H I P O T E C A S hago primeras y segundas 
Señor Brlto. Alcalá. 94. Teléfono 56321. 
Madrid. (2) 
\ F.NDO o permuto casa barrio Salamanca, 
hipoteca Banco 240.000 por solar o casa 
para derribar de igual valor. Teléfom 
13346. (241 
D O l hasta 200.000 pesetas primera hipo-
teca, sin Intermediarios. Catalina. Flori-
da, 19; 2 a 4. 10 a 12. Avisando teléfo-
no 31354, visitaré. (T) 
HAGO hipotecas rápidas con Banco, com-
praventa, cambio fincas. Blanco. Dato, 10. 
(Gran Vía). (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION "Cantábrico". Recomendable a 
sacerdotes y familias desde 7,50. Cruz. 
8. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes 
Confort. Desde siete pesetas. Mayor. 19. 
(20) 
H A B I T A C I O N E S con, sin, económicas, a 
personas senas. Atocha, 80. (3) 
TENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe 
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
F A M I L I A honorable, desea huésped< Hor-
taleza, 64, segundo derecha. (T) 
l'KNSION Elias, lodo confort, cocina se 
iecta. Alfonso X I , 4, tercero derechk. 
Palacio de E L D E B A T E . (T) 
K S T A H L E S . La mejor y más céntrica pen 
•lón, desde 6 pesetas. Confort. Cocina 
sana y variada. Pontejos 2, primero 
(2) 
F A L C O N , casa seria, lujosas habitaciones, 
matrimonio, individuales, todo confort, 
estables, precios moderados. Sania En-
gracia. 5, segundo. (10) 
l'KNSION Alvarez. Exteriores soleado» 
desde 5,50, dos amigos, matrimonios. San 
Sebastián, 2. (Plaza Angel). (23) 
i MILICIA dos habitaciones confort, dos 
tres personas, con. Francisco Rojas, a. 
segundo. (T) 
• EDO gabinete, estable, baño, teléfono, ca-
lefacción. Alcalá, 161. Metro Goya, (T) 
C E D O habitaciones. Conde Peñalver. 15. 
(T) 
A D M I T I R I A uno, dos estables, baño. Ato-
cha, 41, segundo (hablo francés) . (V) 
PENSION Norteña, aguas corrientes, ca 
lefacción, siete pesetas, pensión comple-
ta. Espoz y Mina, 6. (3) 
U A MI LIA particular, admitirla un hués 
ped. ha> baño. Barbleri, 9, principal. (3i 
C E D E S E habitación todo confort, económi 
ca. Ramón Cruz, 51. primero izquierda 
(4) 
H U E S P E D E S buena familia cuartos inde-
pendientes, calefacción, ascensor, baño, 
tranvía la puerta. Hermosilla, 44, segun-
do centro extenor. (T) 
LUJOSAS habitaciones desde 3 pesetas. 
Hotel Cecll. Preciados, 4. Calefacción. 
,(T) 
TENSION confort, calefacción, precios mó-
dicos, inmediato Metro Goya. Narváez, 
l». (T) 
E » ! A R L E S , 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa; estudiantes, íami 
lias, gabinetes dos, tres amigos, calefac 
olón. Hotel Baltymore. Miguel Moya, b. 
segundos. (11) 
i . V I F R I O R . económico, uno, dos amigos, 
en familia, calefacción, baño, teléfono, 
s u e l o entarimado. Angeles. General 
Arrando, 10, bajo derecha. Chamberí. tT> 
>K admiten nuéspedes en lamilla. Pensión 
5 pesetas. Altamirano, 12. ( T ) 
i M i L M , gabinete matrimonio. Calle del 
Dos de Mayo, 5. (D) 
F A M I L I A honorable, habitación soleada, 
confort, único, con, sin, económico. Blas-
co CJaray, 16-30. Teléfono 40030. Pérez 
(C> 
SEÑORA cede habitación a persona seria. 
Zurbano, 29; 3 a 5. ( E ) 
SEÑORITA cede habitación a señora, se-
ñorita. 30 pesetas. San Vicente, 74. (T) 
T A K T I C l L A R . Cede gabinete alcoba, ex-
terior, dos amigos. Fuencarrai, 42, prin-
cipal derecha. Teléfono 13038. ( T ) 
MODESTO gabinete y alcoba. Dos caballe-
ros, con, sin. Echegaray, 21, segundo de-
recha. (T) 
TARA dos amigos, magnífico exterior, eco-
nómico. Preciados, 9, segundo izquierda 
(T» 
A L Q U I L A S E cuarto, confort, pensión com-
pleta, ocho pesetas. Duque de Sexto, 1, 
entresuelo izquierda, tetra A. (T) 
CASA muy formal, hermosas habitaciones 
estables, con o sin. Barquillo, 4, segundo. 
(10) 
M O N T E M A R . Pensión confortable, 12 pe-
setas. Avenida Eduardo Dato. 31. (9) 
L U C H A N A , 36, entresuelo izquierda. Admi 
te dos amigos en familia, calefacción. 
(8) 
P A R T I C U L A R , cede habitación confort 
caballero. Fuencarrai, 147, duplicado, 
cuarto exterior izquierda. (8) 
PKIM£R ANIVERSARIO 
D o ñ a L u c í a M e n d i c u t e 
L i c e a g a d e S e r r a n o 
F A L L E C I O E L DIA 13 DE 
E N E R O D E 1932 
ilulnendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S 
R. I. P. 
Todas las misan que se celebren 
íl día 13 del corriente en la Igle 
áia parroquial de San Martin y la 
del (lia 13 de cada mes, a las ocho 
V media, en la misma iglesia, se-
lAn apliradns por el eterno des 
ranso de su alma. 
Su esposo, don Jerónimo Serra 
ao; hijos, don Mariano, doña Au-
relia, doña María de la Natividad, 
clon Ensebio, doña Maria del Ro-
sario y doña María Petra; hijos 
políticos, doña María Teresa He-
crán. don José de Mariscal y don 
Donato Sanjuan; madre, herma-
nos, hermanos políticos, nietos, 
cíos, primos y demás parientes 
RllFiOAN R giiH Hminta 
de» ia rocomiendea H Dio». 
en HIIN oraclonen. 
j m 
P E N S I O N Gayo. Habitaciones para seflorl-
tas, señoritos, todo confort, comidas ca-
seras. Felipe V, 4. lado Opera. (4) 
TODO adelanto, comida, ropa, bafto, 8 pe-
setas matrimonio. Frente Cine Avenida. 
Concepción Arenal. 6. segundo izquier-
da. (4) 
V K(i K T A R I A N O S , naturlstas, simpatizan 
tes, pensiones adecuadas, comidas suel 
tas. Informarán: Teléfono 19498. (3) 
O A I I I N K T K . Confort, caballero o matrlmo 
nlo, únicos. Santa Engracia, 102, según 
do Izquierda. (2) 
C E N T R I C A S pensiones, ocho pesetas. Mi-
guel Moya, 4. Qftncepción Arenal, 3. (2) 
I 'LNSION confort, para estables, desde 10 
pesetas. Goya, 6. (A) 
K.XTRANJBRA ofrece habitaciones. Máxi-
mo confort. Frente Metro. Razón: Pi 
Margall, 11. (2) 
I I U K S P K I ) , caballero serio o matrimonio 
cocina. Hileras, 6, principal Izquierda 
(2) 
DOS hermanos desearían pensión-confort, 
casa particular, poca familia. Escribid: 
Jaime. Prensa. Carmen, 16. (2) 
IIO.sPKI>A.IK confort, bafto, teléfono, Me-
tro, siete pesetas. Ayala, 136 (esquina 
Alcalá). (2) 
U R O E habitación soleada, económica, sin 
muebles, alrededores Becerra. Javier. Al-
calá. 185. Continental. (2) 
l 'KNSION completa exterior, espléndido 
gabinete, 4,50. Corredera Baja, 12, pri 
mero. (2) 
MATRIMONIO formal, cede habitación so-
leada, exterior, señora, caballero, con, 
sin, baño, ascensor. Ponzano, 24, según 
do. (3) 
TODO confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Lacarta. Puebla, 19. (3) 
P E N S I O N Pérez. Peñalver, 16, primero. 
Familia y estudiantes, 9 pesetas. Todo 
confort. (3) 
A L Q U I L A S E habitación económica, señora. 
Santísima Trinidad, 8, bajo D. (4) 
K L K O A N T E S habitaciones, gran confort, 
teléfono, pensión completa. Alberto Agui-
lera, 5, principal izquierda. (4) 
B U E N A casa, uno, dos amigos, económico 
Claudio Coello. 41. (4) 
¿ O E S E A huéspedes estables? Avísenos. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (4) 
ORAN confort, 23 habitaciones, dos baños 
gas, terraza, dos escaleras, rebajados 
Alcalá Gallano, 8. Garage. (6) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes en fami-
lia, céntrico. Razón: Montera, 10, porte-
ría. (10) 
D E S D E 7 pesetas en adelante admítense 
huéspedes, casa confort. Conde Peñalver, 
8, principal B. (10) 
C E D O habitaciones, confort. Quesada, 6. 
principal centro izquierda (próximo Bil-
bao). (11) 
< i A I I I N E T E caballero o señorita. Calle Dos 
de Mayo, 6, principal. (16) 
P A R T I C U L A R , doy pensión. Mayor, 73. 
primero derecha. (16) 
PENSION seis pesetas, gabinete exterior, 
caballero estable. Mayor. 40, tercero. (V) 
PENSION Mlllán, ediftcio Teatro Fontal 
ba. Confort, economía, tres amigos, pre-
cio excepcional. Jiménez Quesada, 2. se-
gundo. Gran Vía. (5) 
I 'KNSION el Grao confort, todas habita 
clones exteriores, oaflo, calefacción. Uní 
pieza, abundante comida. Interesa a los 
estaoles, completa desde 6,50. Preciados 
11. Teléfono 18934. (4) 
MATRIMONIO, dos amigos, estables, 6,50 
pesetas. Teléfono. Hortaleza, 76. prime-
ro. (Ai 
SEÑORA desea estable, confort, familia 
• honorable. Guzmán Bueno. 19, portería. 
(2) 
( O N F O R T , sol. Individual, amigos, cale-
facción, teléfono. Gaztambile, 8. segundo 
izquierda. (2) 
r K N S I O N Canalejas, habitaciones exterio-
res, soleadas, amigos, económicos. Mon-
tera, 20. segundo. (V) 
PENSION 5 pesetas, individuales, amplía-
amibos, económicas. Cruz, 21. segundo 
(£> 
LIBROS 
C A R T I L L A de Automóviles". Arlas y Ote-
ro, segunda edición, 1933. Obra de vul 
tiarización. (6> 
MAQUINA.* 
M \ i jUTNAS escribir, coser •'Wertheim' 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando 
Avenida Conde Peñalver, S. (21» 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya Téc-
nica Moderna. Montera, 29. (T) 
('ASA Ygea. Academia de Mecanografía 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera. 2». (T i 
UASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
('ASA Ygea. Venta de máquinas recons-
truidas, todas marcas. Montera, 29, Su 
cursal: Cruz. 16. (T) 
UASA Ygea. Venta máquinas, ocasión, pro. 
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz. 16. (T) 
MAQUINAS pura cuset Singer de ocasión 
infinidad de modelos. Garantizadas cln 
co años. Taller reparaciones. Casa Saga-
rruy. Velarde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQ( INAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell 
Hortaleza, 23. (21) 
M A Q I I N A S escribir reconstrucción esme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MODISTAS 
M A R I E , vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes, bodas y épocas, admito géneros 
Marqués de Cubas, 3. (5) 
( • l ' R K C E S K costurera, económica a domi 
cilio Apodaca, 3. tercero derecha. (3) 
r K L K T E R I A , pieles desde dos pesetas; ca 
pas desde 30, abrigos, chaquetas ¡ bara-
tísimos ! Bolu, 13. (11) 
SEÑORITAS, desde primer día pueden ha 
cerse sus vestidos aprendiendo corte con 
modista acreditada, económica. Ancha, 
67, entresuelo D, primero. (D) 
( U ' R K C E S K costurera modista, tardes, 'J 
pesetas. San Vicente. 74. (T) 
MODISTA a domicilio 3,50 y mantenida. 
Zurita, 15, duplicado, portería. (4) 
MODISTA domicilio, 3 pesetas, en casa, 
desde 10. Santa Isabel, 28, tercero. (11) 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de " E l Imparclal". Du-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, in 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (241 
CAMAS metal, matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150. Torrljos, 2. (T) 
^IIJEBI .KS, camas doradas, sastrería, tt-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89 
(22) 
AM U L U L A Dos . muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués 
Duero, 1, Teléfono 52608, 33943, WUty, (T> 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. ( U j 
O R A D U A C I O N vista gratis, técnico, espe-
cializado. San Bernardo, 2, (5) 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal compi ten 
te. Plaza Matute. 4; Conde Romanones. 
S, Madrid, (V) 
P E L U Q U E R I A 
I . I O I A N L N T K completa, cinco pesetas 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 40. Teléfono 9558o. 
(4) 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . Lunes tarde fajo mil pesetas en 
billetes de cíen, gratificarán espléndida-
mente. Vázquez, velázquez, 16. (T) 
PRESTAMOS 
C A P I T A L I S T A S grandes y pequeftos oh 
tendrán grandes utilidades, contribuyen-
do Importante Empresa, capital asegura-
do. Apartado 10066. (3) 
S O L I C I T O 10.000 pesetas préstamo pagaré 
250 mensuales, durante cinco años, bue 
na garantía. Escribid: Señor Vilaondo. 
Montera, 15. Anuncios. (10) 
S A S T R E R I A S 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o 
gabán, 40 pesetas, se reforman trajes. 
Almagro, 12. IT) 
T R A B A J O 
Ofertas 
t; ANA RA buen sueldo trabajando por mi 
cuenta en su propio domicilio. Necesito 
representantes. Apartado 7.085. Madrid 
(3) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me 
cánlca, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. (2) 
:.««• pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta propio domicilio, localidades pro-
vincias (solicito representantes). Aparta 
do 544. Madrid. (5) 
T A U R I C A provincia necesita oficial prác 
tico, fabricación caramelos. Dirigid ofer-
tas con referencias a: Sapic. Calatrava 
Peligros, 6. (3) 
C O N C E S I O N A R I O exclusivo para España 
necesito producto fácil para acumulado-
res y baterías. Juan Bravo, 40. Madrid. 
A. Pérez. (T) 
N E C E S I T A S E suiza para mañanas, dos 
niños» Teléfono 51977; de 10 a 12. (T) 
N E C E S I T A N S E muchacha para todo y ni-
ñera. Informadas. Montalbán, 10. (T) 
S E desean agentes para la venta de libros 
por su cuenta. Peticiones por escrito a 
M. Trelles Gralño. Preciados, 48, ático. 
(E) 
I M P O R T A N T E fábrica sombreros señora 
tomarla dependienta. presencia agrada-
ble y distinguida, sepa obligación, prefe-
rible francesa o inglesa. Escribid: Apar-
tado 9.052. (6) 
N E C E S I T A S E nodriza buena presentación. 
Serrano, 26. (3) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, Madrid 
provincias. Pueden solicitar preferente-
mente solteros. Dirección Informativa: 
Apartado 634. Madrid. (4) 
HOMHRES-Mujeres. Sin fantasías, serla-
mente, ofrecemos modesta, pero segura 
retribución trabajando por nuestra cuen-
ta, sin dejar vuestra ocupación. Descon-
fiad anuncios similares, prometiendo ga-
nancias fantásticas. Apartado 254. GIJón. 
(6) 
MATRIMONIO, sin hijos, con algún me-
dio de vida para encargarle de pensión 
necesito. Ramón Cruz, 31. Mañanas. (7) 
MATRIMONIO, necesita muchacha para 
todo, menos cocina, precisa informes. 
Plaza Mayor. 11, principal; de 11 a 1. 
(V) 
NICCESITO doncella sin pretensiones, buen 
carácter, para limpieza y acompañar ni-
ña once años. Cuarenta pesetas. Prince-
sa, 56. ático derecha; de 10 a 5. (V) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, amas 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica. Fuencarrai, 88. Teléfono 
95225. (5) 
AMA seca con buenas referencias, acos 
lumbrada a niños, se necesita. Alfon-
so X l l , 20, tercero. (T) 
i i K R E C E S E señorita española, muy acos-
tumbrada para niños, cocinera y donce-
lla. Centro Católico. Hortaleza. 72. Te 
léfono 96200. (T) 
( HOFKR-mecánlco, garantía, se ofrece 
Bravo Murillo, 90, ferretería. Teléfono 
32577. (T) 
ABONO económico, conducción Interior, 
ofrece aofer antiguo. Castelló, 124. (T) 
O F R E C E S E señora para acompañar seño 
ritas o niños. Calle Delicias, 21, bajo. 
(4) 
I N S T I T U T R I Z francesa diplomada, colo-
caríase Interna externa, lecciones. In.!-
titutriz". Alcalá, 2. Continental. (7) 
O F R E C E S E señora, culta, 38 años, acom-
pañar señora o señorita. Razón ¡ Eloy 
Gonzalo, 17. María Arrióla. (T) 
MADRK, hija, acostumbradas servicio. In-
formadas, servirían Juntas. San Leonar-
do, 11, portería. (D) 
A V I C U L T O R diplomado oficial, dos años 
Los Peñascales y otras, muchísima afi-
ción, poco sueldo. Quintana, 25, panade-
ría. Teléfono 23610. Miguel García. (A) 
M A E S T R O católico, enseñanza niños, ofré-
cese Colegio o particular. Escribid: D E -
B A T E . 232. (T) 
NURSK alemana, experimentada, diploma-
da, también Kindergarten, colocariase 
lamilla. Plaza de Chamberí, 3. (T) 
OI R K C K S E cocinera, doncella vasconga-
da. Agencia Católica. Larra , 15; teléfono 
15966. (3) 
l'KOl'ORCIONA.MOS seriamente informa 
da. toda clase servidumbre. Preciados. 
33. (4) 
SKÑOICITA maestra, lecciones. Razón: Pa-
seo de Recoletos, 5, portería. ( E ) 
O F R E C E S E joven, buenas referencias, 
portería, ordenanza, cargo análogo. Fuen-
carral, 88. Teléfono 95255. (5) 
S K S O R I T A católica, sabiendo labores, 
acompañarla señora, señoritas, niñas 
Madrid, provincias. Redondilla, 4, tripli-
cado. (7) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O bodega espléndida. Venderla 
separadamente vinos viejos, taponadora, 
anisados, toneles, efectos. Alburquerque. 
2, esquina Fuencarrai. (2) 
T R A S P A S O pensión amueblada, calefac-
ción, baño, estables. Atocha, 41, segundo. 
(Vi 
T R A S P A S O bonito negocio, acreditado, 
céntrico, informes. Señor Jiménez. Mayor, 
62, tienda. (V) 
PENSION frente Cine Avenida. Concep 
clón Arenal, 6. (4) 
T R A S P A S O droguería. Razón: Teléfono 
44703 (de 14 a 16), (V) 
U R G E traspaso ferretería céntrica, por no 
poderla atender. Informes: Monteleón, 42, 
primero B. ; 2 a 4. (3) 
U R G E traspaso tienda, con vivienda, por 
no poderlo atender, gran rendimiento, 
8.000 pesetas. Fuencarrai, 42, portería; 
10 a 12. r (T) 
V A R I O S 
B5 pesetas, traje o gabán, forro seda. Sien-
tan muy bien. Postas, 21. cu 
K X P K D I K N T K S matrimoniales certifica 
dos, asuntos oficiales gestión rApida eco-
nómica. MendizAbal, 19. ' (6) 
SOMHRKROS fieltro, ocho pesetas; refor-
mas cuatro, al momento sobre cabe/-i 
Fuencairal. 28. Caballero Grecia, 20. (5> 
C i l O C O L A T K de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Cisterciense en Venta de B«-
ftos. Deposito para Madrid y su provhi-
cía Segundo OltjniM. Almacén de Colo-
niales, Zorrilla, 7, Teléfono 12465, (V) 
lORDAN'A. Condecoraciones, banderas es-
padas, galones, cordones y bordado^ de 
uniformes. Príncipe. 9, Madrid. (2JI 
" n ^ n ? * ' Taleta3.' caJas viajantes, arre-mientos. Apartado 937, [«. 
C A L K K A C C I O N K S modernas y de vanoi 
K..paraciones, arreglos monlador ccom 
mico (Moreno). Teléfono 75093. » 
A L Q U I L O despacho casa Dartlcninr «A^ 
lio, quince, Pwnes. Arroyo. Barqm 
(Tj 
A H ™ Ü V ¿ ,e<??r Dur*n- Cava Bais u Horas: 15 a 17 y 20 » 2ak t,RJ*. 16. 
D E P I L A C I O N eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera. 
Bl. ^ 
SEÑORAS: un error es comprar zapatos 
sin ver los precios en L a Horma Ideal. 
León. 17. V ' 
T I N T O R E R I A Católica " E l Mosquito". Glo-
rieta Quevedo, 7, antiguo (4 moderno). 
Teléfono 34555. ; Ojo! Fíjense rótulo por-
tada. "El Mosquito". (2^) 
C H O C O L A T E con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuel 
Ortiz. Preciados. 4. (20) 
A F I N A C I O N graduación plano, 4 pesetas. 
Hervás. Vereda. Postas. 31. Tetuán Vic-
torias. ÍE) 
500-Í.ÓM pesetas gratificará comerciante 
católico, honrado. Inmejorables referen-
cías, quien proporcione colocación plaza 
fija, cobrador, ordenanza, administra-
ción, portería buena hombre. Teléfono 
44353. César. (T) 
s u s t U I F C I O N acciones, 100 pesetas, por-
tador, susceptibles cotizarse Bolsa, pró-
ximamente a 5.000. Detalles: Apartado 
95. (3) 
S A N C H E Z Merino, antiguo habilitado Cla-
ses Pasivas, ha trasladado despacho. 
Príncipe, 14. (4) 
V I G I L A N C I A S reservadas completamente 
discretas y serias. Preciados, 33. (4) 
MANICURA a domicilio. 1,60. Teléfono 
70117. CD 
C A L L I S T A Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
V E N T A S 
C A F E S Plnillos. chocolates Plnillos. Hor-
taliza, 40 (58 antiguo). Teléfono 12002. 
(23) 
( iRABADOS, antigüedades, libros, abani-
cos, muebles. Vlndel. Plaza Cortes, es-
quina calle Prado. (21) 
" P A J A R E R I A Moderna". L a más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xlquena,^^. 
<¡ALERIAS Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros, colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. 
(T) 
IMANOS y armonlums, varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 3. (24) 
MKJOR surtido turcas, 20 pesetas, som-
mlers "Universal", acero 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T> 
CI A OROS. E l mejor surtido "Casa Roca". 
11. Colegiata, U . (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte, 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
CAMAS del fabricante al consumidor. Las 
mejores. L a Higiénica. Bravo Murillo, 
48. (5) 
L E R A para calefacción, 75 pesetas. Valle-
hermoso, 8. Teléfono 35624. (10) 
MAQUINAS coser especiales, escribir, cal-
c u 1 a r , reparaciones, reconstrucciones, 
abonos, talleres "Mecan". Augusto F i -
gueroa, 4 (entre Fuencarral-Hortaleza). 
Teléfono 93673. (3) 
LIQUIDAMOS a precios verdaderamente 
asombrosos, toda clase de píeles. Los 
Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
F O N O G R A F O S , 40 por 100 descuento, ca-
tálogo. Ramón Cruz, 58. (3) 
PIANO alemán, buenos estudios, económi-
cos. Lagasca. 34, tercero Izquierda. (T) 
LA Leonesa. Carbones y lefias. Despacho 
y oficinas. Francisco de Rojas, I. Madrid. 
Teléfono 32431, ( T ) 
L A S más finas esencias y "Colonias" a 
granel, las vende "Perfumería Nacio-
nal". Bravo Murillo, 17. Teléfono 36530. 
Servimos domicilio. ( T ) 
D K R R I B O : Madera, teja, baldosín, tabla 
entarimar, baratísimo. Segovla, 26, y 
Pretil de los Consejos, 5. (2) 
SALON y despacho renacimiento a parti-
cular y traspaso piso espacioso, muy 
céntrico. Salud, 19. Chocolatería. (2) 
V S T I L L A S de pino, quintal, 4 pesetas. 
Alonso Cano, 60. Telefono 35850. ( T ) 
CAMAS metal, sommier Victoria, pesetas 
10O. Torrljos, 2. (T) 
CAMAS turcas, desde 22 pesetas. Torrljos, 
2. (T) 
A T K N C I O N : no es lo mismo comprar un 
colchón en cualquier casa que comprar 
un colchón en Goya, 19, o Plaza Matute, 
3. (7) 
L I M P I A B A R R O S coco especialidad para 
"autos" y portales, baratísimos., Horta-
leza, 70, moderno, esquina Gravlna. l e -
léfono 14224. (4) 
l ' L I . K T E R I A . Pieles para confección, cla-
ses finas desde una peseta piel. L a Da-
lia. Fuencarrai, 56. (2) 
( A N A RIOS flautas extra, desde quince 
pesetas. Magdalena, L Portería Informa-
rán. (B) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
llan. Conde Peñalver, 24. (V) 
A L F O M B R A S , tapices, se liquidan. Lega-
nitos. 1. (20) 
S E liquidan colchones lana, todos tamaños , 
precios baratísimos. Espíritu Santo, 24* 
Tienda. (20) 
C H A P A de hierro, ondulada, usada, bara-
ta. Calle Ferrocarril, 36. (A) 
S E vende estufa petróleo. Marqués del 
Duero. 6 primero Izquierda. (V) 
BONITO regalo. Canarios blancos, alema-
nes, periquitos y palomas de todas ra-
zas. Inmenso surtido. Antigua Pajarería 
de Gurich. Cuchilleros, 12. (V) 
P A R T I C U L A R E S . Véndese mobiliario y al-
fombras de un piso. Teléfono 50864. (T) 
VKNDO dos bonitos retratos, uno Esqul-
bel. Carrera San Jerónimo, 40, tercero 
izquierda; de 3 a 5. (3) 
A I T O P I A N O Ronisch, soberbio, magnífica 
ocasión. Fuencarrai, 43. Hazen. (V) 
U R G E venta aparador, armario, reloj pa-
red, varios muebles. Abada, 19, princi-
pal Izquierda. ( y j 
E N C E R A D O R A S , aspiradoras, A. E G 
Electrolux, Protox, mitad su valor. Mós-
toles. Cabestreros, 5. (T) 
V I E N A 
RICOS pasteles, pastas, dulces. Viena C a -
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, 11. (2) 
^ • í í - i ! ? ^ I n ^ r a l - Viena Capellanes. Tintoreros, 4; Fuencarrai, 128. (2) 
BOMBONF.S, caramelos. Vlena Capellanes 
Génova 25; Goya, 37; Alcalá. 129. (2) 
M a d r i d . - A ñ o X X I I I . - N ú m . 7 . 2 1 6 
J u e v e s 1 2 d e e n e r o d e 1 9 3 ? 
S I R J U L I A N R O M E R O 
Coincidiendo con la publicación de mis 
artículos sobre los españoles en Irían 
da, un erudito inglés, Mr. John A. Tra 
aer. entusiasta de España y consagra-
do, desde bace muchos años al estudio 
de las relaciones entre su patria y la 
nuestra, me envía una nota de ente-
rramiento encontrada recientemente en 
los libros de la vieja iglesia de San Fe-
lipe y San Jaime de Bristol: 
1601. "Lucas de Corduva, a Spanyar-
de (sio wlcb came from Ireland, wa» 
burled this XXVIth day of January." 
¿Quién serla este español, de ilustre 
apellido, llegado de Irlanda y enterrado 
oscuramente en una parroquia inglesa V 
Sin duda algún superviviente de las ex-
pediciones organizadas en tiempo de Fe-
lipe II . A principios del siglo XVII . re-
ciente aún la larga guerra con Esparta 
y extremada la persecución contra lob 
católicos, babia muy pocos españoles en 
Inglaterra, pero medio siglo antes, cuan-
do aún se mantenía la alianza tradicio 
nal entre los dos países, eran muy nu-
merosos los mercaderes españoles que 
residían en loa puertos ingleses y los 
soldados que servían bajo las banderas 
del monarca Inglés. Contra el enemigo 
común, Francia, Carlos V y Enrique VIH 
simulaban una amistad en cuyas Inci-
dencias no brillaba, ciertamente, la bue-
na fe. Autorizado, con más o menos 
complacencia, por su soberano, un gru-
po bastante numeroso de soldados es-
pañoles se alistan al servicio de Enri-
que VID y le sirven en las guerras con-
tra Francia y contra Escocia. Nada má* 
novelesco que las aventuras de estos 
soldados, de gran corazón y no menos 
ancha conciencia, en un ambiente tan 
extraño como el inglés. Nos las cuenta 
Martin Hume en su ya vieja monogra-
fía "Los mercenarios españoles", en la 
cual el autor confirma, a la vista de 
documentos Ingleses, la "Crónica de En-
rice Otavo", escrita sin duda por algún 
mercader español contemporáneo y pu-
blicada en 1874 por el marqués de Mo-
lins. 
E l Jefe de esta tropa de alegres aven-
tureros era un Pedro de Gamboa, fan-
farrón como buen soldado de los Ter-
cios, que pidió desenfadadamente a En-
rique VIII el puesto de Maestre de Cam-
po, el cual le fué concedido "con harta 
malicia y envidia entre los españoles" 
E n 1545 figura ya a las órdenes de Gam-
boa un Joven, natural de un pueblecito 
de Cuenca, hombre valentísimo y tur-
bulento. Este soldado, llamado Julián 
Romero, tuvo pronto ocasión de adqui-
rir Inmenso renombre en Inglaterra. Fir-
mada la paz con Francia (1446), un de-
sertor español llamado Antonio de Mo-
ra, al servicio del monarca francés, de-
safió a los españoles que habían com-
batido por el rey de Inglaterra. Julián 
Homero aceptó el combate y, desde en-
tonces fué tenido por el campeón del 
bonor inglés y vino a ser el personaje 
más popular y admirado de Londres, 
pues en él concentraba sus esperanzas 
ese orgullo deportivo característico de 
ios Ingleses de todos los tiempos. E 
caballeresco lance se celebró en Fontal-
nebleau, ante los Reyes y la Corte de 
Francia, con tan enorme afluencia de 
gente de todo el reino que el padrino 
de Julián Romero, sir Henry Kinivet, 
estuvo a punto de llegar tarde, porque 
no se encontraban caballos en las pos-
tas, y el español ganó, a decir de Ki -
nivet "una victoria tan honrosa como 
no se ha visto Jamás". El Joven español, 
de humilde nacimiento, vino a ser el 
campeón de Inglaterra; el mismo Rey 
le armó caballero, se le dieron tierras 
y rentas, y en los documentos Ingle-
ses se le denomina "Slr Julián Ro-
mero". 
Pero el conservar la cabeza firme en 
ia próspera fortuna no ha sido nunca 
cualidad española. El ñamante gentil-
nombre se dedicó a gastarse alegremen-
te sus caudales con sus camarades, "pa-
voneándose, bigote al ojo y estoque a la 
cadera, en los callejones estrechos y 
sucios del antiguo Londres". Y tanta 
prisa se dió en tirar el dinero que un 
mercader milanés le quiso arrestar por 
cierta deuda. Enfadado el altivo espa-
ñol se dejó decir "que era gran bellaco 
en servir a herejes" y tuvo para el rey 
la reina, la princesa María y el Conse-
jo, una frase no limpia, parecida a la 
famosa de Cambronne. Por menos Iba 
la gente al cadalso en aquel tiempo, pe-
ro Romero habla caldo en gracia y es-
capó con una filípica del conde de Hert-
ford, presidente del Consejo. 
Nuestro héroe sirvió en la guerra con-
tra Escocia, tratado siempre por la cor-
te con la mayor esplendidez, pero cada 
vez era más difícil a un español, buen 
católico, vivir bajo el rigor luterano del 
Gobierno de Northumberland. Julián Re-
mero vuelve, en 1551, al servicio del 
Emperador, su Señor natural; pelea en 
Flandes y en Italia, asciende a Maes-
tre de Campo y recibe, por glorioso 
apellido, "el de las Hazañas". E l Gre-
co lo representó, después de su muerte, 
en el maravilloso retrato que de la co-
lección Errazu ha pasado al Museo del 
Prado. Nada tan representativo de la 
grande España de Felipe O como ese 
fino y devoto caballero orante, cubierto 
con el blanco manto de Santiago, a quien 
slerve de patrono un santo cubierto de 
magnifica armadura. 
E l marqués de LOZOYA. 
D E S P U E S D E L C O M P L O T , Po. K-HRO ^ R Q N I C A D E S O C I E D A D 
L o q u e h a c o s t a d o l a " l e y 
s e c a " e n " r e c e a ñ o s 
CHICAGO, 11.—La sociedad de <hú-
medos> entusiastas, conocida con el 
nombre de «Los Cruzados>, ha publica-
do un Informe verdaderamente revela-
dor, historia de lo sucedido durante los 
años de prohibición; adquiere gran im 
portancla. 
L a «ley seca> ha costado a los Es 
tados Unidos unos 28.000.000.000 millo 
nes de dólares en trece años. Durante 
este tiempo, fueron muertos, en lucha 
por el mantenimiento de la ley, 2.089 
ciudadanos y 503 agentes prohibicio-
nistas. 
Por el mantenimiento de la ley seca 
la Policía efectuó la detención de 
1.085.744 personas, se c o n f i s c a r o n 
1.554.004 destilerías y 132.269 locales 
de venta clandestinos. E l número de au-
tomóviles confiscados a los contraban-
distas fué de 62.518 y el de lanchas ca-
noas automóviles y vapores llega a cer-
ca dé los dos mil. 
L a e x p e d i c i ó n a l E v e r e s t 
LONDRES, 11.—Slr Younghusband, 
primer europeo que entró en Lassa (Tl-
bet) y presidente del Comité de ascen-
sión al Everest, ha dicho que la próxima 
ascensión tiene grandes probabilidades 
de éxito y que la de 1932 fué más bien 
una exploración de estudio. 
U n a c a s a d e p a p e l y u n 
a u t o m ó v i l d e c r i s t a l 
CHICAGO, 11.—En la Feria Mundial 
que se celebra en esta ciudad, consti-
tuye uno de los mayores éxitos una vi-
vienda construida totalmente de papel 
Las paredes, los pisos, las alfombras, 
los muebles, los platos, vasos, cuchillos 
y tenedores. ToC > ello resistente y ele-
gante de forma y color. 
Otra de las grandes atracciones la 
constituye un automóvil de tamaño co-
rriente, construido totalmente de cris-
tal, con la excepción de nueve piezas 
de vital importancia en el motor. 
E l automóvil está hecho de cristal 
para ver su total funcionamiento. 
V i c e p r e s i d e n t e a r g e n t i n o 
a I n g l a t e r r a 
BUENOS A I R E S , 11.—A bordo del 
trasatlántico "Arlanza" han embarcado 
con rumbo a Inglaterra, el señor Roca 
y su, séquito, en viaje oficial para de-
volver la visita que el Principe de Gales 
hizo a la República Argentina y confe-
renciar con el Gobierno británico sobre 
cuestiones comerciales que interesan a 
ambos países. 
A despedir al señor Roca acudieron al 
muelle, además del elemento oficial, el 
ministro de Relaciones Exteriores de la 
Argentina, el embajador de la Gran Bre-
taña en Buenos Aires y numerosos 
miembros de la colonia inglesa.—Asso-
ciated Presa. 
E L ORO R U S O . — ¡ L o que he c o r r i d o ! 
IMás d e u i í 
M i l l ó n d e 
p e r s o n a s 
a l m e s 
Como ya hemos anunciado, el día 18 
del corriente se celebrará en el teatro 
Español la función que a beneficio de 
la Cruz Roja Española patrocina la se 
ñora viuda de Vlllaamll, en la que tra 
bajan conocidas muchachas y mucha 
chos de nuestra sociedad, que no han 
dudado en sacrificar unas horas Ubres 
para coadyuvar a tan loable fin. 
En dicha función, que revestirá el ca 
rácter de gran gala, se estrenará la ope 
reta original de José Luis Sáenz dt 
Heredia y Federico Vázquez Ochando 
música de José María Imeste y Slg 
fredo Ribera, titulada "Amor a la ba 
yoneta". E l argumento está basado en 
un asunto de guerra sumamente orlgl 
nal, al que los autores han salpicado de 
chistes y situaciones graciosísimas, con 
una música americana sumamente ale-
gre y melódica. 
E l papel de protagonistas lo encarnan 
maravillosamente Mary Carmen Fer-
nández de Toro y Juan José de Lom 
bera. Los decorados han sido confec-
cionados por el popular escenógrafo 
madrileño Martínez Gary, con arregle 
a los diseños de Carlos Escrlvá. De la 
dirección coreográfica se ha encargado 
la señorita Elena Suárez Argudin, que 
ha montado unos conjuntos de bailes 
sencillamente formidables. 
Actuará una orquesta de 30 profeso-
res seleccionados entre los mejores de 
"Jazz" que actúan en Madrid. 
Entre las chicas que toman parte re 
cordamos a Luisita Vlllaamll, Elenh 
Suárez Argudin, Cecilia Piñero, Carmen 
Cebrián, Angelines Falero, Conchita Ja-
quotot, Fernanda Navarro, Angelines 
Diez, Conchita Bárcena, María Teresa 
Reus, Matilde Soler, Elvira G. del Fres 
no, Rosarlto y Carmen Sald Armesto. 
María Luisa Vlnyas, Socorrito Villa-
franca y otras muchas, y entre ellos, 
los principales son los señores Mariné, 
se c u r a n e n t o d o e l 
m u n d o d e d o l o r d e 
ríñones, d e e s p a l * 
d a , c i á t i c a , g r i p e , 
l u m b a g o , r e u m a , 
c o t a r r o s , e tc . . e f e , 
c o n l o s f a m o s o s 
i f 
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E M P L A S T O S 
POROSOS AMERICANOS D E FIELTRO ROJO D E L 
D r . W I N T E R 
Pedid 
E x i j a 
M A R C A R E G I S T R A D A 
s iempre u n E M P L A S T O W I N T E R 
l a m a r c a r e g i s t r a d a e n l a cub ie r t a 
Kapallo, Mangas, Escrlvá de Romanl, 
Illana y Trecas. 
Los pedidos de localidades deben di 
rlglrse a CMB de la señora viuda d» 
Villaamll. Castelló, 18 (hotel). Teléfo-
no 53323. 
= E n la Iglesia de San José se h« 
efectuado el enlace de la bellísima se 
ftorlta Josefina Herrero, hija del geren 
te del "Diario Español", don Arturo 
con don Manuel Serrano Ariz, capitán 
de Caballería. La belleza de la novl;. 
resaltaba con su elegante traje adorna 
do con valiosos encajes 
Apadrinaron a los contrayentes u* 
madre de la novia y el general don 
Emilio Serrano, padre del novio. Ben 
dijo la unión el capellán, don Joaqulr. 
Mur, y como testigos suscribieron ei 
acta, por parte del novio, el coronel de 
Artillería don Francisco Rolg, don Ju-
lio Fernández Ronderos y don Césai 
Serrano, y de la novia, don Enrique La 
torre, don Roque Herrero y don Josí1 
Torres Fardo. 
El nuevo matrimonio salló en dlrec 
clón de Baleares y distintas poblado 
oes francesas. 
—Por don Sergio García Blasco y pa-
ra su hermano político el teniente de 
Intendencia, don Ramón Alonso, ha sido 
pedida la mano de la bella señorita Es 
ter Villa Méndez. La boda será en fe 
brero próximo. 
—Ha dado a luz con toda felicidad 
en Sevilla, a un bermoso niño, su pri-
mer hijo, la joven señora de don Fer-
nando Barón y Mora-Figueroa, nacida 
Taro Rojas Marcos. 
=Se encuentra muy mejorado de la 
grave Indisposición que sufrió en San 
Sebastián el Ilustre aristócrata don 
Adolfo de Urquljo, conde de Urquljo. 
=Han marchado: a Oviedo, el conde 
del Real Agrado; a San Sebastián, la 
marquesa de Luca de Tena e hijas. 
Entierro de la marquesa viuda 
de Aranda 
Ayer tarde se verificó el entierro de 
la marquesa viuda de Aranda. Asistió 
el clero con cruz alzada, y presidian el 
duelo el confesor de la finada, su bljo 
el marqués de Aranda; su hijo político, 
el conde de Maceda; el vizconde de Fe-
flñanes y otras personas de la familia 
Motivos de salud impidieron la presea 
cria del duque de Rivas. E l entierro ha 
puesto de relieve una vez más las gran 
ies simpatías que gozaba la marquesa 
viuda de Aranda y que comparten sus 
familiares. 
Otras necrológicas 
También ayer se verificó el entierro 
del malogrado joven don José María 
Mugulro y Frlgola, que constituyó una 
sentida manifestación de duelo. 
—Por el eterno descanso del respeta 
ble señor don Jalver de Mugulro y Mu 
güiro, que falleció el dia 5 del actual, se 
están celebrando misas gregorianas en 
las Descalzas Reales y Santísimo Cris-
to de la Salud, y se celebrarán misas y 
otros sufragios en diversas iglesias de 
Madrid. 
—Ayer ha fallecido en Madrid el se-
ñor don Francisco Rodríguez Sedaño y 
Lasuen. La conducción del cadáver des-
de Francisco Glner, 23 (antes Martínez 
Campos), al Cementerio de Nuestra Se 
ñora de la Almudena, se verificará boy 
a las once de la mañana. 
—Por el eterno descanso de la señora 
doña Cristina Chico de Guzmán y Mu-
ñoz, marquesa viuda de Pldal, de cuya 
muerte hace años mañana, se celebra-
rán misas en Madrid y Murcia. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario de la muerte de doña Lucía Men-
dlcute de Serrano, por cuya alma se 
ürán misas en Madrid. 
A las respectivas familias enviamos 
nuestro más sentido pésame. 
S Q i • P e ñ a - C a s t i l l o d l i a i O r i O SANTANDER 
Aparato digestivo Diabetes. Sistema ner-
vioso. Toxlcómanos Pensión completa, 
de 15 a 35 pesetas. 
Director: Dr. MORALES 
U n n u e v o b a r c o f r a n c é s 
M A R S E L L A , 11.—El paquebote <Pau] 
Doumer>, de 142 metros de largo, que 
será afectado a la linea de la Indochi-
na, será botado al agua en L a Clota 
el día 22 del cociente. 
Notas dftl block 
Aún colea. 
Sobre la participación de los mon4r. 
qulcos o simplemente d3 las derechaa, 
on el recler'o movimiento anárquico. 
y de ello hablan los periódicos: 
Que han necho la apología de Rusia. 
Que han anunciado sin recato la H, 
teratura demoledora do todo lo existen, 
le- literatura nihilista, y libros que en-
señaban la técnica de la revolución. 
Que han dicho las excelencias de una 
(•ellcula rusa que texclta a la rebellón 
y al motín: que exalta la justa violen-
da y la necesaria venganza: la balum-
ba el tumulto, la muerte a quemarropa, 
el odio, la Ira..." (Primera plana de "El 
Sol>.) 
Que han repetido su Indiferencia ante 
la difusión de las Ideas, por extremistas 
1iie fueran. 
Que han encomiado las ventajas dtt 
la pedagogía sovktlca, del plan quin-
quenal, ponderando la Interesante ex-
periencia \ sa. 
Estos mismo i periódicos, cuando la 
revolución por ellos cantada y anun-
ciada, llega de verdad, se Indignan con 
uspavlentos y voces h^térlcas, pregun-
ándose qulé^ trae ô o y de dónde sale. 
La democracia con berrugas. 
En el Consejo de ministros se acordfl 
un proyecto de ley para substraer al 
lurado los delitos por tenencia de ex-
plosivos. 
Eso es dar la razón a la Prensa re-
accionarla que en incontables ocasiones 
ha expuesto los errorc del Jurado, su 
parcialidad con determinados delincuen-
tes y su Insuficiencia. 
Pero, ¡era una conquista democrátlcal 
Hace pocos días cEl Liberal» habla-
ha con gran prosopopeya de las elec-
Monop en la Academia Española y decía: 
cEn la democracia, votos son triun-
fos: pero de esto a decir que sólo con 
votos se puede hacer un académico, va 
mucha diferencia, porque un analfabeto 
no podría serlo, aunque para hacerlo se 
confabularan todos esos señores que 
sienten ahora tantos pujos democráti-
cos." 
Esto que le parece a <E1 Liberal» tan 
imposfble. es una realidad que él de* 
flende": con votos, y con votos de anal-
fabetos, se puede hacer un ministro, un 
director general, un jefe de Gobierno. 
Alquimia del sufragio que ha logrado 
lo Imposible: que una cosa dé lo que 
no tiene, y que el plomo se transfonn» 
en oro. 
* • • 
L a crisis favorece a la salud. 
E l descubrimiento pertenece por de-
recho propio a los norteamericanos. 
E l «Llterary DIgest» viene dedicando 
una serie de artículos al tema, sirvién-
dole de base las palabras de Hoover en 
su mensaje a las Cortes: «La salud pú-
blica alcanza en la actualidad su máa 
alto nivel.» 
Los médicos—según «Uterary DI-
gest»—están conformes en afirmar que 
debido a la crisis se nota una dlsmlnu4 
clón de enfermedades y de defunciones. 
E l doctor Robert Kingman escribe en 
"Brooklyn Eagle": "El descenso de mor-
talidad a consec ncla de la crisis ea 
una bendición. Se debe, en especial, a 
las mejores condiciones de existencia. 
Las gentes comen y beben menos que 
en los tiempos prósperos. La velocidad, 
el lujo y la Indolencia, contribuyen a 
propagar las enfermedádes y aumen-
tan la mortalidad." 
L a crisis obrera, convertida en ré-
gimen higiénico, es cosa que necesaria-
mente debe de interesar a nuestros lí-
deres, cuya autorizada opinión será re-
clamada por el periódico norteameri-
cano. Buena respuesta para cuando se 
presenten los parados a las puertas del 
ministerio: 
—¿Que no trabajáis? ¡Pero, si eso es 
sanísimo! A. 
H a l l a z g o a r q u e o l ó g i c o 
TARRAGONA, 11.—En unos cam-
pos inmediatos al monasterio de Po-
blet se han encontrado importantes ves-
tlgios de construcciones romanas. A flor 
de tierra han aparecido fragmentos de 
cerámica "sigilata", donde puede versa 
con claridad la marca del alfarero. Tam-
bién ba sido hallado un molino de mano 
en piedra y muchas otras piezas de ce-
rámica grosera. E l Patronato de Po-
blet realizará algunos trabajos para de* 
terminar la importancia del hallazgo, 
que marca los orígenes de la instaura-
ción del cenobio del Cister. 
Fo l l e tón de E L D E B A T E 
DE 
Por E U G E N I O D ' O R S 
A una hora en coche de París, Mantes-la-Jolie es 
una pequeña ciudad agradable y próspera. No lejos 
del río de suave curva, la gótica e inconclusa Cate-
dral levanta su mole gris. Con sus torres sin agu-
jas rima, un poco máa lejos, otra aislada torre, ro-
mánica ésta, a la cual Impide la memoria del tem-
plo que la acompañó hasta no bace mucho adquirir 
las civiles categoria y denominación de "beffroi". 
Muy estéticamente edilicia y muy barroca y elegan-
temente republicana es, en cambio, la arquitectura del 
Hotel-de-Ville, edificio que en el lugar nos gusta per-
sonalmente más que todos: la fuente que se le en-
frenta en la plaza, con sus cuatro chorros cantarines, 
no la dejan de visitar los turistas. Dan sombra a los 
paseos de la ciudad árboles antiguos, suaves y ber-
mosoe, ya recortados a poda y tijera, ya finamente 
desnudos, cuando otoño fe invierno, sobre ©1 cielo gris 
o bien desmayando en el agua que corre una pálida 
fronda perenne. En las calles céntricas, los comercios 
pululan y los establecimientos de crédito lucen edícu-
los elegantes. Sin rastro alguno de g u e t o sórdido, 
campea el bazar sus amplios escaparates, las librerías 
procuran llamar la atención sobre las novedades lite-
rarias, la costurera y la modista de sombreros mues-
tran a las claras en lo que ofrecen a la venta la 
proximidad de la metrópoli, se especializan en ele-
gantes instalaciones las tiendas de fonógrafos y de 
aparatos de "radio", la vitrina del fotógrafo da ico-
nografía a la dignidad burguesa y el mostrador del 
carnicero sirve, con la posible limpieza, a la gula fa-
miliar. Para los refinamientos de ésta, ahi está la 
tentadora pastelería; para la sed y la sociabilidad, el 
"Café del Comercio" y los otros; para la hospitalidad 
confortable, el hotel de veterana reputación y cocina 
ilustre Tiene Mantes-la-Jolie, que en más de un as-
ueto lustlfica bien su mote, un parque y un museo. 
Debe también de tener excelentes Instituciones de en-
señanza. Una de sus imprentas se ha hecho famosa 
« la maestría para componer carteles elec oraies; el 
SJnf t la de estos carteles resulta en ocasiones vlo-
f T v hasta soez; pero, adviértase que aquí la có-
^ y ^ a procaciSa/son de encargo; a la tipografía. 
J J * ni le viene; con serena Imparcialidad com-
S ace a £ P ^ n e s encontradas. Lo que da a la 
Jol íUc^ p £ otra parte, no lo niega la música, que 
dulcifica toda pasión: al lado de las hojas multicolo-
res que llaman a los comicios, salen de la casa y 
acrecientan su renombre, otras, laudatorias y no agre-
sivas, que convocan a los conciertos. 
Más de una vez hemos dicho que el siglo XVIII 
corresponde al momento en que la humanidad parece 
haberse encontrado más lejos de la Prehistoria. Si 
esto es verdad en el orden del tiempo, no era menos 
de presumir que, en el orden dei espacio, lugares del 
mundo como Montes-Ia-Jolie representasen el máximo 
posible de alejamiento relativamente a la condición 
de barbarie y de brutalidad, que nuestra imaginación 
asocia en términos generales a lo prehistórico. Que-
dan Inevitablemente en los campos restos o revivis-
cencias de primitivismo; las grandes ciudades alber-
gan, en el otro extremo, nadie lo ignora, bajos fondos 
y toda una tenebrosa vida, no por marginal a la ley 
menos presente en las costumbres y que compromete 
a cada Instante la dulzura de la normalidad civil 
¿Cómo desconocer, por otro lado, los peligros de 
ciertas aglomeraciones promiscuas, puertos o fronte-
ras, y los de las grandes zonas industriales? Nada de 
esto aquí. Central en el asiento, maduro por la his-
toria, recogido y pulido por lo francés, templado en 
el clima, cultivado por la instrucción, suavizado por 
la libertad, próspero por el trabajo, socialmente en-
raizado por la pequeña propiedad, avezado a la mo-
deración epicúrea de un conservatlsmo entrañable, di-
riase que un lugar como este de Mantes-la-Jolle tie-
ne todas las razones posibles de emancipación, es-
pontánea o coactiva, respecto de los Instintos salva-
jes. L a firma de un nombre asi, rubricado por la 
traza del Sena, puede significar la mejor garantía 
posible de que ciertos atávicos impulsos han sido eli-
minados o. por lo menos, vertida la vena de su Huir 
a cauces de coexistencia y de legalidad, donde se ex-
cluye la inundación tormentosa y la desolación arro-
lladora de la catarata. 
Una tremenda novedad, sin embargo, venia a sobre-
coger, hace pocas semanas, a los lectores de la pren-
sa francesa. En los alrededores de Mantes-la-Jolle y 
sobre un acantilado, no áspero en exceso, que domi-
na el curso del rio, existen las ruinas de una casa 
religiosa, conocida c o n el nombre de Ermitage de 
Salnt-Sauveur. E n los principios, hubo allí una cue-
va. Piadosos varones llevaron a su cobijo, en siglos 
remotos, una existencia de simplicidad y de oración. 
Transformóse luego la cueva- en -ermita, la ermita en 
capilla; la capilla vino a constituir un pequeño cen-
tro de visitas y peregrinaciones devotas. EJ arte en-
riqueció este centro. Desde el siglo XVI , se alojó en 
un amplio nicho de la iglesia una figuración escuitó 
rica del Entierro del Cristo. En tamaño natural, las 
Imágenes labradas en la piedra traducían bellamente 
según la manera de un incipiente barroquismo—la 
tradición borgoñona se ampliaba basta aquí, como pe-
netraba, por las mismas horas en Navarra y en Cas-
tilla donde confiula con la influencia de otra preco-
cidad, la del barroquismo portugués—, el patético pa-
so. También se guardaba en la gruta de Salnt-Sau-
veur, alguna Imagen más antigua y para el historia-
dor del arte más preciosa, una Virgen en talla de 
madera del siglo XIV. Estos ejemplares, unidos a otros 
varios, a la presencia de algún altar de mérito y de 
algún cuadro curioso, hacían conservar al "Ermitage", 
desde bace bastantes años huérfano de culto, y aban-
donado después de la etapa que transcurre entre la Re-
volución y las leyes Combes el carácter de museo. Re-
conozcamos que este abandono era bastante comple-
to. A pesar de haber sido declarado aquél "monumen-
to histórico", gracias a la Intervención de un archi-
vero departamental, s ó l o un viejo guardia le daba 
custodia en la soledad del paraje donde se encuen-
tra. Recientemente, la casita en que vivía el guardia 
amenazó ruina; éste fué autorizado a residir en otra 
parte. V cuando el monumento quedaba solo, única-
mente una mala cerca lo protegía y el cierre de una 
verja con un candado. 
Dios sabe cuántos días debía llevar el negligente 
sin comparecer cuando alguien a quien el azar apro-
ximó a la ermita vló la puerta abierta. Acercado que 
fué a la capilla, un espectáculo de horror se ofreció 
a sus ojos. En ei interior, todo estaba profanado, de-
rribadas todas las Imágenes, hechas a pedazos,' ase-
rradas manos y cabezas, machacados cuerpos y rostros 
arrancados los balaustres y columnas en los altares 
degradadas l a s pinturas, ferozmente esparcido todo" 
La observación permitía descartar Inmediatamente la 
hipótesis de un accidente casual, rayo, derrumbe des-
prendimiento de tierras. L a Intervención de una ma-
no sacrilega era evidente. ¿De una mano? No. por 
desventura: de muchas manos. Un grupo de hombrea 
en fatiga conjunta y hasta disciplinada, habla sido 
preciso para producir el estrago. L a atribución a un 
loco a un borracho, a un alucinado vagabundo, no era 
posible sos enerla. ¿Se tratarla quizá de un robo? Al-
gunos cepillos que en la ermita habla, allí continua-
ban dentro de ellos. las monedas de cobre. ¿Un cha-
marilero sin escrúpulos era quizá el autor del golpe 
T CUeDta 86 babía P^cedldo? Los fragmen-
tos de las piezas mejores, en el suelo estaban, d t n * . 
no t e n l a ^ í n ^ No- la P^anacíón, gqUe no tenia el desvario por agente, no tenia tampoco la co-
rio nír^, mÓVU- Nl a(1Uella codlcl* * aqSel desva-
S i t a r l o v I T ' %\ qUedan en 61 c^dro de fo utuitario y de lo personal. Una pasión espantosa ha-
bla entrado en juego: una pasión coloctiva. Un fa 
natismo, y un fanatismo, si en la ejecución obscuro 
y cobarde, en la voluntad de efecto, ostentoso. Un 
rencor sacrilego, igual en todo al que ha encontrado 
manifestación en tantos recientes atentados análogos, 
que han tenido por teatro España. 
Mas, si en España cabe considerar tales episodios 
todavía como testimonios de una lucha religiosa, que, 
conservada en rescoldos o artificialmente provocada^ 
estalla de pronto a merced de las convulsiones polí-
ticas; si aquí el rencor podía hallar explicación en la 
venganza y el nefando Impulso, sobrecarga en una 
anterior comprensión, ¿qué ocasión, motivo o pretex-
to buscarle a un crimen de esta naturaleza en tierras 
de Francia, en el país de la tolerancia, a cinco siglos 
de humanismo, a tres y medio del Edicto de Nantes, 
a siglo y medio de la Revolución, tras de cien años 
de liberalismo y cincuenta de laicismo y veinte y cin-
co, de Separación; y no en Alsacía o en Bretaña, don-
de ciertas manifestaciones de un pasado, que desde 
cierto punto de vista pueden considerarse como pro-
piciatorias, ya que no provocativas, y que, sí aboli-
das por la ley. tienen vigencia en las costumbres; ni 
tampoco en un "Midi" de cabezas calientes, sino en 
pleno departamento de Selne et Oise. a una hora de 
París, a media hora de Versalles, en Mantes-la-Jolie 
sin clericalismo que valga y apenas sin enseñanza ca-
tólica, sin política nl Influencia, sin conventos y casi 
sin culto, sin procesiones y casi sin campanas? ¿Qué 
ha podido, en almas desprovistas de creencia y por 
ende. Indiferentes en hipótesis despertar de tal inodo 
un Impulso atávico, dar pábulo nuevo a la antigua lla-
ma, que se dijo extinta, alimentarla al abrigo de una 
larga y artera alevosía, aventarla entre precauciones 
de conjura, saciarla misteriosamente en las soledades 
de Salnt-Sauveur. ahora de nuevo Impíamente votadas 
a algo que. por su abnegada ceguera y por su arre-
bato paradójicamente místico, nos vemos obligados a 
ver una manera de satánica religión? 
|Ah, pero es que la antigua llama es una llama 
eterna; el Impulso atávico, un Impulso fundamental on 
la m serable naturaleza humana! Nada entenderá del 
secreto no sólo del atentado de Salnt-Sauveur, pero 
de ningún otro a él parecido, en el ambiente que sea 
en el país que sea. en el tiempo que sea. qué 
no haya aprendido o no tenga presente esta tre-
menda verdad: la voluntad sacrilega es algo conna-
tural a los grupos humanos, entra en la madeja de 
sus instintos, fermenta en los lagos interiores de la 
subconsciencia, entre la flora maldita de lo libido en-
tre la fungosidad del pecado, entre tantos cadáveres 
de ángeles muertos y descompuestos bajo la bóveda 
negra en cuya roca puede asentarse Impávido ante la 
emanación, pero no libre de las sacudidas, de los de-
rrumbamientos a veces, nuestro alcázar espiritual.-
¡Cuántas veces no hemos hablado nosotros de las 
"constantes históricas", de los elementos de perma-
nencia, que en la trama viva de la historia quedan In-
sertos y constituyen una limitación al campo y 
al ritmo de su fluir! A e s t o s elementos Uamamos 
peones". Roma es un "eón"; Babel es un "eón". Lo son 
"lo clásico y lo barroco"; lo son "lo viril" y "lo fe-
menino". Pues bien, si lo religioso no es en la histo-
ria un fenómeno, sino una categoría, una constancia, 
un eón", lo sacrilego es un "eón" también. Lo mo-
dificarán el tiempo y el espacio: que exista no depende 
de ellos. Lo Incrementarán o lo apagarán, podrán in-
clusive fingir concluirlo, bien la dura coerción, bien la 
muelle tolerancia: la necesidad del sacrilegio no por 
ello se extinguirá. Cuando no lo excite la Inquisición, 
lo estimulará el Concordato; cuando el Concordato ce-
se, alojará su pasional fanatismo en la misma tra-
ma, laxa y rastrera, de la Separación. Cuando no in-
voque la opresión, excusará, callará la aberración 
por consigna. Cuando no rocíe de petróleo las puer-
tas del convento encastillado, quebrará, a favor de las 
sombras de la noche, la verja mal cerrada de la iner-
me Ermita de Salnt-Sauveur. 
¡Piedras de la profanación, cabezas degolladas, ma-
nos que levantáis en el aire un Indice de nadie 
acusador, nimbos desechos, pie que desgastaron loa 
labios y ahora mancha el estiércol, cuerpo del Se-
ñor, que fué estilo y ahora es bloque, rocas que tu-
visteis figura, signos del Espíritu, devueltos a la In-
famia del Gaos! Si el Caos llegó aquí, es porque ya es-
taba, invisible pero vigilante, a la puerta. SI la Pre-
historia estalló ahora secretamente en orgia salvaje, 
es porque la Prehistoria no es una época, sino un 
estado y acompaña Irremediablemente a la Historia, 
y acompaña a la Cultura al margen de ellas, pero 
siempre amenazadoras para ella. No tenemos derecho 
a descansar nunca sobre lo ganado. No hay que dis-
traerse nunca, en la guardia que puede conocer re-
levo, pero no ausencia. Vigilante, habla que estar aquí. 
Y que otro esté, Igualmente alerta, en la torre y otro 
en la Catedral y otro en el Municipio y otro en el 
Banco y otro en el Museo y otro en el Parque y 
otro en la fuente de los cuatro caños. Mirad que, aun-
que parezca otra cosa, la civilización está rodeada de 
soledad. Como ésta, que se me ha vuelto tan pavorosa, 
ahora que se levanta, sin fuerza ya para darnos segu-
ridades, tal vez porque demoniacamente se refleja en 
los prestigios Inquietantes del río, entre la agonía de un 
domingo que empezó con bendiciones pero que pue-
de terminar endemoniado, una luna de Diciembre, • 
